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LA DONACIÓN PROLULIANA DE BEATRIU DE PINOS 
Sie doctrina que esser danyat de alla a hon 
se espera favor e ojuda es mes intollerable 
damnatge que la offensa e malicia del adver­
san, perqué del adversuri no se espere altre 
e del amie lo contrari. (De Gaspar Calaf — 
Barcelona 20, VII, 1512 — a los jurats de Ma­
llorca.— AHM, LM, 6S7, 75 v.). 
I. E L TEMA, LA BIBLIOGRAFÍA Y LAS FUENTES 
1. El 23 de septiembre de 1478 Beatriu de Pinos, viuda de su 
primo hermano Francesc Galceran de Pinos otorgó ante el notario 
barcelonés Pere Miquel Carbonell, acto de donación Ínter vivos de sus 
bienes patrimoniales en beneficio del reino de Mallorca, donación con­
dicionada y esencialmente vinculada a financiar las escuelas lulianas 
establecidas — se creía— por mestre Ramón Llull en el puig de Randa, 
con el pTOpósito de que en las mismas se impartieran perpetuamente 
sus doctrinas (Ars et sciencia ejundem magistri Raimitndi Lulíi); es de­
cir, estaba en el ánimo de Beatriu de Pinos crear una fundación para 
promover y divulgar el pensamiento y la ideología Juliana. 
La donación es de razón contemplarla en el cuadro del clima in­
telectual que en Catalunya, sobre todo en Barcelona, y en Mallorca, 
en particular desde mediado el siglo XV, tendía a vitalizar la virtuali­
dad y esencias de las aportaciones lulianas frente a los que apasionada­
mente venían cuestionándolas. Mas al margen de las pugnas entre ten­
dencias el acto al afectar a importantes intereses económicos motivó que 
entre las partes interesadas —el reino de Mallorca como beneficiario 
y los herederos de Beatriu de Pinos como perjudicados —, se entabla­
ra un pleito inacabable, maratón i ano, llevado con increíble tesón, que 
bloqueó la meritoria iniciativa reduciéndola a la nada. 
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Según ha mentado mossén Antoni Pons el proceso seguía en tra-
mite al comenzar el seiscientos, cual parece acreditar el acta de una 
reunión del Con seil General celebrada en 1612 en la que en respuesta 
a una propuesta de los jurats (¿sera proseguida la questió de dona Joa-
na Stefania de Castro?), los consellers acuerdan remitir el asunto, como 
en tantas oportunidades habían practicado con anterioridad, ais magni-
fichs jurats los quah vrocehint consell deis advocáis de la Universität e 
altres doctors, si a ells apena si deguen aplicarhi, fassen la provissió e 
delliberació que p>er lo be de la present Universität los aparra deures. 
Mossén Pons concluye apenado; es murcie en flor un proyecte magna-
nim.1 
2. El tema ha encontrado en la historiografía mallorquína cierto 
eco, Binimelis, a fines del siglo XVI, no alude sorprendentemente a la 
donación; un amplio capítulo de su Historia trata "De la vida del ilu-
minado Raimundo LuII natural de Mallorca y de su martirio", en el 
que aborda las polémicas entre lulistas y antilulistas, sobre todo las se-
cuelas de las tensiones suscitadas en el último cuarto del siglo XIV por 
el inquisidor Nicolau Aymerích que en su tiempo, a caballo entre fines 
del XVI y comienzos del XVII, seguían a flor de piel; y refiere la crea-
ción del Estudio General Luliano (privilegio de Córdoba de 30-VIII-
1483, ratificado en Zaragoza el 21-11-1503), mas no menciona a Beatriu 
de Pinos.2 
Vicens Mut trasmite mediado el siglo XVII la primera versión his-
toriográfica publicada. Esta dama •— escribe aludiendo a Beatriu de 
Pinos — hizo donación a la universidad, de Mallorca de los réditos sobre 
ciertos lugares suyos de aquel principado (de Catalunya) y de algunos 
censos que tenía en este reino, para que se leyera la ciencia de Raimun-
do Lulio; esta donación con autoridad y decreto del rey don Juan II 
fue aceptada en nombre de esta universidad por Mario de Passa, ermi-
taño veneciano, licenciado en artes y medicina. Fue tan afecta, tan de-
vota — comenta— doña Beatris de Pinos a la memoria de Raimundo 
que vino a este reino a visitar los santuarios de Randa y Miramar, que-
dóse en esta ciudad, donde murió y yace en la catedral? 
José María Quadrado dedica breves líneas a la cuestión que subra-
yan la muerte de Francesc de Pinos, esposo de Beatriu, ajusticiado a su 
decir en agosto de 1464 por orden del condestable Pedro de Portugal, 
1
 PONS, El primer testament notarial de Beatriu de Pinos.—En BSAL, X X V I 
(1933) , 181. 
2 Nueva historia de la isla de Mallorca y de otras telas a ellas adyacentes.— 
Tomo V, Cap. I , pp. 1-48.—Palma, Imprenta José Tous, 1927. 
* Historia General del reino de Mallorca.—Volumen III.—Segunda edición 
corregida y aumentada por el Dr. Miguel M O R AGÜES y don Joaquín María B o -
VEB.—Palma, Imprenta Nacional Juan Guasp, 1841, p. 80 . 
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rey de los catalanes, y la institución por su viuda de un beneficio en 
la capilla de Montesión, antes sinagoga:, para estimular los estudios lu-
líanos.* 
A comienzos de nuestro siglo en la efemérides del IV centenario de 
la fundación del Estudio General Luliano, Jaime Pomar y Fuster 5 v 
Rafael Bailester 6 aluden de pasada al tema, reiterando lo sabido, en 
el contexto de aportaciones orientadas a estudiar global mente "el des-
arrollo de la instrucción pública en Mallorca".7 Tampoco aporta nove-
dades Salvador Ros en una conferencia sobre "La universidad literaria 
del reino de Mallorca" pronunciada en 1924 en la que tras recordar la 
devoción luliana de Beatriu de Pinos refiere que no contenta con sos-
tener con su fortuna la cátedra luliana del monte Randa, al pasar a Ma-
llorca fundó el 11 de noviembre de 1484 ante el notario de esta ciudad 
Miguel Litrá un beneficio bajo la advocación de la Encarnación de 
Nuestro Señor.9 
Joan Pons, en unas líneas rememora cómo Beatriu de Pinos por su 
primer testamento de 1478 establecía en Randa un colegio de trece es-
tudiantes y poco después en 1484 instituye en Montesión, en la ciudad, 
un beneficio restaurando las enseñanzas lulianas en el solar vecino a la 
citada iglesia;9 y, más recientemente, Jaime Liado Ferragut 1 0 y Gas-
4
 Islas Baleares, En España, sus monumentos ij arte. Su naturaleza e histo-
ria,—Barcelona, Establecimiento de Daniel Cortezo, 18S8, p. 308. 
s
 Ensayo histórico sobre el desarrollo de la instrucción pública en Ma-
llorca.—Palma de Mallorca, Tipografía de Francisco Soler Prats, 1904. p. 35 . 
e
 Bosquejo histórico sobre la instrucción ¡ríihlica en Mallorca.—-Palma, Tipo-
grafía de Francisco Soler Prats, 1904. 
' B A L L E S T E R en el citado Bosquejo histórico, "trabajo premiado en el certa-
men literario verificado en Palma de Mallorca en el mes de enero de 1903", pun-
tualiza que el "primer maestro de que se tiene noticia es el catalán Pedro Llobet, 
presbítero, obtentor de la cátedra fundada por doña Beatriz de Pinos". Pere Joan 
Llobet falleció en 1460, casi veinte años antes de que Beatriu de Pinos otorgara 
su donación que, desgraciadamente, no cristalizó en ninguna fundación de cátedra 
luliana. B A L L E S T E R confunde sin duda a Llobet con mestre Pere Dagui que impar-
tió la cátedra luliana dotada con 100 libras anuales en 1481 por Agnes de Quint, 
dama mallorquína, no por Beatriu de Pinos. 
8
 La universidad literaria del reino de Mallorca, en BSAL, X X (1924) pp. 
113-116 y 129-134. Conferencia leída en el Museo Diocesano el 17 de enero de 
1924. 
0
 La época jernandina en Mallorca.—V Congreso de Historia de la Corona 
de Aragón, Zaragoza, 1952. Ponencia, p. 14. 
1 0
 Historia del Estudio General Luliano.—Palma, Ediciones Cort, 1973. E n 
pp. 33-35 refunde noticias sobre el particular tomadas del tomo III de la Historia 
de Mallorca de mossén Antón PONS, pp, 101 y ss.—En el apéndice núm. 32 data 
en el año 1466 por error de imprenta un acuerdo del Consell General adoptado 
en 1489 . E n el núm. 33 la sesión del Consell General que data a "principios del 
año 1525" corresponde al 2 0 de septiembre de 1526, y contiene errores de trans-
cripción que hacen ininteligible el documento. 
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par Munar 1 1 refunden muy someramente en sus aportaciones algunas 
de las escasas noticias obrantes sobre la materia. 
La aportación más sustancial — la única novedosa desde la versión 
de Mut—, la ha realizado mossén Antoni Pons en su estudio Fra Mario 
de Fassa, luüista i bibliófü, que formula la referencia más amplia y en 
cierto modo hasta más coherente sobre las relaciones entre Beatriu de 
Pinos y Mario de Passa, las circunstancias de la donación de 1478 y 
algunas vicisitudes posteriores.12 
Santiago Sobrequés en la monografía L'alta noblesa del nord de 
Catalunya, aporta datos sobre Francesc Galcerán de Pinos y sus yernos 
Beltrán de Annendáriz y Joan de Castro, con un cuadro genealógico 
que té un valor merament provisional,13 en parte elaborado sobre datos 
de J . Serra i Vilard, en la obra Baronies de Pinos i Mataplana.1* 
3. La publicación de fuentes, pese a su escasa densidad cuanti-
tativa, tiene más interés que las expresadas elaboraciones historiográ-
ficas. Estanislau de Koska Aguiló ha publicado bajo el título Cartas 
del cronista Carbonell a doña Beatriz de Pinos, cinco documentos de 
los cuales sólo uno — fechado el 24, III, 1479 •— es del cronista Pere 
Miquel Carbonell pues los restantes son cartas suscritas por su madre 
Joana Carbonell; 1 5 y ha transcrito las declaraciones prestadas por Pere 
Dotó, mestre argenter (31, V, 1466) y por Catalina, viuda de Jaume 
1 1
 La muntanya deis tres santuaris.—Lluemajor, Edieions L'Ángel Pastor, 
1 9 7 3 . Interesa en particular el capitulo "Una escola lulliana a la muntanya de 
Randa", pp. 7 7 - 8 0 . 
1 2
 Fra Mario de Passa, UiHista i bibliófil.—En "Estudis Univers¡taris Cata¬ 
lans", X X (Barcelona, 1 9 3 6 ) , 3 1 7 - 3 3 7 (Cit. PONS, Fra Mario de Passa).—Mossen PONS 
aborda también el tema aunque sin aportar nuevos elementos de conocimiento en 
el tomo III de su Historia de Mallorca (La vida desde varias esquinas), Palma, 
Imprenta Mossén Alcover, 1 9 6 6 , en cuyo capítulo VII, dedicado al "Estudio Ge-
neral Luliano", pp. 1 0 3 - 1 1 1 refunde noticias de su estudio más importante sobre 
F r a Mario de Passa. Otros datos en pp. 1 1 6 - 1 1 7 . 
1 3
 L a monografía escrita en 1 9 5 2 y publicada en castellano (La alta nobleza 
del Norte de Cataluña en la guerra civil catalana de 1462-1473) en 1 0 6 3 - 1 9 6 5 , for-
ma parte traducida al catalán del volumen II cié la obra La guerra civil catalana 
del segle XV. Barcelona, Edicions 6 2 , 1 9 7 3 , pp. 7 - 1 7 9 . Interesan los apartados 
"Les baronies de Vallfogona-Mílani i de Mataplana", pp. 9 3 - 1 0 1 ; "Els forasters 
empordonitzats: Beltrán d'Armendáriz, baró de Pallafols i vescomte d'Illa-Canet", 
pp. 1 0 1 - 1 0 8 , y "Els vescomtes d'Evol i els Castro", pp. 1 0 8 - 1 1 4 (Cit. SOBREQUÉS, 
Guerra civil catalana). 
1 4
 Baronies de Pinos i Mataplana. Tres vols., Barcelona. "Biblioteca Histórica 
de la Biblioteca Balmes", vol. I , 1 9 3 0 ; val. II . 1 9 4 7 ; vol. III , 1 9 5 0 . Para Vallfogo-
na SOBREQUÉS cita a Francisco Monsalvatge y Fossas, Noticias Históricas, Tomo II, 
Gerona, 1 9 1 6 . 
! S En BSAL, III ( 1 8 8 9 ) , pp. 3 0 - 3 2 y 4 5 - 4 6 (Cit. AGUILÓ, Carias de Carbo-
nell).—La única carta de Pere Miquel Carbonell es la datada el 2 4 de marzo de 
1 4 7 9 ; las cuatro restantes ( 1 3 de junio de 1 4 7 9 , 1 8 de octubre de 1 4 7 9 , 3 de ene-
ro de 1 4 8 0 y 2 2 de marzo de 1 4 8 0 ) son de su madre Joana Carbonell, 
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Gastó de Binissalem (8, VI, 1486) sobre las relaciones en especial eco-
nómicas entre Beatriu de Pinos y micer Marc Ramón. 1 0 
Eusebi Pascual en Para una crónica de Randa da a conocer el ins-
trumento de donación post mortem realizado el 1 de mayo de 1426 de 
la ermita de San Honorat del puig de Randa por frare Antoni Cátala a 
favor de frare Antoni Arbona y frare Bcrnat Johan; 3 7 en Detalles curio-
sos de una visita a doña Beatriz de Pinos inserta la carta de Jaume Na-
varro — junio de 1478 — relatando muy a lo vivo a Mario de Passa las 
gestiones realizadas por su encargo en Barcelona cerca de Beatriu de 
Pinos; 1 8 y en Una carta de la vizcondesa de Canet a su madre estam-
pa la dirigida sin fecha por Joana Estefanía a su madre Beatriu de Pi-
nos lamentando que se hubiera aumentado de Barcelona sin advertír-
selo. 1 9 
Gabriel Llabres ha publicado el testamento de Beatriu de Pinos 
(11, XI, 14S4), fuente de importancia básica; 2 0 y mossén Antoni Pons 
el instrumento de donación ínter vivos otorgado en Barcelona el 23 
de septiembre de 1478 por Beatriu de Pinos de ómnibus et singulis bo¬ 
nis nostris a favor del reino de Mallorca, instrumento de donación que 
titula un tanto sorprendentemente El primer testament notarial de Bea-
triu de Pinos; 2 1 también ha transcrito tres documentos (acta de las di-
ligencias realizadas el 20, II, 1479 por el capdeguaijta Antoni Artes a 
instancia de Mario de Passa cerca de fray Ramón Pujol, ermitaño de 
San Honorat; acuerdo del 8, I, 1479 por el cual el Consell General de 
Mallorca acepta la donación de Beatriu de Pinos; acta de la transacción 
de 10, VI, 1493 entre los albaceas testamentarios de Beatriu y mossén 
Ramón Zaforteza sobre la propiedad de unos libros de la art de mestre 
Ramón Lull compráis per fra Mario)22 y ha aportado otros seis docu-
1 6
 Doña Beatriz de Pinos y micer Marco Venecia ( 1 4 8 6 ) , En BSAL, VII 
( 1 8 9 7 - 1 8 9 8 ) , pp. 2 1 8 - 2 2 0 y 2 3 8 - 2 3 9 (Cit. ACUJLÓ, Beatriz de Pinos). 
1 7
 Para una crónica de Randa. En BSAL, VI ( 1 8 9 6 ) , 2 4 2 . La donación com-
prendía el "hermitatge del puig de Randa, so és a saber, de la capel]a ¡ de totes 
las cosas pertanyents a ella... de tota la babitació e celles e cases e de tot so que 
dins és". 
is Detalles curiosos de una visita a doña Beatriz de Pinos. En BSAL, Vi l 
( 1 8 9 7 - 1 8 9 8 ) , pp. 2 - 3 {Cit. PASCUAL, Detalles curiosos). 
1 9
 Una carta de la vizcondesa de Canet a su madre. En BSAL, VIII ( 1 8 9 9 ¬ 
1 9 0 0 ) , 1 7 1 (Cit. PASCUAL, Vizcondesa de Canet). 
2
° Testamento de doña Beatriz de Pinos. (Ciudad de Mallorca, 1 1 de no . 
viembre de 1 4 8 4 ) . En BSAL, X X ( 1 9 2 5 ) , pp. 3 0 5 - 3 1 0 (Cít. LLADRÉS, Testamento). 
2 1
 El primer testament notarial de Beatriu de Pinas (Barcelona, 2 3 de se-
tembre de 1 4 7 8 ) , En BSAL.^ XXVI ( 1 9 3 3 ) , pp. 1 8 0 - 1 9 0 (Cít. PONS, Primer testa-
ment). ¿Por qué titula mossén PONS "primer testament" lo que es acto de dona-
ción inter vivos sin relación alguna con un acto de última voluntad? También Qua-
drado considera "primer testamento" el expresado acto de donación (QUADHADO, 
Islas Baleares, 3 0 8 ) y Juan PONS reitera que Beatriu de Pinos "por su primer testa-
mento de 1 4 7 8 establecía en Randa un colegio de trece estudiantes...". 
2 2
 Cap a la fundado d'Escoles Luliíanes. En "Mediterraneum", 1 ( 1 9 3 6 ) , 
pp. 1 1 4 - 1 2 0 (Cit. PONS, Cap a la fundació). 
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mentos, de los cuales tres inéditos (resolución de Juan II de 5, IX, 1478 
facultando a Mario de Passa para reedificar las casas y celdas del puig 
de Randa habitados antes por nicstre Joan Llobet; provisión dada por 
el mentado monarca en 147S levantando el embargo de libros lidíanos 
del expresado Mario previo pago, en su caso, de lo que adquiera, y di-
ligencia de Blanes de Rerenguer, lugarteniente general del reino de Ma-
llorca, ordenando su cumplí mentación al batle de Llucmajor; provisión 
de Alvaro Unís, lugarteniente sustituto, de 3, IV, 1481 mandando el se-
cuestro cautelar de los libros que específica el documento, cuya propie-
dad revindicaban a la par mestre Pere Dotó y Ramón Cros, éste a título 
de síndico de los jurats de Mallorca).2'1 
Sin directa relación con el tema aunque en su contexto genérico 
—-por referirse a la promoción del lulísmo en Mallorca— frav José 
María Pon ha publicado el acta de dotación (cien libras anuales) de 
una cátedra lidian a realizada por Agnes de Quint el 30, VIII, 14 81,2"1 
y Lorenzo Pérez las instrucciones encomendadas el 1S, VI, 1483 a Fran-
cesc Axartell, missaiger del Consell General de la part forana del regne 
de Mallorca, en apoyo de mestre Pere Dagui frente a las intrigas del 
inquisidor Guillem Casselles y para gestionar la fundación en Mallorca 
de un Estudi General v. en suma, para reactivar la promoción del lu-
lismn con el amparo del rey. 2 5 
4. El presente estudio, arrancando de las aportaciones bibliográ-
ficas citadas v de las fuentes publicadas pretende aproximarse a la 
comprensión de la problemática surgida de resultas del acto de dona-
ción de la herencia Pinos en especial en el reinado de Fernando el Ca-
tólico (1479-1515). 
Para cumplir tal objetivo además de analizar y, en su caso, de re-
visar las fuentes publicadas, he practicado un atento y amplio sondeo 
a la búsqueda de fuentes inéditas del Archivo Histórico de Mallorca 
(cit. AHM). centrado sobre todo en las siguientes series: 
—Actas del General Consell (cit. AGC), registros números 11 (1478¬ 
1481), 12 (1484-1486.) 13 (1489-1489), 14 (1490-1492). 15 (1493-1496), 
16 (1496-1498), 17 (1499-1502), 18 (1503-1504). 19 (1504-1506). 20 (1507¬ 
1509) 21 (1510-1512) y 37 (1586-1589). 
2 , 1
 Fra Mario de Passa lutlista y bìbliòfil.—En "Estudis Universi taris Cata-
lana", XXII (1936) , 317-337. Homenatge a Antoni Rubió i Llnch, Miscellània d'Es-
tudis literaris, históricos i lingüistiehs, Barcelona, 1936.—Los otros tres documentos 
continuados en el apéndice son cartas de Joana Carbonell a Beatriu de Pinos pu-
nteadas por Estanislao de K. ACHILÓ en el BSAL, III (1889) , 45 -46 . 
2 4
 Solire la antigua cátedra luliana de Mallorca. En "Mediterraneum" 1 
(1936) , pp. 40-55 (Cit. Pou, Cátedra luliana). 
215
 El maestro Dagui y el lulismo mallorquín desde fines del siglo XV. En 
"Estudios Lulìanos", IV (1960), pp. 291-306 . 
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—Extraordinaria de la Universität (cit. EU), registros números 16 
(1478-1480), 17 (1484-1486), 18 (1487-1489), 19 (1490-1402), 20 (1493¬ 
1495), 21 (1496-1498), 22 (1499-1502), 23 (1502-1504), 24 (1504-1506), 
25 (1507-1509), 26 (1510-1512) y 27 (1513-1515). 
—Lktres Misivas (cit. LM), registros números 682 (1481-1482), 683 
(1483-1486), 684 (1490-1491), 685 (1502), 686 (1504-1506), 687 (1510¬ 
1512) y 688 (1516-1518). 
—Testaments deis sindichs de la Universität (cit. Testaments) re­
gistro número 3126 (1478-1527). 
Los logros de la investigación realizada si bien no demasiado alen­
tadores tampoco son decepcionantes. Es cierto que no constan los su­
marios procesales — a no dudar de centenares de folios — diligenciados 
en la Audiencia real de Barcelona, indispensables para un análisis en 
profundidad de las prolijas vicisitudes del inacabable pleito; también 
es cierto que sólo obra constancia de los poderes otorgados por los ju­
ra ts de Mallorca al síndico Gaspar Calaf en 1502 y 1504 y de las ins­
trucciones que le encomendaron en 1511; también es verdad que las 
deliberaciones celebradas sobre la cuestión en el Consell General re­
sultan por lo corriente poco expresivas y hasta pueden aparentar como 
formularias y aún rutinarias y que los Testaments del sindichs de la 
Universität, aparte de numerosas lagunas sólo ofrecen datos de algún 
interés sobre aspectos — el pleito acerca de la propiedad de los libros 
lulianos y de otras materias de Mario de Passa — en cierto modo mar­
ginales a la cuestión principal. 
En contrapartida el examen sistemático, digamos exhaustivo, de la 
serie Lletras Misivas — aunque probablemente sólo conserva una parte 
en proporción muy reducida de la correspondencia que pudo tramitar­
se—, ofrece una información satisfactoria, moderadamente valiosa (car­
tas de los jurats a Fernando el Católico; a Jeroni Albanell, regente de la 
cancillería real; a Francesc Franch, regente de la cancillería del lugar­
teniente general de Catalunya; al expresado lugarteniente Jaume Mar­
tínez de Luna; a los abogados Domingo Bofill y micer Romeu de Gile-
ra, que llevaron el pleito en Barcelona; a influventes barceloneses como 
Joan Berenguer Agitilar; al procurador real de Mallorca Gregori Bur­
gués y, sobre todo, las misivas intercambiadas — sólo alguna — entre 
los jurats de Mallorca, de tono cuarialesco. v el síndico Gaspar Calaf, 
en lenguaje conversacional, circunstanciado v hasta reiterativo).2 6 
Las fuentes insertas en el "Apéndice documental" brindan una pers­
pectiva de los resultados de la investigación practicada que tiene natu­
ral complemento en algunas citas contenidas en el aparato de notas. 
2 9
 "No será menester ampliar tan la ploma", le indican los jurats de Mallor­
ca a Calaf el 17-IX-1512 un tanto molestos por sus reiteraciones (Apéndice núm. 30) . 
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II. COPROTACONISMO DE MARIO DE PASSA 
5. Las fuentes sugieren la función importante, en cierto modo de 
coprotagonista, asumida por Mario de Passa en las gestiones que crista-
lizaron en el acta de donación otorgada por Beatrin de Pinos en Bar-
celona el 2.3 de septiembre de 1478. 
¿Qué sabemos de Mario de Passa? Muy poco. Estanislau de K. 
Aguíló dice que era florentí —es un lapsus calami pues no hay duda 
sobre su naturaleza veneciana—, lulista y que visque llarg femps t 
Randa.21 Mossen Antoni Pons conjetura que se instaló en Mallorca 
atraído por la doble faina de Ramón Llull i del seu dexeble Pere Joan 
Llobet,2S v que era licenciado en Artes tj Medicina, de la sociedad Pedro 
de Plzis.™ 
Su condición de eremita y maestro titulado en artes v medicina 
está probada por fuentes que lo atestiguan con reiteración; 3 0 v tam-
bién es manifiesta su devoción luliana e incluso su probable formación 
lulista anterior a su instalación en Mallorca, cual parece desprenderse 
de los libros de la sciencia de mestre Ramón Llull i/ de altra sriencia, 
adquiridos en diverses parts (del man) de sos propis diners pagats e 
portáis (per ell) en lo present regne.31 
¿Cuándo se estableció en Mallorca Mario de Passa? No consta. 
Tampoco sabemos si llegó a Mallorca procedente de Venecia o si, co-
mo acaso sea más probable, convivió antes en los ambientes lulianos 
de Barcelona en donde debió conocer a Beatriu de Pinos. La primera 
fecha documentada de su estancia en Mallorca obra en el acta de 27 
de mayo de 1478 en la que fray Ramón Pujol la hace donación Ínter 
AGUILÓ, Cartas de Carbonell, 3 1 nota 2 . 
2 8
 "Posiblement decidiría la se va venguda a Mallorca la doble fama de 
Ramón Llull i el seu deixeble Pere Joan Llobet. . . Ran de la mort de Llobet ( 1 4 6 0 ) 
un deixeble, en Gabriel Desclapés, en una Uetra tramesa de Gírona feia del firás-
passat el mes bell elogi. Sol era aquell, escrivia, per lo qual Italia, GaHia y España 
no duptaven los homeos transfretar la mar e visitar Mallorques per oír la sua dis-
ciplina" (PONS, Fra Mario de Passa, 3 1 7 ) . 
2 B
 PONS, Historia de Mallorca, I I I , 1 0 2 . 
so "Fratem Marinm de Passa magistrurn in artibus et in medicina, heremite 
venerum". Resolución de Juan I I I facultándole para reedificar las instalaciones del 
puig de Randa (PONS, Primer testament, 1 8 2 ) . 
"Dilectus noster frater Marius de Passa in artibus et medicina magister". Re-
solución de Juan I I levantando el embargo de sus libros lulianos (PONS, Fra Mario 
de Passa, 3 3 4 ) . 
su En la resolución de Juan I I relativa al desembargo de los libros se pun-
tualiza: "Exposuít coram serenitate nostra... frater Marius de Passa.. . Quod ipse 
devotus scieneie magistri Raymundi Lull per diversa orbis loca debitis precüs emit 
et acquisivit diversos libros scieneie eiusdem magistri Ratmundi Lull et quos suc-
cesu dierum ad dictam civitatem et regnum derulit" (PONS, F r a Mario de Fassa, 
3 3 4 ) . 
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DÍVOS de la ermita de San Honorat con todas sus dependencias salvo 
la celda de frare Antoni Arbona, otra dita el rebost y un asset;32 tam-
bién obra el inventario diligenciado el 1 de junio de dicho año cuando 
Mario de Passa tomó posesión de la ermita. 3 3 
Es sabido que la expresada ermita fue establecida por fray Arnau 
Desbnill en el último cuarto del siglo XIV y que, en su momento, ja 
molt vellet. tróbantse proxim a la morí, otorgó donación post mortem 
en septiembre de 1416 a frav Antoni Cátala, con el que llevaba convi-
viendo como una cuarentena de años; 3 4 el cual a su vez en mayo de 
1426 la donó también post mortem a sus compañeros en religión fray 
Antoni Arbona y frav Joan Bernat, con expresa reserva de la facultad 
de donar tot so que yo —se refiere a libros, ropas, utensilios y menajes 
de casa y cocina — vulla dar a qui plaura en mi vida e apres de ma 
vida, de revocar la donación y de otorgarla a otros donatarios; 3 5 y al 
amparo de la normativa establecida por el ermitaño fundador — que 
era como vinculante-—, fray Arbona en julio de 1463 donó la ermita a 
fray Bartomeu Fornacla y a frav Bartomeu Antic, que la recibieron en 
las condiciones habituales, trasmitiéndola frav Fornacla en diciembre 
de 1476 a fray Ramón Pujol.3" 
1 , 2
 MUNAB, La muntantja deis fres santuaris, 2 0 . 
8 3
 "Fray Mario dio fe de este largo y curioso inventario en el que llaman la 
atención los siguientes libros lidíanos del eremita Pujol, custodiados en la llamada 
cambra del cantó: ítem un libre de oracions de mestre Ramón en paper; item la 
doctrina de mestre Ramón en paper; item un libre de paper apellat lalfabet de art 
general" (FONT OBRADOR, Historia de Llucmajor, voi. II.—Palma de Mallorca, 
Gráficas Miramar, 1 9 7 4 , p. 5 1 3 ) . 
3 4
 MUNAR, La muntanya deis tres santuaris, 1 9 - 2 0 . 
S ! 1
 L a donación regulaba la transmisión a tenor de lo establecido por el 
fundador Desbnill: 
—Si un ermitaño fallecía o dejaba la ennita el dominio pasaba al sobrevi-
viente. "E que lo un no fassa cosa notable en lo loeh sens consell del altre per 
so que major pau viscats e don exempli a tota creatura". 
—Si fallecen o abandonan la ermita ambos ermitaños la ermita passa al er-
mitaño "qui sera atrobíit en vostra companya, del que vos confien que sia apte 
e convinent de regir bé lo locb". 
—Kn el supuesto de que no existiera ermitaño apto, "en tal caí — s e preci-
sa — vengue tot en poder de tres o quatre ermitants deis pus antichs e de bona 
fama e vida, e depertestquen o donen las cosas segons lur bona conciencia ais 
pobres ermitants de la illa". 
— E n el supuesto de no existir ermitaños en Mallorca, "en tal cas sia partit 
o donat al puig de Pnllensa o ais frares de san Geroni del locb de la sancta Trini, 
tat en la parroquia de Valldemossa per eguals parts". Los jurats de Llucmajor 
realizarían inventario de lo que hubiere en la capilla y entregarían la cruz de pla-
ta para el altar de San Miguel de Llucmajor (PASCUAL, Crónica de Randa 2 4 2 ) . 
3 H
 "ítem mes — s e dispone en la donación de 1 4 6 3 — prech ais dits mos 
frares Barthomeu Fornacla e Barthomeu Antich que renguen en companyia e so-
ci età t en Mi quel Mut fili den .Tohan Mut de la parroquia de Lucoiaior e que vu-
Uan calsar e vestir de les robes en vostra companya en lo servey de Déu" (FONT 
OHRAIXIR, Historia de Llucmajor, II, 5 0 9 - 5 1 0 ) . 
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6. Pienso que no sería aventurado sugerir la llegada a Mallorca 
de Mario de Passa en 1477 o a comienzos de 1478, con el deliberado 
ropósito de establecerse en Randa o en Miramar, con ánimo de tun-
ar un Estudio para reactivar las enseñanzas lulianas, y que a tal efecto 
— dado el estado de total abandono del lugar de Miramar — se rela-
cionó con fray Ramón Pujol, que habitaba en solitario y escaso de re-
cursos en Randa, persuadiéndole para que, aplicando la normativa de 
costumbre, le donara la ermita si bien con la esencial variante de otor-
garla no post mortem — cual era habitual -— sino en acto Ínter vivos. 
Passa, casi recién llegado a Mallorca, ¿cómo persuadió a frav Ra-
món Pujol para que se aviniera a la donación realizándola por añadi-
dura con la sustancial variante indicada? Ben aviat — comenta Gaspar 
Mimar— li feu la hona i conseguí cTeíl li fes donació de ¡'eremitorio'' 
Partiendo de la hipótesis de que Mario de Passa llegara a Mallorca pro-
cedente de Barcelona puede admitirse que contó de inmediato con la 
comprensión de personas — como mossen Rernat Duran, presbítero be-
neficiado de la catedral — relacionadas con los ambientes Julianos bar-
celoneses y en especia! con Beatriu de Pinos, 3 8 que podían facilitarle 
sus gestiones cerca de fray Ramón Pujol, influyendo en su inicial pos-
tura de cooperación, aunque la presunción —por no decir evidencia—, 
de que le embargaran por deudas a Passa sus libros lnlianos es indi-
cativa de que en Barcelona recibió más promesas que recursos, y de 
que en Llucmajor no encontró, como es natural, de entrada, los apoyos 
prestados en su momento a Pere Joan Llobet. : í" 
7. La existencia de relaciones entre Mario de Passa v Beatriu de 
Pinos y personas de su entorno como el influvente notario, cronista y 
3 7
 M u n a h , La muntanya deh tres santnaris, 20. 
3 S
 El testamento de Beatriu de Pinos indica que mossen Duran — al que de-
signa como uno de los cuatro albaceas testamentarios — era como procurador suyo, 
Al efecto ordena que las cuentas que presente snhre su administración y dineros 
que hubiera aniteipado "pro alimentís et alia", deben ser aceptadas sin requerir-
le juramento o justificantes ("Credatur suo plano et simple verbo, absque juramen-
to seu alio genere probationis"). Asi mismo manda que se le paguen de bienes de 
la herencia los dineros que dijera haber anticipado a la testadora (LL.MJHÉS, Testa¬ 
mentó, 308 ) . 
Las declaraciones de Catalina Gastona manifiestan que estando en Barcelona 
con la señora de Pinos vio "com un home... vench a la casa a hon la dita senyora 
habitava e aporta a la dita senyora cent cinquanta hures de moneda mallorquína, 
las quals lo dit home e ¡a dita senyora deyen que les h¡ havia trameses lo discret 
mossén Bernat Duran, preveré" (AGUILÓ, Beatriz de Finas, 238 ) . 
3 0
 "Uno de los mayores timbres de gloria de Llucmajor afuma FOMT O B R A -
DOR —, es haber protegido y subvenido con dineros, pan, vino, pescado y otras 
vituallas al insigne Llobet, mostrándose la más adelantada de todas las villas ma-
llorquínas en respaldas la ciencia del Beato". A tal efecto transcribe 21 asientos de 
gasto registrados en los libros de clavaria de Llucmajor años 1453, 1456, 1457 y 
1458, que apoyan su afirmación {Historia de Llucmajor, II, 511-512) . 
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archivero real Pere Miquel Carbonell con anterioridad a la fecha docu-
mentada de su instalación en Mallorca, está probada por el hecho de 
que Passa se apresuró a notificar en seguida a Bcatrín de Pinos, por 
mediación de un enviado especial, el presbítero Jaume Navarro, que 
se desplazó al efecto a Barcelona, los alentadores resultados de su 
gestión. 
Som arribáis ab bou salvament en Barcelona — escribe Navarro a 
Passa el 16 de junio de 1478— e tan prest com so estat en térra, ora 
per ora, sotn anat a casa de la molt virtuosa sent/ora dona Beatriu de 
Pinas, la qual ha trohat grandissim pler e consolado en Ja mia vengada 
e narrantli i¡o fot Jo que vos me Imvieu dit e t/o tnen porti per memorial 
e donantli los dos libres que costra reverencia me acatnnna li donas a 
ella. 
Beatriu al informarle de la buena esperanza de fer lo Studi pron-
tamente, quasi agenolles — relata Navarro— ab les mnns juncias a Déu, 
dient: gloria a lahor sia donada al meu sen\¡or Jesu Christ, car lo meu 
sperit resta molt aconsolat.M Importa considerar, para comprender su 
emoción, que por entonces no sólo tenía decidido dotar en Mallorca 
un Estudio Luliano sino que medio año antes —vísperas de las navi-
dades de 1477— estando enferma, ya había otorgado instrumento pri-
vado de donación inter vivos de todos sus bienes al reino de Mallorca, 4 1 
y encomendado probablemente a Mario de Passa — que acaso se ofre-
ció de antemano a ello llevado por su devoción luliana— la realización 
en Mallorca de las gestiones encaminadas a elegir el lugar donde pu-
diera establecerse el Estudio y a comunicar el propósito y quizá la ins-
trumentación privada del acta de donación a los jnrats de Mallorca, 
destinatarios oficiales de la misma. 
8. Por motivos obvios —dada la potencial carga conflictiva inhe-
rente al acto de donación que implicaba intereses de diversa naturale-
za y de importante entidad cuantitativa—, debió convenirse llevar las 
gestiones con la mayor discreción v cautela, para no divulgar el pro-
yecto levantando a destiempo suspicacias que dificultaran su realiza-
ción. 
El propósito, sin embargo, parece que no se alcanzó del todo. ¿Por 
qué? Mario de Passa andaba como receloso del prestigio e influencia 
de Pere Daguí cerca de Beatriu de Pinos e incluso —v en tal sentido 
se había insinuado ante Jaume Navarro en presencia de Bemat Du-
4 0
 PASCUAL, Detalles cariosos, 2. 
1 1
 "A tte rielen tes ante festum natalis domini pro.time lapsum, quasi in fine 
ipsius anni... fecisse donacionem irrevocahiliter inter vivos... vobis niagnifice uni-
versitati civitatis et regni Majoricarum de omnbus et singulis bonis nostris ut in 
instrumento ipsius donacíonis lacius exaratur" (PONS, Primer testament, 1 8 2 ) . 
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rán— M es posible que cuestionara con reticencia la ortodoxia de al-
gunas interpretaciones de Pere Daguí que, desde luego, gozaba por en-
tonces de la absoluta confianza de la señora de Pinos. He sabut — le 
dijo a Navarro durante una segunda entrevista — que mestre Mario 
ahuria sospita que lo meu pare mossen Daguí no me llevas del enteni-
ment o no me desaconsellas, mes yo se ben serta que si a dexebla ne-
gún de mestre Ramón ve bé aquest (de fer lo Studi en Mallorca) si fa 
a ell, car insessantament nom pregua daltre, e crech ab tota veritat que 
ell es amador del mestre (Ramón Lhdt). 
Tengo para mi que si Daguí hubiera deseado asumir en 1477 el 
proyecto — tal cual luego realizó en 1481 al dotarse la cátedra Juliana 
establecida por Agnes de Quint—, habría sido él y no Mario de Passa 
el encargado de promoverlo. ¿Por qué no lo asumió en 1477? No fue 
fácil convencerle en 1481 al dotarse la expresada cátedra y, además, 
era evidente que la donación iba a desencadenar un conflicto familiar 
entre Beatriu de Pinos y su hija Joana Estefanía del cual es natural 
que deseara mantenerse al margen. También es probable que el inqui-
sidor de Mallorca, el dominico fray Guillem Cas sel! as, natural de Fcla-
nitx, quizá ya por entonces enemigo de Pere Daguí, intrigara tanto 
cerca de Passa como de Beatriu de Pinos para crear un clima de con-
fusión y desconcierto con miras a abortar el proyecto, 4 3 
Beatriu de Pinos parecía sospecharlo. Estich molt maravellada de 
mestre Mario — lamentóse ante Jaume Navarro en el curso de la segun-
da entrevista—, que ell me trameta a dir ver vos que yo me guart ab 
quím fiare e de páranles palliades e ell no san sabut guardar; car de mi 
negú sab res sino en confessió e ell au divulgat a un frare de predica-
\dors, so és linquvsidor, lo qual me dix que mes merit agüera daltre 
(cosa) que fer asó (de fer lo Studi)... de qué t/o estich ab gran basque 
que per lo seu parlar la cosa no haga perturbada.** 
Por añadidura estaba además disgustada porque mestre Mario no 
*
2
 "Hoc tangit ad propositum verborum que vos dixísti mi in conspectu do¬ 
mini Durandi dum volebam recedere quam dix; ego poteram credere ullo modo 
de domino Pedro Daguí sciens ipsum nunc non est hic in eivitate Barchinone, ve-
niet statim post die octo" (PASCUAL, Detalles curiosos, 3 ) . 
4 3
 Sobre la controversia Casselles-Daguí ver el estudio de Lorenzo PÉRK7, 
El maestro Daguí <> el lulismo mallorquín de fines del siglo XV, en "Estudios Lulia-
nos", IV (1960), 291-306. Alvaro SANTAMARÍA, La instauración de la nueva Jnqm-
sicón en Mallorca, en "Homenaje al Dr. Juan Regla", vol. I, Universidad de Va-
lencia, 1975, 147-187. 
** "Aquel —mossén Antoní PONS se refiere a Mario de P a s s a — ufanoso y 
con increíble ligereza andaba por doquier cuchicheando sin parar mientes que cual-
quier revelación inoportuna acarrearía el fracaso del negocio. A la cuenta fray 
Mario con reprensible candidez tenía informado de todo cuanto se proyectaba al do-
minico mallorquín fray Guillermo Casselles, inquisidor y enemigo acérrimo al igual 
que los de su orden, del nombre de Ramón Llull" (PONS, Historia de Mallorca, 
Til, 103-104) . 
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le había enviado cierta imagen — una estampa — de Ramón Llull (Su-
plica •— afirma Navarro — li trameteu la figura ele mestre Ramón, la 
qual a cercade entre les caries deis libres e no la trobatla; diu que vos 
la us neveu tornada) y porque no entendía su forma de escribir (Si li 
aveu scriure letres las fasseu scriure en lengua catalana, que lo que 
vos scriviu •—¿en italiano?— nou enten niu sap legir). 
Mario de Passa tampoco remitió a Pere Miquel Carbonell, 4 5 en 
contra de lo que afirmaba en la misiva que personalmente le entregó 
Jaume Navarro, el mapa náutico que por lo visto había encargado el 
notario. Haveu scrit el semjor en Pere Carbonell — aclaraba Navarro — 
que vos me aveu dada una carta de navegar e em dit que le y donas; 
vos bene scitis que nom aveu dada carta neguna, perqué si liu aveu 
4 5
 Hijo de Joana Carbonell llevaba en Barcelona algunos asuntos de Beatriu 
de Pinos, amiga de su madre. Autorizó el acto de donación otorgado por la señora 
de Pinos el 23 de septiembre de 1 4 7 8 y luego el 1 de octubre legalizó la ratifica-
ción del documento por Juan I I a título de escribano y archivero real ("Pétri Mi-
chel is Carbonell, serenissimi domini Aragonum régis scribe, ejus que auctoritate 
notarii publicï Barchinone a c etiam tenentis claves Tegii archivo barchinonensis). 
Fue uno de los redactores —juntamente con Jaume Ferrer—• del Dietari de 
la Generalidad, y escribió las Chroniques de Esfianya fins açi no divulgades que 
tracten deis reys deis gots y deis comtes de Barcelona e reys á"Aragó, impresas en 
Barcelona en 1547. Fallecido Juan I I continuó ejerciendo el cargo de archivero, 
según notifican las instrucciones encomendadas por los eonsellers de Barcelona a 
Joan Mateu para comuoicarlas el nuevo monarca Femando el Católico: "Après fou 
passada de aquesta vida lo senyor Joan. . . , fou pensât que fos dat orde que los 
registres fets vivint lo dit senyor fossen mesos en lo Archiu e fos ne dat cárrech 
an Balçelis e an Carhonell" (VICENS VIVES, Ferrán II i la ciutat de Barcelona, 
1479-1516.—Apèndixs, Barcelona, Universität de Catalunya, Seminari d'Històrìa 
de Catalunya, 1937, p. 34 ) . 
Las expresadas instrucciones son del 11 de marzo de 1479. Una caTta del 
propio Carbonell dirìgida a Beatriu de PINOS informa de sus preocupaciones sobre 
la continuidad suya en el cargo. "He hagut avis com he hagut grans encontres per 
levarme lo offici que tinch, e lo senyor rey, si bé yo no hi teñen ni misser Veri ni 
persona del món sino Déu, ha ragut bona relació de mi, jatsia indigne, obranthi 
nostre senyor Déu, que tots temps ha dit e diu que may me remoura del offici. 
Sab Déu ab quanta basca ne stava madona ma mare e muller e yo, que JA men 
aeonortava per los grans treballs que tench e poch profit, sino que tench sperança 
que aquest senyor és tant bo e virtuos que hi girará la cara", 
L a expresada carta, fechada el 2 4 de marzo de 1479 contiene noticias de la 
corte que comunica a Beatriu: "Ha ven gut ir correu de Castella que porta noves 
com la senyora rey na, muller de nostre senyor lo rey, se sparava en partir de Ca-
ceres. Ila hon és vuy ab lo senyor rey, de anar a les vistes del rey de Portugal per 
acusar la guerra qui és entre los dits dos reys, e creuse que resultará bona pau 
e concordia; e fet acó lo senyor rey nostre partirà de continent per visitar açi ses 
terres e règnes e restar lo jurament; creeh yo sereni per tot juny ans que eli entre 
en Aragó o en Catalunya, Déu per sa mareé nos do lo que havem rnester car tota 
la terra està molt trabada" (AOUILÓ, Cartas de Carbonell, 31 ) . B O F A R U L L ha publi-
cado los Opúsculos inéditos del cronista catalán Pedro Miguel Carbonell, en 
C O . D . O . I . N . A.C.A, vols. X X V I I y X X V I I I , Barcelona, Imprenta del Archivo. 
1864-1865 . Las Chroniques de Espanya en vol. X X V I I , págs. 119-299 . 
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comprada tratnatraulu.Aa Mas a fin de cuentas — al margen de las anec-
dóticas incidencias solo aducidas por las sugerencias que brindan para 
una aproximación al conocimiento de la psicología de los interesados 
sobre la cual tan escasos datos obran—, Navarro retornó a Mallorca 
satisfecho del resultado de su misión en Barcelona. 4 7 
III. SOBRE E L TAIMANTE DE BEATRIU DE PINOS 
9. ¿Cómo era Beatriu de Pinos? Nada consta acerca de su físico 
y los indicios que permiten rastrear su modo de ser son contados. Pa-
rece que nació en 1410 del matrimonio de Ramón Galceran de Pinos, 
barón de Vallfogona, de noble linaje ampurdanés, y Elisabet Ballester, 
del patriciado mercantil barcelonés; y que en fecha no precisada, aun-
que anterior a 1447, 4 ! i contrajo casamiento con su primo hermano Fran-
cesc Galceran de Pinos —nacido en 1415—, segundón de Bernat Gal-
ceran de Pinos y de Aldonca de Fenollet, vizcondesa de Ylla-Canet. Y 
como el vizcondado lo heredó el primogénito Galceran Galceran, Fran-
éese Galceran se tituló tras su enlace con Beatriu barón consorte de 
Vallfogona. 
La genealogía conocida,4" considera a Beatriu hija única del matri-
monio Ramón Galceran - Elisabet Ballester, pero el acta de donación 
de 1478 informa que tuvo un hermano, Galceran de Pinos, que heredó 
de su primo hermano Galceran Galceran, falto de herederos legítimos 
pues solo tuvo hijos bastardos, el vizcondado de Ylla-Canet; 5 0 y tanto 
4 0
 "Digau a mestre Chipés — advertía además Navarro — que no lin cal a 
ell comprar, car ell — s e refiere a Carbonell— no pensant que vos liu aguésseu 
comprade na dat eárrech a mestre Clapés" ( A G U I L Ó , Cartas de Carbonell, 31 ) . 
4 7
 No consta la data de regreso de Navarro a Mallorca. "El visitante regre-
saba a la isla y se apresuraba — conjetura mossén Pons •— a referir al ermitaño 
la excelente disposición de la virtuosa señora, en cuanto a la a)Tida monetaria, que 
era lógico debía mantener en absoluto secreto" (PONS, Historia de Mallorca, III, 
103) . Es posible regresara con noticias sobre la buena voluntad de Beatriu de Pi-
nos respecto a la "ayuda monetaria", aunque es casi seguro que regresó sin di-
neros o con pocos y a que de otro modo no se comprende que Mario d e Passa 
no pagara las deudas contraídas por las que probablemente le embargaron los 
libros lulianos de su propiedad. 
4 8
 "Per una citació de Montsalvatge sabem que Beatriu ja estava casada amb 
el baró l'any 1454 . . . , la trobem a Mallorca el 1478 i el 1484 on féu testament 
(SOEHEQUÉS, Guerra civil, II, 101). En 1447 ya había nacido Joana Estefanía, cuan-
do Beatriu de Pinos contaba 37 años. 
4 9
 SOBREQUÉS, Guerra civil, II, 120. 
0 0
 L a expresada acta de donación manifiesta que Beatriu donaba a Mallorca 
"totum et quid et quantum nobis debetur taro per nobilem Galcerandum de Pinos, 
vicecomítem Insule et de Caneto, sonorem meum, quam per quascumque alias 
personas..." (PONS Primer testament, 183). 
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el referido instrumento como el testamento de 1484 atestiguan la exis-
tencia de una hermana llamada Aldonca, fallecida prematuramente en 
la adolescencia, antes de alcanzar la pubertad.5 1 
Los datos disponibles esbozan a Beatriu como dotada de un tem-
peramento muy sensible a lo religioso, devota en especial de San Este-
ban, qui est noster patronus et totius do mus de Pinos; de formación 
cultural poco corriente en su época de la que es Índice su preocupación 
por el fomento del lnlismo y su amistad y confianza con personalidades 
de la vida intelectual barcelonesa como Pere Daguí y Pcre Miquel 
Carbonell, sin contar con que también su marido Francesc Galceran, 
aunque dedicado a las armas, era notorio aficionado a las letras, la 
poesía en especial. 6 2 
Las incidencias de sus entrevistas con jaume Navarro son indica-
tivas de su talante emocional, proclive a los cambios de humor, caute-
loso e i ntro vertí do y, probabl emente, algo contradictorio; por una parte 
de firmeza rayana en la tesonería —al respecto son expresivas sus re-
laciones con Jo ana Estafanía, su hija única — y, por otra parte, in-
fluenciable y acaso tornadizo, cual se desprende de sus relaciones con 
Mario de Passa, con una tal madona Artusa y con micer Marc Ramón. 
Pienso que necesitaba contar en su torno alguien con quién confiar y 
a quién confiarse, aunque sólo epidérmicamente, manteniendo de or-
dinario una postura distante y hasta desconcertante incluso para las 
personas de su mayor proximidad. 
10. El esbozo psicológico referido contempla una Beatriu de Pinos 
ya entrada en la frontera de la cuarta edad — en 1477 cumplía 67 
años —, que se sentía amargada y desesperanzada, aferrada a su fervor 
por Ramón Lhdl hasta el extremo de emprender la tremenda aventura 
que, a su edad, implicaba romper con el pasado — entrañablemente 
enraizado en Barcelona donde quedaban los suvos— para buscar hori-
zontes distintos en Mallorca, en ta} part —escribe su hija— que sens 
passar mar no es us ptiga ve tire,^ 
Los años y las experiencias vividas —sobre todo en la década de 
la guerra civil catalana—, es natural que contribuyeran a endurecer 
5 1
 L a acta de donación de 1478 dispone que los síndiehs de la universidad 
de Mallorca debían evisir y recuperar los bienes de Aklonca, "domicelle quondam 
sororìs nostrae, ad ipsam Aldunciam pertinentis in bonis paternis et maternis". Ta-
les bienes debían distribuirse según "ordinationem sacramentalem seu verbo fac-
tam per dictam nobilem Aldunciam qui in sua adolescente etate decesit" (PONS, 
Primer testament, 1 8 3 ) . 
E l testamento de 1 4 8 4 cita a Aldonga, "quondam domicelle sororis nostrae ca-
risi ma e " y ordena que con sus bienes se establezca un beneficio eclesiástico a su 
memoria y a la de todos los difuntos (LLABRÉS, Testamento, 3 0 7 ) , 
n 2
 "En un altre orde d'idees sabem també — escribe SOBRAQUÉS — que 
Francesc de Pinos es dedica a les belles letres" (SOBRECJUÉS, Guerra civil, II, 1 0 1 ) . 
8 3
 PASCUAL, Una carta de la vizcondesa de Canet, 1 3 1 . 
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su carácter pero es posible que nj siquiera en su juventud fuera perso-
na afectuosa. Devota y virtuosa siempre, mas en el mejor de los casos 
de afectividad reprimida lindante con la frialdad y quizá con la frigidez. 
Un temperamento poco comunicativo y, en el fondo, angustiado y 
atormentado. 
En el acta de 1478 y en el testamento de 1484 apenas hay expre-
siones amables o de reconocimiento. Respecto al marido sólo la cons-
tancia de su viudedad en una locución un poco ambigua (uxor relicta 
multum nobilis dominis Francisci Galcerandí de Pinos); ni una refe-
rencia a los nietos ni a su hija salvo las precisas para explicar la legíti-
ma simbólica de cinco sueldos, condicionada a las resultas de cierta do-
nación otorgada ante el notario barcelonés Fogassot en la que donó a 
Joana Estefanía una porción de bienes mayor, a su juicio, de la que le 
correspondía legalmente; 5 4 y en relación a su hermano Galceran la ma-
nifestación de que cedía al reino de Mallorca lo que él le adeudaba. 
Ni una mención para las personas que la sirvieron durante tantos 
años en Barcelona y sólo el legado de objetos personales — ropas, un 
retablo de la Piedad — para las que la cuidaron en Mallorca, Na Petra, 
propter bonam servitutem et intimas amorem erga nos ostensium, v Ca-
talina Gastona, que de continuo stat in servicio nostro. La única expre-
sión de afecto — el término carisinm — lo dedica a su hermana Aldo TI-
ca, fallecida hacía años en la adolescencia y por la que al parecer 
sentía añoranza y alguna ternura. 
Parece notorio su falta de pragmatismo v absoluta despreocupa-
ción — mossén Pons señala su capteniment Iliberal e infant'wol— en lo 
tocante a la administración de sus bienes. Pese a su fortuna (no hay 
constancia de sus rentas globales, pero sólo en Mallorca debía percibir 
400 libras anuales —cifra importante— en concepto de intereses de 
censales muertos comprados por su abuelo materno Pere Ballester), sus 
apuros económicos parecían permanentes. 
Añadiré que llevada por su sentido militante, en cierto modo lu-
Iiano, de la religiosidad, en su testamento supedita la donación de la 
herencia al reino de Mallorca — salvo un beneficio de 23 libras barce-
lonesas anuales — a la eventualidad de que se realizare una cruzada 
para recuperar Tierra Santa, dado que en dicho supuesto la entera 
S 4
 "Considerantes nos mediante publico instrumento facto et firmato in 
posse... Fogassot notari publici Barchinone dedisse nobili Johanne de Castro filiae 
nostri majorem portionem bonorum quia sibi competerei et spectaret in bonis nos-
tri s, ideo cum presentís dimittimus et sibi da ri man da mus per dictos n ostros manu-
mìssores pro omni videlicet parte, hereditate et legitima... nobili filia nostrae perti-
nentibus... quinqué solidos, et in eo quod sibi dedimus mediante dicto instru-
mento ipsam nobis heredem instituimus; verum tarnen si dicta filia nostra non dum 
obtinuerìt bonna omnia per nos sibi donata mediante dicto instrumento tali casu 
volumus ipsam possidere baronías nostras de Mellano et de la Portella, jure legati 
per nos sibi de presenti facti" (LLABRÉS, Testamento, 306) . 
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herencia, con la excepción mentada, tenía que ser invertida en la em-
presa, a cuyo efecto otorgaba poderes a los albaceas testamentarios 
para liquidar, enajenándolos, todos los bienes. 5 5 
Tal disposición cuando la idea de cruzada hacía años que había 
perdido vigencia práctica en Occidente, reducida en lo que a Tierra 
Santa se refiere — otra cosa es en lo tocante a la guerra en el mar con-
tra piratas infieles-— a pura quimera nostálgica, es expresiva la men-
talidad de Bcatríu de Pinos, anclada en el pasado, quizá como evasión 
o reacción frente a un presente que ni era de su agrado ni comprendía. 
IV. EJECUTORIA DE FRANCESC GALCERAN DE PINOS 
11. Quadrado apunta la posibilidad — "si no me equivoco" apos-
tilla con cautela—, de que Francesc Galceran fuera el camarlengo del 
príncipe Carlos y el gran sustentador de la insurrección catalana que 
acabó por inmolarle; y, apoyándose en Zurita, afirma que el condesta-
ble Pedro de Portugal mandó dar cruel tormento a Francisco de Pinos 
y ejecutarle dentro de la prisión si hemos de creer ciertas cartas coetá-
neas procedentes de Barcelona,66 
La versión de Quadrado, al ser recogida sin la cautela con que él 
la formuló, ha contribuido a generar cierta confusión sobre el particu-
lar en la historiografía mallorquína. Pomar y Fuster indica que Beatriu, 
afligida, propúsose consagrarse a Dios y ser hasta su muerte fiel a su 
desgraciado marido; añade que hizo voto de castidad y que se dedicó 
con ahinco —• se sobreentiende que al quedar viuda en tan trágica cir-
cunstancia— al estudio de la doctrina tuliana/'7 con lo que tácitamen-
te enlaza — en relación de causa a efecto — la presunta ejecución de 
Francesc Galceran con el despertar de la vocación luliana de Beatriu 
r
'" "Si in futurum sequeretur quoti per sanctus im um dominum nostrum pa-
pam vel a) i quem regem procediveret et de facto proeediret ad recuperati onem 
sánete civitatis Hierusalem ut Alani ad sanctam ortodoxam fidem cristianen! redu-
eerent, tali casu volumus omnia bornia nostra in subsidium diete recuperano ni s dari 
et ass ignari per die tos nostris manumissores, quibus dicto casu adveniente... con-
ferimus plenariam potestatem venderteli et alienandi dieta bona nostra et que cum-
que instrumenta necessaria faciendi" ( L l a b r é s , Testamento, 3 0 9 } . 
6 0
 "Sino propiamente la insurrección — anota QUADHJDO — fue el rey ele-
gido por ella, es decir, don Pedro de Portugal, quién según Zurita, mandó dar 
cruel tormento a Francisco de Pinos, o ajusticiarle dentro de la prisión por agosto 
de 1464 , si hemos de creer ciertas cartas coetáneas procedentes de Barcelona" 
(QuADnADO, Islas Baleares, 308 ) . 
6 7
 Ensayo histórico sobre el desarrollo de la instrucción pública en Mallor-
ca, 4 4 . 
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y, por asociación de ideas, con la posterior donación de sus bienes al 
reino de Mallorca; interpretación compartida por Salvador Ros. 5 8 
Mossén Antoni Pons es de sentir casi similiar. Frúncese de Pinos, 
camarlenc del príncep de Viana, venguda la insurrecció •—historia mos-
sén Pons— trobava la mort dins la presó, per manarnent del reí Pere 
de Portugal, el mes dagost de 1464. Aquesta terrible sofregada — c o -
menta— degué produir en Tánima de la piadosa muller tan fort tras-
balsament que tal volta de llavors es decantaría a cercar en la soledat 
i en els exercicis devots la consolado que freturava la seca vida disor-
tada.™ 
12. No hay constancia alguna de que Francesc de Pinos fuera 
camarlengo de Carlos de Vi a na; sí que la hay — y en ello radica pro-
bablemente la confusión — de que fue mayordomo del condestable Pere 
de Portugal, rey de los catalanes, lo que es distinto. 
Dudo que pueda decirse que Zurita haya afirmado que Francesc 
de Pinos fuera ejecutado por mandato del condestable. Tampoco lo dice 
Quadrado con rotundidad sino como alternativa — "dar cruel tormen-
to... o ejecutarle"—- y no apoyando la presunta ejecución en Zurita 
sino en "ciertas cartas coetáneas procedentes de Barcelona". Zurita 
sólo afirma que Francesc de Pinos "fue atormentado cruelmente". He 
aquí su relato textual: 
Comentaron por este tiempo los del regimiento de Barcelona a 
desconfiar del condestable de Portugal y de sus capitanes y él a tener 
mayor recelo y estar más dudoso de su vida, y mandó premier a fray 
Felipe Ferrer, abad de Monserrate, y a Francés de Pinos, i¡ Dezplá; y 
fue atormentado Francés de Pinos cruelmente como partícipe en una 
conspiración que se trató contra el condestable, u este fue el principal 
en el movimiento de Lérida, quando se salió delta el rey (Juan 11) y el 
que publicó que avia deliberado poner las manos en su persona real.60 
La historiografía catalana sigue el relato de Zurita. Martínez Fe-
rrando indica que los "encarcelamientos y expulsiones fueron nume-
rosos entre los afiliados al partido francés", entre los cuales cita a Fran-
B S
 "Beatriz de Pinos, viuda de su pariente don Francisco de Pinos, camar-
lengo de don Carlos de Viana, que murió ajusticiado por haber tomado parte en 3a 
insurrección de Cataluña, dama de gran inteligencia y admiradora entusiasta de 
Ramón Llull retiróse del mundo y pasó los años de su viudez consagrada a Dios, 
a la memoria de su esposo y al fomento de la enseñanza luliana" (La universidad 
literaria del reino de Mallorca, 114) . 
5 9
 PONS, Fra Mario de Passa, 317.—"Doña Beatriz de Pinos era viuda de 
don Francisco Galceran de Pinos, el cual habia sido camarlengo del príncipe de 
Viana y luchando a su favor fue ajusticiado por el vencedor don Pedro de Portu-
gal" (LLADÓ FERRACUT, Historia del Estíidio General Luliano, 34 ) , 
*• Anales de la Corona de Aragón.—Tomo IV. Zaragoza, Impreso en el 
Colegio de San Vicente Ferrer, 1610, f. 133. 
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cese de Pinos y "otros sospechosos de trato con el rey de Francia". 8 1 
Vicens Vives refiere que "fueron detenidos, v algunos sometidos a tor-
tura, conspicuos elementos del bando revolucionario" y que "se les 
imputaba manejos con Luis XI de Francia en los que había interveni-
do el siniestro Franci Desplá, otro de los encarcelados".81* 
13. Francese Galceran no murió ni torturado ni en 1464 — como 
se reitera en la historiografía mallorquína— sino once años después, 
en 1475, cual ha documentado Santiago Sobrcqués, cuando la guerra 
civil catalana hacia tres años que había finalizado.011 
Fuentes publicadas por Nuria Coli Julia 0 4 y por Martínez Ferran-
do 8 5 documentan algún tanto la postura de Francese de Pinos en la 
coyuntura de la guerra civil. Desde los primeros momentos se alistó en 
la causa de la Generalität; fue uno de los tres miembros — con el obispo 
de Vie y micer Antoni Piquer síndico de Lérida— de la comisión de-
signada por las cortes de Lérida para solicitar de Juan II la libertad 
de Carlos de Viana detenido el 2 de septiembre de 1460; en febrero de 
1461 el Consell 1c dio el mando del ejército acantonado en Tortosa que 
debía escoltar hasta Barcelona a Carlos, preso en Morella, libertado por 
su padre, recibido entusiásticamente en Barcelona el 12 de marzo y 
fallecido en septiembre a consecuencia de una afección pulmonar, agra-
vada durante su prisión. 
14. El fallecimiento del príncipe contribuvó a acelerar el estalli-
do de la guerra que para Francese Galceran de Pinos comportó, por lo 
menos, las siguientes alternativas: 
—2, I, 1462:Se persona como emisario de la reina Juana Enriquez 
ante el Consell de Trenta exposant com la dita seni/ora estaoa molt con-
goixada de la deltiberació feta per lo Consell de tancar eis portáis (de 
Barcelona) e avisar los caps de officis... La seni/ora pregava lo Consell 
volgué sóbreseme de la execució de la dita delliberació... Lo Consell 
8 1
 Tragedia del Insigne condestable Pedro de Portugal. Madrid, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 1942, p. 109 y 111. 
6 2
 Juan II de Aragón. Barcelona, Editorial Teide, 1953, p. 287. 
** "Conexem casualment — refiere SOBREQUÉS — la data del seu traspas. 
S'esdevingué en 1475 coni deniostra un acte deis Registrum Feudorum de la Cu-
ria Episcopal gironina en relació amb el delme deis Grions (La Selva) que lí havia 
pertangut en vida i que després PASSÁ a la su A vídua Beatriu" (SOBREQUÉS, Guerra 
cioÜ, II, 101) . 
B
* Doña Juana Enriques, lugarteniente real de Cataluña (1461-1468) . Dos 
volúmenes. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1953. 
6 5
 Catálogo de la documentación de la cancillería regia de Pedro de Portu-
gal (1464-1466) .—Dos vols.—Dirección General de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
Madrid, I (1953) , II (1954). 
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delliberà perseverar eri la delliberació ja feta... empero —acordó — 
que a present sìa sobresegut en la execució de aquella.69 
—-12, X, 1462: Es nombrado capita de la armada de mar per lo 
Principal — lo que implica un cambio de postura — y se le ordena em-
prender ruta con totes les goleases e golees hacia Tarragona, donde es-
taba acampado el enemigo (las tropas realistas fieles a Juan II). 
—27, III, 1464: Pedro de Portugal ordena a su tesorero entregue 
a Francese Galceran de Pinos, su mayordomo real, siete canas de ter-
ciopelo. 
—5, VI, 1464: Pedro de Portugal, para manifestarle su gratitud, 
concede a Francese Galceran la baronía de San Vi ce 119 deis Ilorts, con-
fiscada al caballero rebelde (fiel a Juan II) Gudlem Ramon de Bellera, 
y manda a los pobladores que prestan a Francese Galceran homenaje 
feudal. 
—24, VIII, 1464: Francese Galceran ya estaba detenido por orden 
de Pedro de Portugal, que manda al veguer de Villafranca entregue el 
caballo del prisionero al caballerizo real y sus armas blancas al arma-
dor mayor. 
—10, XI, 1464: Pedro de Portugal ordena a micer Mateo Cases que 
preste la ayuda económica necesaria a Beatriu de Pinos, lo que sugiere 
que habían sido confiscados todos los bienes de su marido y los suyos. 
—10, VI, 1465: Pedro de Portugal ordena a Arnau de Vilademany, 
portantveus de governador, que ponga sin más en libertad a Francese 
Galceran, 
—1, VIL 1465: Pedro de Portugal convoca a Joan de Abrancbes y 
a Francese Galceran para resolver la cuestión de la propiedad de la 
baronía de San Vicenc deis Horts, que Galceran reclamaba como suya, 
(por lo visto al ser detenido la baronía fue otorgada a Joan de Agran-
ches). 
—13, VIII, 1465: Pedro de Portugal otorga a Francese Galceran, 
repuesto en el cargo de mayordomo -— lo que indica que había recu-
perado la confianza del condestable —, una ayuda especial de 50 flo-
rines para comprarse armas, para compensar las que le confiscaron. 
—24, IX, 1465: Sentencia de Pedro de Portugal ordenando la confis-
cación de bienes como desertores de la patria de varias personas, entre 
otras. Galceran Galceran, vizconde de Ylla-Canet, y Francese Galceran. 6 r 
En suma, Francese Galceran abandonando la causa de Pedro de 
Portugal y de la Generalität se pasó a Juan II que, como ha escrito San-
eo N. C O L L , luana Enriquez, II , 2 7 8 . 
E T
 MARTÍNEZ FERRANDO, Catálogo de Pedro de Portugal, regestas núms. 339, 
759 , 760 , L 0 8 I y 1 ,633 en vol. I; 2 , 1 6 4 , 2 .257, 2 .408 y 2 .560 en vol. I I , 
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tiago Sobrequés, el 27 de enero de 1466 el declara bon vasall i li retoma 
tots els dominis que U havien estat confiscáis. Ya en el bando realista to-
mó parte en 1466 en el parlamento de Sant Mori y en 1468 en el de 
Cervera, a participar a titulo de conseííer del semjor rey, por la reina 
Juana Emíquez. 6 8 
V. LA DONACIÓN PROLULIANA D E 1478 
15. El 5 de septiembre de 1478 Juan II a solicitud de Mario de 
Passa — a la sazón en Barcelona —, le facultó para reedificar in monte 
vulgo dicte puig de Randa las casas y celdas ocupadas en otro tiempo 
por Joan Llobet et alii amatares eiusdem scienfiam {magistrum Raymun-
do Lull), considerado su estado de total ruina (domtim succesu temporis 
dimita et pro maiori parte aquate sunt); además otorgóle licencia para 
levantar un monasterio en honor de Ramón Llull v para poner el lugar 
bajo salvaguardia del rey, señalizándolo con indicativos de las armas 
de la casa real de Aragón puestos en el monasterio, en las ermitas y 
en los linderos del terreno. 
Dado que Mario de Passa en virtud del acta de 27 de mayo de di-
cho año ya era donatario de San Honorat, ¿qué sentido tiene la reso-
lución de 5 de septiembre? ¿Acaso habían surgido dificultades con fray 
Ramón Pujol? ¿Se consideraba insuficiente el área superficial de San 
Honorat para ubicar las edificaciones que se proyectaban? Probable-
mente operaron ambas posibilidades. La resolución de septiembre per-
mitía edificar en cualquier lugar del puig de Randa, considerado tierra 
de realengo, acotar al terreno que se eligiere y, a la par, consolidaba 
tácitamente con el respaldo real la donación concedida por fray Ramón 
Pujol puesto que San Honorat era parte integrante del territorio del 
puig. 
16. El 9 de septiembre del mentado año Juan II, a súplica de 
Passa, mandó el desembargo y la restitución de sus libros —condicio-
nada a la liquidación de las deudas si las hubiere — en base a que eran 
propiedad suya adquirida en diversos lugares del mundo; 6 9 y el 23 
del mismo mes Beatriu de Pinos ratificó el documento privado de do-
nación diligenciado en diciembre de 1477 v. en presencia de Mario de 
Passa — en funciones de negotiarum gestor de Mallorca — v de los 
testigos Joan Biure, doncel de Montblanc, v Francesc Forest, músico 
8 8
 SOBREQUÉS, Guerra civil, I I , 1 0 0 - 1 0 2 . 
e a
 Resolución 5 - I X - I 4 7 8 publicada por PONS en Fra Mario de Passa, 3 2 9 - 3 3 0 ; 
y la del 9 - I X - I 4 7 8 en p. 333-334 . 
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cantor valenciano, otorgó instrumento Ínter vivos autorizado por el no­
tario Perc Miquel Carbonel!, en el que se disponía: 
a) La donación al reino de Mallorca de la porción del patrimonio 
de Bcatriu de Pinos integrada: 
—por la baronía de Mclany-Vallfogona, herencia paterna. 
—por la casa de Palau en Rubricat, término de San Feliu de Gui-
xols, procedente de la herencia materna. 
•—por una renta anual de 400 libras de censos muertos comprados 
sobre la Consignación de Mallorca por Perc Ballester, abuelo materno. 
—por diversos créditos entre los que se cita específicamente uno 
de 3.000 libras adeudado por Guillem Ramón de Bellera y cantidades 
no precisadas debidas por Galceran de Pinos —hermano de la donan­
t e — y diversas personas, corporaciones gremiales y ayuntamientos 
designados genéricamente. 
b) Los síndicos del reino de Mallorca promoverían las demandas 
legales conducentes a ocupar los bienes raíces v mobiliarios donados y 
a recuperar los créditos integrados en la donación. Tales síndicos de­
bían recobrar los bienes de la herencia paterna correspondientes a Al-
donca de Pinos, distribuyendo el producto líquido en la financiación 
del Hospital de la Santa Cren de Barcelona, v en dotar un beneficio 
perpetuo bajo la invocación de la Virgen v de San Esteban, repar­
tiendo lo que restare en caridades a pobres de Cristo y en avudas para 
maridar doncellas pobres. 
c) La Administración de Mallorca se obligaba a cumplir ad un-
guern. hasta los menores detalles, las condiciones resultantes del acto 
de donación y en caso de negligencia se facultaba a la comunidad de 
los municipios foráneos de Mallorca para asumir la donación, subro­
gándose en los derechos v obligaciones que competían a los jurats de 
la ciudad v reino de Mallorca. Era misión de! mestre major de las Es­
cuelas Lulianas velar por el cumplimiento de las condiciones impues­
tas v ejercer las pertinentes acciones legales en caso de incumplimien­
to. ' 
d) El fondo de la herencia se vinculaba al mantenimiento de 
las Escuelas jam factis per prefafum magistrum Raimundus Lulum in 
móntame vulgo dicto podius de Randa seu in alus scholis de bonis pre-
distis faciendis apud locum dictum Miratnar. Función de las Escuelas: 
fomentar la ciencia y el arte de mestre Ramón Llull, a cuvo efecto se 
establecía: 
-—el maestro y cada uno de los trece estudiantes y de los dos sir­
vientes integrados en la fundación percibirían seis dineros diarios a tí­
tulo de pensión alimenticia, aparte de pan y buen vino. 
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—en caso de enfermedad debían ser asistidos por sus familiares; 
mas en el supuesto de pobreza se les atendería hasta su restableci-
miento — igual que a los estudiantes forasteros — con cargo a fondos 
de la fundación. 
—un sacerdote de buena fama y honesta conversación celebraría 
cotidianamente misa mayor o cantada, no rezada, con participación de 
los estudiantes, en sufragio del alma de la donante y de los fieles di-
funtos. 
—la beca de estudios era para tres años, transcurridos los cuales 
y adquirido el magisterio, los maestros debían recorrer países para 
predicar y enseñar ¡as doctrinas de mestre Ramón LIull, en cuyo caso 
odian cobrar una pensión alimenticia con cargo a las rentas de la lun-
ación, señalada a arbitrio de los jurats de Mallorca. El espíritu de la 
donación implicaba la dedicación preferente de los maestros a propa-
gar la fe en especial en lugares de sarracenos e infieles. 
e) La donación se bacía en firme y podía causar efectos inme-
diatos y la donante se obligaba bajo juramento a no revocarla, renun-
ciando expresamente a alegar cualquier motivo de derecho o consue-
tudinario de anulación (Renunciantes quantum ad hec legi síve juri 
dicent: donationem posse revocad vel irritam fieri propter ingratitudi-
nem vel aliam quamvis causam et omni alii juri ratione et consuetudini 
contra hec repugnantibus). 
f) La donante se reservaba; 
-—el usufructo vitalicio de una renta anual de 200 libras pro ali-
mentis et provisiones nostras et servientium nobis et alias, a percibir 
sobre las 400 libras censuales vinculadas a la donación. 
—la disposición de 50 libras por una sola vez, que podría legar en 
testamento o repartir a voluntad de otro modo. 
—en el supuesto de que la donante falleciera en Mallorca, cual 
era su deseo, la Administración se obligaba a asumir la carga de ali-
mentar vitaliciamente a las dos o tres mujeres que estuvieren a su 
servicio al producirse el óbito. 
g) Mario de Passa aceptaba y recibía la donación perfecta et irre¬ 
vocabili inter vivos, en nombre del reino de Mallorca, como negotiorum 
gestor del mismo, y se comprometía a promover la ratificación del acto, 
ad mejorem roboris firmitatem, por las instituciones correspondientes 
de Mallorca en cuanto regresare a la isla, 
h) El instrumento de donación debía ser confirmado por Juan II, 
el cual el 1 de octubre de 1478, a súplica de Pedro García, escribano 
aragonés procurador de la donante, lo ratificó sellándolo con el sello 
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real legalizado por Perc Miquel Carbonell eti su condición de notario-
escribano del rey y archivero del archivo real de Barcelona. 7 0 
17. No consta la fecha del regreso a Mallorca de Mario de Passa, 
pero los positivos resultados de su estancia en Barcelona son evidentes. 
La difícil operación superado el riesgo de las indiscreciones que tan tu 
preocupaban a Beatríu y a Passa, pudo llevarse a efecto al parecer sin 
mayores dificultades. 
¿Conocía Joana Estefanía el acto otorgado? Dada la amistad con 
Pere Miquel Carbonell y con su madre Joana Carbonell es casi impen-
sable que no tuviera alguna noticia de lo que su madre proyectaba; 
sólo alguna vaga noticia pero quizá no puntual constancia de los trámites 
que con hermetismo v tras prolongada gestación cristalizaron en el 
instrumento de donación otorgado el 23 de septiembre y. para que 
quedara bien atado, ratificado por decreto real el 1 de octubre. 
VI. JOANA ESTEFANÍA CUESTIONA LA DONACIÓN 
18. En cnanto Joana Estefanía tuvo constancia plena de la dona-
ción realizada por su madre se apresuró de inmediato a cuestionarla. 
Gestión previa; promover la demanda ante la cancillería real en tumo 
de súplica para solicitar la revocación del decreto de ratificación con-
cedido por el monarca el 1 de octubre, lo que técnica v jurídicamente 
venía a significar el planteamiento de un recurso de reposición. 
La demanda la formuló el procurador de Joana Estefanía y la can-
cillería real con suma diligencia — indicativa a las claras de eficaces 
influencias movilizadas en apoyo del recurso—. tomóla en considera-
ción en base a las razones aportadas por la demandante. Las siguientes: 
Ln spectable donna ]oanna Stephania exposant reverentment allegant 
que los censáis e altres hens dei quondam Pera Ballester son vinclats e 
pertantjen a ella e ah setts avrés òhit de sa mare, pretesa donatriu de 
aquells, los quaìs per la dita rabo és manìfest no poden esser alienats 
com sien subiectes a restitució, atès maiorment que la dita nohla donna 
Beatriu no pot detraure deis dits censéis e bens com tots los drets sien 
ja stai detrets per los primers hereus qui són stats donna Yolant Doremi 
e son fili quondam. 
¿Quiénes eran Yolant Dorcau y su hijo presuntos primeros herede-
ros? Orean es un lugar del Alto Urgell acaso relacionado con alguna 
de las ramas del linaje de los Pinos (la de los vizcondes de Ylla-Canet 
o la de los barones de Melany-Vallfogona), mas no conozco referencias 
TO PONS, Frimcr testament, 1 8 2 - 1 8 9 . 
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que permitan identificarles. Por otra parte, el recurso sólo cuestiona la 
paite materna —la de los Ballester—, de la herencia afectada por la do-
nación, sin mencionar los bienes donados por Beatriu del patrimonio 
Pinos, lo que en principio indica que Yolant Doreau y su hijo — ambos 
ya difuntos — estaban relacionados de algún modo — ¿acaso un bas-
tardo de Pere Ballester? — con los Ballester y no con los Pinos. 
El recurso se apoyaba en especial en la presunción de que la men-
tada porción materna de la herencia había sido vinculada eventual -
mentc a Joana Estefanía, lo que —de ser cierto — otorgaba a su ma-
dre una situación jurídica no de propietaria sino de usufructuaria que 
la facultaba para disponer de las rentas, pero no de la propiedad de la 
herencia, con lo que la donación habría sido nula por defecto dirimen-
te de origen. 
Juan II el 16 de octubre resolvió dejar en suspenso el decreto de 
ratificación de I de octubre v como medida cautelar —habitual y has-
ta obligada en tales casos — dispuso el bloqueo de los bienes afecta-
dos y la nulidad de cualquier acto que se realizare respecto a los mis-
mos, quedando la solicitud de revocar el decreto — que la resolución 
sólo declaraba en suspenso— a las resultas, oidas las partes interesa-
das y consideradas las pruebas que aportaren, de la tramitación y fallo 
del recurso." 
Importa subrayar que aparte de la vertiente económica y de sus 
efectos privados la donación comportaba potencial mente otros de dis-
tinta naturaleza, pues la baronía Mclanv-Vallfogona aunque de redu-
cida superficie territorial (pueblo de Vallfogona. término de San Vicenc 
de Puigmal y castillos de Melany v de Llaisers) tenía por su ventajosa 
situación gran interés estratégico al dominar los expresados castillos la 
ruta de Ripoll a Vic por el Ter y la de Olot a Ripoll por el collado de 
Canes. 7 2 
19. Al formular el recurso joana Estefanía era vizcondesa de Ylla-
Canet. título procedente de su tío paterno Galceran Calecían fallecido 
sin descendencia legítima,' 3 y viuda hacía cuatro años del caballero 
navarro Beltrán de Armendáriz, con el que contrajo matrimonio por 
deseo expreso del condestable de Portugal en la segunda mitad de 
1465. M ¿Por qué? El condestable estaba agradecido por los servicios 
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prestados a su causa por Beltrán de Armendáriz, del cpie solía decir 
que tras la Virgen y los Santos era su suprema esperanza. 
Armendáriz —uno de los caudillos más brillantes de la guerra 
civil catalana — evitó que la grave derrota de Calaf (8 de febrero de 
1465) acabara en catástrofe tota!. En 1470 se pasó al bando de Juan TI 
y al finalizar la guerra en 1472 era, piensa Sobrcqués, un deis homens 
ríes i poderosos del principal, prohahlement el tercer després del com¬ 
te de Prades i de Joan barriera.™ 
A tenor de la genealogía corriente al morir, peleando contra los 
franceses, en 1474, dejó sólo un hijo — Joan Armendáriz— fallecido 
joven; pero las carats de Joana Carbonell a Beatriu de Pinos (la semjora 
vostra filia — se repite en las mismas •— sta be ab sos filis vostres nets) 
prueban que el matrimonio tuvo varios hijos, por lo menos más de un 
hijo. 7 8 
En torno a 1485 Joana contrajo segundas nupcias con otra sobresa-
liente personalidad de la guerra civil, Joan de Castro, de linaje arago-
nés (los Castro eran señores de Estadiella v Bal tari no en el Alto Ara-
gón), muy relacionado con Catalunya donde poseían el feudo de Mi-
ralcap. Joan de Castro trató de evitar el estallido de la guerra y al pro-
ducirse mantuvo durante cierto tiempo postura descomprometida para 
alinearse luego al lado de Juan II, por lo que el condestable de Portu-
gal puso precio a su cabeza (dos mil florines al que lo entregara vivo o 
muerto). 
De su matrimonio con Joana Estefanía —su primera esposa fue 
Beatriu de Suau —, nacieron tres hijos: Franccsc Galceran, Bernat Gal-
ceran y Joan de Castro. 
20. La donación otorgada en 1478 por Beatriu de Pinos — deshe-
redando virtualmente a sus hijos y nietos o al menos privándoles de una 
porción importante de la herencia —, v el cauteloso modo de su tra-
mitación sugieren que sus relaciones con Joana Estefanía no eran cor-
diales. ¿Por qué? Ambas quedaron viudas casi a la par —Armendáriz 
murió en 1474 y Francesc Galceran en 1475— lo que suponía un factor 
potencial de acercamiento POT la natural soledad que el óbito de sus 
consortes implicaba, mitigada por la existencia de los nietecitos. ¿Pudo 
distanciarlas alguna cuestión de intereses? Es posible, si bien también 
hay que contar con la incidencia de sus modos de ser. al parecer más 
tendentes a la firme tesonería que a la prudente transigencia. 
Las apariencias sociales, no obstante, quedaron a salvo v Joana 
Estefanía —sin óbice de la defensa a todo evento de su derecho y del 
de los suyos—, trató de comportarse a tenor de lo que requerían las 
TE SOBREQUÉS, Guerra civil, II, 1 0 1 . — M A R T Í N E Z FERRANDO, Tragedia del 
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conveniencias de la época. Es comprensible que las gentes comentaran 
el acto de donación, que dado el rango de la familia y los intereses im-
plicados dio mucho que hablar en Barcelona. Sabemos cómo algunas 
personas maldicientes — mal parlers e lagoters — intrigaron con mur-
muraciones para crear entre madre c hija un ambiente de ruptura, pero 
los Carbonell —madre e hijo— mediaron para aliviar la tensión, po-
ner paz y fomentar la concordia entre ambas. 
Al decir de los Carbonell, Joana Estefanía ab gran humilitat repli-
caba a los que recriminaban en su presencia a Beatriu: la semjora és 
ma- mate e yo per esserli filia no lie curar de moles lengues, si no que 
ü sia obedient e faré tots temps lo que deute filial me obliga, e encare 
que ella fassa contre mi yo no vttll fer res contra ella, si no que prech 
Déu per ella que la, guart e li fassa conéxer la veritat; expresándose en 
términos de tanta afectividad que, confiesa Pere Miqucl Carbonell, em 
fetjen venir les lagrimes en los ulls. 
En junio de 1479 Joana Carbonell notifica a su amiga Beatriu: La 
semjora vostra filia veig sovint (en Barcelona), quis camana tots temps 
a vos e sta be sana ab los fillets vostres nets, desitgans aximateix molt 
veurevos; y exclama: ¡Gran consolació es haver filia obedient e la filia 
mare amant Déu e virtuosa!... Después en octubre del mismo año le 
comunica: La semjora vostra filia sta molt bé smw e comanes molt a 
vos; y en enero de 1480 reitera; La semjora vostra filia sta molt he 
sana ab sos filis vostres nets.17 
21. Una carta sin fecha de Joana Estefanía es indicativa de que 
el planteamiento que se desprende — al leer entre líneas — del conte-
nido de la correspondencia de los Carbonell es en líneas generales co-
rrecto: una situación de clara tirantez y distanciamiento familiar, casi 
lindante con la ruptura sobre todo por parte de Beatriu. 
La expresión gran consolació és haver filia obedient e mare amant 
Déu e virtuosa es sugeridora de unas relaciones cerebrales, muy frías, 
mantenidas al margen de cualquier afectividad, en base por parte de 
la hija a la obediencia y por parte de la madre a lo que imponía el 
amor a Dios, que hay que interpretar y comprender en el contexto de 
lo que demandaba la formación religiosa de ambas, entendida según 
las normas convencionales vigentes entre el patriciado barcelonés de 
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entonces. Joana Estefanía rogaba a Dios para que diera a conocer a su 
madre la veritat. ¿Qué verdad? Naturalmente "su" verdad, que para 
ella era "su" derecho a la herencia. 
Eusebi Pascual conjetura que la carta de Joana Estefanía es de 
1484 o 1485, mas como Beatriu de Pinos falleció en noviembre de 1484 
hay que pensar que fue escrita en 1484, probablemente cual puede de-
ducirse del propio texto mediado el expresado año, durante la segunda 
y definitiva estancia de la señora de Pinos en Mallorca, cuando ya sus 
relaciones no eran tan tensas, pues en la primera estancia •— de fines 
de 1478 a fines de 1482 o comienzos de 1483 —, muy a flor de piel las 
secuelas del acto de donación, es posible que los contactos entre madre 
e hija se realizaran sólo a través de intermediarios como los Carbonell 
y acaso otros conocidos y amigos. 
En la carta Joana Estefanía le dice a su madre su enfado por ha-
berse ausentado de Barcelona sin advertírselo. Venint de la tmmtani¡a 
— sin duda alude a la zona montañosa del Ampurdán — no us trohí 
en Barceloiw, ni fins fui en casa nom digueren res de vostra partida, 
majorment cpie com ¡/o apleguí no havia sino tres dies que eren parti-
da. Stau certa semjora no poria pendre ja mes tal enuig com lo que 
prengué e no sens causa, per esser vos en ta] parí que sens passar mar 
no se us puga veure. Además estaba enojada por su silencio (No menijs 
so enutfada com jamas he sabut de vostra senyoría fins are que lo por-
tador — de la carta — me ha dit que vos lo haveu fet venir per aveurem, 
lo que us estim molt). 
El talante enterizo y tesonero de Joana Estefanía se refleja en lo 
que relata: Ha mes de un mes {que dins la casa hon stich)em farten 
de pedrades, tantes que pus de dues cárregues men han tirades e axí 
de grases com lo cap de una persona, e tant dins les cambres com per 
totes parts de la casa. El apedreamiento a pesar de su volumen — nada 
menos que dos carretadas de piedras — y de su tremendo impacto po-
tencial — pedrades... grases com lo cap de una persona— apenas oca-
sionó daños físicos {fins ansí nons han fet mal sino molt poch a mossen 
Dari en la má e a una dona) y, según dice, no la desmoralizó; v al mar-
gen de las sugerencias que se le formulaban (iins me aconsellen nom 
moga, altres que tés, la casa) se mantuvo firme, llevada de cristiana re-
signación, sin responder a la violencia con la violencia {fins assí no 
deliber moure, sino defendrem ab aijgua beneijta e ab altres coses de 
Déu), aunque como es natural se manifiesta algo inquieta (enuig — es-
cribe— ne tim;h, pero no se pot mes fer). 
¿Por qué apedreaban su casa? Como Joana Estefanía no lo dice 
puede deducirse que se trataba de una incidencia que no requería acla-
raciones por estar su madre al cabo de la calle, o que encomendó al 
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portador de la carta !a misión de entrar en detalles. Eusebi Pascual re-
laciona el hecho con las tensiones remensas.7*1 Es posible. Las posesio-
nes de los Pinos estaban radicadas en el Amp urdan, área de agitación 
campesina, y aunque la historiografía no alude a disturbios de dicho 
tipo en Barcelona en 1484 con ocasión de la segunda guerra remensa,™ 
no pueden descartarse sin más — en tanto no obren otras explicacio-
nes -—- incidencias episódicas como la relatada, que en el desasosegado 
y bronco ambiente existente entonces en Barcelona •—donde la violen-
cia estaba a la orden del día —, no parecían de mayor cuantía ni preo-
cupaban demasiado. 
VII. BEATRIU DE PINOS EN MALLORCA 
22. La resolución de Juan II sobre el recurso de reposición for-
mulado por Joana Estefanía fue notificada por Bernat Morato a los 
jurats de Mallorca el 7 de noviembre de 1478, hora terciarum, sobre 
las nueve horas y, a la par, debió ser comunicada dicho día a Blancs 
de Berenguer, el lugarteniente general de Mallorca. 
Los jurats muy bregados en la táctica de dar tiempo al tiempo la 
acogieron con respetuosa y reticente parsimonia: Quaquidem littera 
presentata, lectaque et intimata — se apunta en la diligencia al pie del 
acta— predictì magnifici furati, tenore, audito receptaque illa cum illis 
quihus decet reverencia et honore prefate regie majestatis, dixerunt et 
obtulerunt se quod habito colloquio cum honorabile advocato diete 
universitatis dehitam facerem responsionem.60 
Mario de Passa, probablemente acompañado por Beatriu de Pinós, 
debió re tornar a Mallorca a comienzos de diciembre de dicho año, pues 
el 12 del mentado mes Blanes de Berenguer trasmitió al batle de Lluc-
major — para su conocimiento y ejecución — la carta real relativa al 
desembargo de los libros de Passa, en tanto pagara, si procedía, lo que 
adeudara/ 1 ¿Los recobró? Parece que sí, pero no con dineros de Beatriu 
de Pinós sino con dineros agenciados — seguramente a petición de 
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Beatriu — por Pere Dotó, mestre argenter, que cuando Passa se ausen-
tó ya definitivamente de Mallorca retuvo los libros en prenda, como 
garantía de los dineros anticipados. 
23. El 8 de enero de 1479 Passa compareció ante el Consell Ge-
neral de Mallorca para comunicar oficialmente la donación y, presente 
Blanes de Berenguer y en cumplimiento de lo convenido en Barcelona, 
suplicó a los consejeros ratificaran la aceptación de la herencia (La se-
nijora ilona Beatriu de Pinos — dijo Passa — desige que tot lo General 
Consell acceptás la do nació e proceís a execució de les coses en aquella 
contengudes); aunque ya había sido aceptada por micer Jaume de Mun-
tanyans que estaba en Barcelona por otras cuestiones encomendadas 
por los jurats de Mallorca. 
No hubo dificultad alguna en el Consell. Sorprende no obstante 
que en el acuerdo adoptado no se mencione la condición que el acto 
de 23 de septiembre atribuye a Passa como negotiarum gestor de! reino 
de Mallorca y que en cambio se haga hincapié en la acceptació jeta per 
lo magnífich misser Jaume de Muntanyans. ¿Actuó Passa sin pertinen-
tes poderes? Depende de lo que entendamos por "pertinentes pode-
res". Dada la forma altamente confidencial de la tramitación del asunto 
es evidente que los jurats no podían conferir poderes por escrito sin 
que el proyecto se divulgara, va que no estaba en su competencia otor-
garlos sin mandato especial del Consell General. Tal mandato parece 
que no fue solicitado; pero, por razones obvias, no es aventurado pen-
sar que Passa contó con el respaldo verbal de los jurats, al tanto de lo 
que se pensaba realizar que, en los círculos interesados de Mallorca, 
debía ser como secreto a voces. En cuanto a la intervención de Jau-
me de Muntanyans en Barcelona, dado que no se le menciona en el 
acto de la donación, hay que deducir que le fue comunicado el poder 
a posteriori aceptando la donación en su condición de emisario del reino 
de Mallorca. 
El Consell dejó constancia de su gratitud a la señora de Pinos y 
corroboró la donación ab les condicions en aquella contengudes, si bien 
puntualizando que era content atendré e complir (les condicions) deis 
bens) del regne: y eligió una comisión de ocho miembros encargada de 
exequtar les coses en la donació contengudes.92 
24. Acaso pueda extrañar que el Consell General — presente 
Blanes de Berenguer, lugarteniente general y, por lo tanto, alter ego 
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del rey—, asumiera la aceptación del donativo de la herencia Pinos 
pendiente el recurso de reposición promovido por Joana Estefanía, ad-
mitido a trámite por el rey el 16 de octubre de 1478 y notificado a los 
jurats el 7 de noviembre de dicho año; pero el Consell General estaba 
en sus atribuciones dado que !a disposición de 16 de octubre no anu-
laba la donación sino que sólo dejaba en suspenso — hasta crue se re-
solviera el recurso — la autorización real y los efectos económicos de 
la donación, contemplando concretamente el supuesto de amortización 
de los censales comprados por Pcre Ballester, al disponer la medida 
cautelar de bloquear en su caso el importe líquido de los mismos. Por 
ello el Consell dejó claro tjue de realizarse los proyectos mentados en 
la donación — en especial los relativos a la promoción del lulismo — 
debían financiarse deis bens donats e no (deis bens) del regne. 
Por otra parte es posible que al celebrarse el Consell obraran no-
ticias del grave estado del monarca que falleció el 19 de enero, cum-
plidos los 80 años. Su muerte abría un compás de espera en la trami-
tación del recurso e incluso podía dar lugar a un replanteamiento 
considerando que se trataba de revocar una resolución otorgada por 
el monarca fallecido. 
25. Al Administración de Mallorca inició las gestiones encamina-
das a promover la bamitación admínistraüva del proyecto luliano. El reí/ 
dona plena facidtat a mestre Mario — notificó el 18 de enero Blanes de 
Berenguer al batle de Algayda— que libreinent puscha quant volará 
edificar, reparar e retornar les cases, ceíles e monastirs que lo reverent 
mestre Ramón Llull e mestre Johan Lobet teníen en lo puig de Randa 
e los territoris de aquell; e lo dtt mestre Mario puxa posar les armes e. 
insignies de la prefata magestat a les dites cases, hermitatges e mones-
tirs ab llurs ierres cuites e incultes... axi com lo mestre Ramón hull e 
los altres dexebles e amadors de la sciencia e art de mestre Ramón 
Lull han tingut e possehit. 
En consecuencia Blanes mandó al batle: De continent vista la pre¬ 
sent posseu en possessió real e corporal lo dit mestre Mario de les dites 
cases, ceiles e monestirs e territoris de aquells en lo puig de Randa 
constrúits, les quals tenien e posseien los dits mestre Johan Lobet e los 
altres damunt dits. 
26. Cuando el 20 de febrero Mario de Passa acompañado por el 
capdeguaita Antoni Artes se personó en San Honorat para conminar 
a frare Ramón Pujol, ermita del puig, la ejecución del mandato real 
encontraron una oposición frontal, que Passa debía ya conocer pues en 
otro caso carecía de sentido el acto de la conminación. 
La diligencia notarial levantada manifiesta muy a lo vivo, con 
gran fuerza expresiva, el diálogo de sordos entre Antoni Artes y frare 
Ramón. En extracto, el siguiente: 
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Antoni Artes: Lo semjor loctinent general mane que ací en lo 
presevi territori sian posats alguns senyals reyals, 
axi com lo seni/or rey lui manat, en semjul de sal-
vaguarda del dit senyor rey, los quals senyuls ro-
yáis frare Mario qui ¿s ací vos ha comanats, per 
que donau los hi per forme que aquells hic puxam 
posar. 
Frare Ramon: Y o no t'tnch algún senyal rey al deis que frare Mario 
ma havia acomanats per quunt tots han fitrtats e 
axi yo non tench algun e com yols tengués axi poch 
los vos darla ne los vo hi lexaria posar, car aquesta 
casa no és del rey ans és de la parroquia de Al-
guayda. 
Antoni Artes: La parroquia de Alguayda e lo hermitori tot és del 
senyor rey, per que vos fas manament de pari del 
senyor loctinent general que degan donar los se-
nyah reyals a frare Mario per que aquells puga 
posar en lo hermitori. 
Frare Ramon: Lo senyor loctinent general no a far res en aquesta 
casa e per so yo no vull fer res per eli, mas com io 
senyor hishe me manara alguna cosa aquella obey-
ré e no a altre.** 
27. El conflicto se planteaba —cual salta a la vista— a nivel 
obispo-lugarteniente general que es tanto como decir a nivel iglesia-
es tardo. Y entonces al expresado nivel la situación en Mallorca era de 
tensión. 
Magnífichs senyor, nosaltres, per part del revercndíssim senyur 
bisbe e honorable capítol — había manifestado el canónigo Nicolao 
Moyons ante el Consell General el 9 de enero— exortam vostres reve-
rencies que us placía determenar que lo procurador capitular puja li-
berament carregar e trauré (de Mallorca) forment, com per gracia de 
Déu la térra sia abundada de blats... Denuntcianvos que si lo contra r i 
de agó féyeu sereu excornunicats de vet papal e sentencia fa dada en 
dret. 
¿Qué acecía? Los juráis con la venia de Blanes de Berenguer des-
autorizaron las exportaciones de trigos procedentes del diezmo ecle-
siástico por considerar que eran necesarias para asegurar el consumo 
de Mallorca; y el Consell General oído el informe de los jurats respal-
dó su postura e ignorando el alegato de los emisarios del obispo acordó 
no esser spedient se traga forment de la ijlla, añadiendo que en el su-
puesto de que lo bisbe e lo honorable capítol procehien contra los 
8 3 PONS, Fra Mario de Fassa, 3 1 9 - 3 2 0 . 
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jurats tant per censuras com alias, lo Gran e General Consell los fes 
carta de indemnitat — a los jurats — ab totes cláusulas necessaries.u 
En las instrucciones encomendadas al notario Pascual Fabre el 24 
de abril siguiente los jurats le encargaban notificara a Fernando el 
Católico que lo senijor bisbe ha fulminada excomunicació contra quatre 
deis jurats passats e contra tots los que are son... en gran vilipendí del 
regne e ab molte contristado, scandil e molestia del poblé e en notori 
perjudici de les regalies e jurisdicció de sa mugestat, a la qual e a sos 
oficiáis pertamj ordenar son regne e no ais eclesiástichs... 
Los jurats informaban además al rey de que el obispo no sólo pre-
tendía exportar trigos del diezmo —cuando eran necesarios para aten-
der las necesidades insulares — sino altres forments (de particulars) 
per ell compráis; pretensión que consideraban intolerable y ante la 
cual no pensaban allanarse.8*1 
De este modo el serio conflicto entre el obispo v la Administración 
motivó dificultades tangenciales que, aunque muy marginal mente, con-
tribuyeron a entorpecer el desarrollo del provecto situándolo a las pri-
meras de cambio ante perspectivas inciertas. 
28. El conflicto expresado era sólo uno más de los que por en-
tonces abrumaban la atención de la Administración de Mallorca, ago-
biada por las resultas de las tensiones banderizas de los grupos oligár-
quicos, por el desasosiego de los menestrales de la ciudad y del cam-
pesinado de las villas foráneas ante la antisocial política fiscal que al 
acumular impuestos sobre artículos de primera necesidad (trigo, carne, 
vino) agravaba la situación del poblé menut; por la crisis que se acu-
saba en la artesanía textil, rama medular del SECTOR secundario; por el 
acoso del corsarísmo, en especial las audacias de Xamelli, al servicio 
de Francia y por el endémico problema de los censalistas catalanes dis-
gustados por que no cobraban con puntualidad los intereses, problema 
agravado por las repercusiones — todavía sin resolver en 1479 — de la 
guerra civil catalana de 1462-1472."6 
Dada la situación esbozada — que refleja una coyuntura depresi-
va—, se comprende que el proyecto proluliano de Bcatriu de Pinos, 
acaso más ilusionado que realista, no levantara demasiadas esperanzas 
sobre todo habida cuenta de que las fuentes de financiación parecían 
harto problemáticas. Una carta de Joana Carboncll escrita el 16 de 
junio de 1479 informa de que Bcatriu de Pinos estaba a la sazón alo-
jada en casa de mossen Bernat Cotoner; otra de octubre de dicho año 
manifiesta que se encontraba en Randa (Trob gran plaer —escribe Joa-
** Alvaro S A N T A M A R Í A , Mallorca al advenir Fernando el Católico. E n "Ma-
yurqa", II ( 1 9 6 9 ) , 4 6 - 4 7 . 
8
'
r
- AHM, AGC, 1 1 , f. 7 3 - 7 6 . 
8 6
 SANTAMARÍA, Mallorca al advenir Fernando el Católico, 1 9 . 4 7 . 
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na Carbonell — com me han dit stau en lo puig de Ramio hon vos tant 
desitfáveu star; aquí diuen ha tnolt dispost loen pregar a Déu). 
¿En qué lugar de! puig de Randa? No es fácil fijar la habitación 
— ha escrito Quadrado— de los eminentes lulistas que en el monte 
escribieron y enseñaron corriendo el siglo XV (Juan Llobet, Pedro Da-
guí, el veneciano fray Mario de Passa, fran Martín Carbonell}.81 Es 
osible que Joan Llobet, cual se ha conjeturado, residiera en lo alto 
el puig, 8 8 pero en 1478 la resolución que faculta a Passa para reedifi-
car fas instalaciones dice que estaban derruidas (succesu temporis dirru-
te sunt); por ello hay que pensar que Beatriu en el supuesto de que se 
instalara en Randa — pobab!emente por poco tiempo —, habitara en 
alguna de las celdas de San Honorat, pues no se sabe que por entonces 
existiera en el área del puig algún otro tipo de vivienda habitable. 
29. Las únicas noticias obrantes de momento sobre la estancia 
de Beatriu de Pinos en Mallorca proceden de la correspondencia de los 
Carbonell, recibida con irregularidad (Stich lo pus admirat del món 
— afirma Pere Miquel Carbonell el 24, III, 1479— com he sabut per 
lo portador que vostra sentjoria des que partí dací no ha rebut letres 
mies, e no solament tjo mas ma mare vos ha scrit per dues vegades e 
may letras vostras havem rebut), y a veces con demasiada tardanza pues 
una carta escrita por Beatriu el 28 de enero de 1480, Joana Carbonell 
la recibió el 22 de marzo. Mírau — comentó Joana con marcada inten-
ción— com le mandade fresca. Y reiteró: Moltes voltes vos he scrit 
e respost e segons veig no haveu totes les letres. ¿Acaso interfería al-
guien la correspondencia? Joana lo sospechaba: Me scriviu no haveu 
rebut dies ha letres mies... e sah Déu que puig no puch visitar perso-
nalment (vostra senyoria) visit vos sovint de letres... Si no vo les donen 
no es culpa mia... 
Los intereses de Beatriu en Barcelona los atendían Pere Miquel 
Carbonell y un tal mossén Puig, 8 9 aunque su procurador era mossén 
8 7
 QUADRADO, Islas Baleares, 1 4 7 8 . 
8 8
 "¿On estava situada l'ermita en que visque prop de quatre mesos? La 
Vida coetanea no precisa; sois assegura que tot allò succeí a 1a montanya de Ran-
da. . . Una tradició unànime i Constant situa la morada del Beat en Puig de Cura, 
excloent els altres dos. Sois discrepa 1'historiador Bover, que diu que Ramon Llull 
se retira a l'ermita de Sant Honorat, lo qual és una equivocació manifesta, ja que 
la dita ermita no es construí fins a l'any 1 3 9 7 " (MUKAR, La muntanya deh tres 
santuario, 7 3 ) . 
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 "Lo mossèn Puig poch ha és anat ab el notan, sens yo no saber hi res 
— notifica Carbonell a Beatriu de Pinós el 24 , III , 1479 —, a la vostra casa de 
Palau per fer hi no se quins stabliments e aetes, e eom són tornats han me dit 
que tot ho havien près en nom meu, per que ho continuas en Io meu manual; e 
yo he regonegut les procures que ferma a la senyora vostra filia e a eli e no y he 
trobat tai poder, axí eli sta molt anujat e desíja que vostra senyoria confirmas tot 
lo que ha fet quen donasseu poder a la senyora vostra filia" (ACUILÓ, Cartas de 
Carhoneü, 31) . 
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Miralpeix.9 0 Lo vostre procurador •—informa Joana Carbonell en mar-
zo de 1480 — sovint és ah mon fill que no manca en lo que ell vol per 
endressa deis jets vostres e defensa ab gran diligencia; e lo jet del 
loisme demana lo bisbe de Gijrona nos creu sen pach res, si bé sen 
haurá prou treball. 
En las cartas se contiene un poco de todo, como en botica. Una 
de Pere Miguel Carbonell le recuerda a Beatriu su promesa de enviarle 
aceite (Us hauria gracia men trameteseu alguna geno). Otra de Joana 
Carbonell es más dilecta: Mon fill vos ha scrit que pus no hi podeu 
trametre forment que H tra metan un poch doli, e jo us prech per sem¬ 
blant car vuit dies ha havem acabada una gerra e compram a menut. 
Mas Beatriu parecía prestar oídos sordos a las peticiones. Mon fill 
— lamenta Joana el 18, X, 1479 — se maravella com no li haveu trames 
oli o forment, per so que ha fet per vostra sensoria... Y en marzo de 
1480 insiste: Han dit que aquí a gran mercat doli... Suplic en trametre 
algún parell de gerres per lo que ha fet (mon fill) e vostra semjoria li 
havia prornes. 
30. En el entre tanto la cuestión principal —la financiación de 
la fundación Iuliana— seguía en punto muerto. A fines de octubre de 
1479 entre los ambientes Iulianos de Barcelona se corría que Mario de 
Passa — muy desacreditado en los mismos —, había regresado a Ve-
necia desmoralizado."1 Fra Mario —refiere mossén Pons— levantaba 
vela y emprendía el regreso a Venecia, seguramente cariacontecido, 
donde fallecía poco después el 13 de enero de 1481.92 Liado Ferragut 
indica que como "era blanco de murmuraciones decidió marcharse "i 
su patria y así lo hizo en enero de Í480".m 
Pienso que Passa abandonó Mallorca antes de enero de 1480. El 
hecho de que el 12 de julio de 1479 •—cual ha documentado Font 
Obrador— designara procurador suyo al notario de Llucmajor Gabriel 
Salva facultándole para regir y administrar el eremitorio de San Hono-
rato y rodos sus bienes y admitir y expulsar a los ermitaños según su 
arbitrio,0* a la par que prueba que había consolidado su derecho sobre 
San Honorat —pues de otro modo no se comprende que el notario 
9 0
 "Ell (mossen Miralpeix, procurador vostre), certament segons mon fill diu 
— escribe Joana Carbonell a Beatriu de Pinos el 1 3 - 1 - 1 4 8 0 — , té gran ansia de 
vostres fets. E ja ha comenat de fer fer la crida per capbrevar, e ell y mon fill hi 
entendran ab diligencia". (Acunó, Cartas de Carbonell, 4 5 ) . 
6 1
 "Agí es diu — comunica Joana Carbonell a Beatriu de Pinos el 2 4 , X •—, 
que lo hermitá sen és tornat en Venecia; pier hi prench per lo parlar de les gents 
qui axí sia e vostra senyoria ne será mes descarregada" (AGUILÚ, Cartas de Car-
bonell, 4 5 ) . 
» 2 PONS, Historia de Mallorca, I I I , 1 0 7 . 
9 3
 LLADÓ, Historia del Estudio General Luliano, 3 4 . 
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 F O N T OBRADOR, Historia de Llucmajor, II, 5 1 4 . 
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Salva admitiera la procuración —, es expresivo de que perdida la espe-
ranza de llevar adelante su proyecto, al menos en breve plazo, estaba 
en su mente abandonar Mallorca dado que ya no tenía sentido su per-
manencia. 
La noticia divulgada a fines de octubre en Barcelona sobre su re-
torno a Venecia, probablemente era cierta y es seguro que a comien-
zos de 1480 no estaba en Mallorca. Gran despler preñen —escribe 
Joana Carbonell el 3 de enero de dicho año aludiendo al proyecto de 
fundación luliana— com no haveu jet aquí lo que volieu. Déu ley per-
dá al ermita que us ha embolumada —engañado, embaucado—; gran 
pler pres com Déu hi ha provehit que sen é$ anat a la sua térra.65 
La nueva de su fallecimiento en Venecia debió llegar a Mallorca 
a fines de marzo de 1481, pues el 4 de abril siguiente Ramón Cros, sín-
dico de la casa de la juraría, en base a su óbito (venent ad. noticiam 
dicto sindici quocl dictus frater Mario dies suos clausit extremis in civi-
tate Vene cié), instó ante Alvaro Unís, sustituto del lugarteniente B la-
ñes de Berenguer, para que ordenara a Pere Dotó la entrega de los 
libros lulianos de Mario que tenia en su poder o, en su defecto, dispu-
siera el secuestro de los mismos, alegando que Passa los había donado 
al reino de Mallorca. Unís, oídas las partes, al negarse Dotó a entregar-
los pues afirmaba que eran suyos, mandó el secuestro cautelar en 
tanto se sustanciaba el pleito para aclarar a quién correspondía la pro-
piedad. 9 8 
9 5
 AGUILÓ, Cartas de Carbonell, 4 5 . — " A la derrería d'aquest arty fra Mario 
degué eomprendre clarament que era vencut en la lluita, que ais seus ulls prenia 
proporcíons desmoderades; i, alhora, que fóra imposible de sojomar per mes temps 
a Mallorca, puix el castell que potser la seva fantasía i l'amor ardent a una causa 
noble i enlairada bastiren i'eia malauradarnent als seus peus. Amb eis ulls arrosats 
de llägrimes daría el darrer adéu a Tobra de la seva vida trcballosa i, amb el dol 
de la mort pregonament fieat a lanima, deixarie les plages mallorquínes, el puig 
de Randa, centre deis seus amors mes ablamats, vellant al fons de la badia, camí 
de Venecia" (PONS, Fra Mario de Passa, 326) . 
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 "Quod libre quos ipsi habet —manifestó Pere Dotó en respuesta a la de-
manda de Ramón Cros, síndico de la universidad de Mallorca— sunt pro facto 
sui et non dicti fra tris Mario et pro quo non tenebatur illos alicui tradere me de 
illis poterat fíeri sequestraeio, máxime quia ipse sit de foro et jurisdiccione alealdo¬ 
rum siele civitatis et regni Maioricarum". Unís sin tomar en consideración la in-
munidad alegada por Pere Dotó como funcionario de la Ceca de Mallorca dispuso 
que Porquers, "notarius et unus ex scribis curie civilis gubernationis Majoricarum 
accesi una cum dictís sindici et Petro Doto ad domum eiusdem dietí Petri Doto 
pro dictorum hbrorum sequestro cons criben do". En la casa los libros estaban depo-
sitados en una gran caja de madera de Flandes propiedad de Mario de Passa 
(PONS, Fra Mario de Passa, 335) . 
E n 1483, el síndico de la universidad de Mallorca Julia Figueres informa: 
"Los libres son stats donats a la Universität e per provar dita donació son stats 
donats testimonís e aquells stats publicáis e feta asignatió lo díluns ans de Nadal 
al dit curador (Miquel Mulet, notari, curador asignat an en March Ramón sobre 
certs libres de mestre Ramón Lull) . . . la qual asignatió ha feta N'Uguet verguer... 
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31. ¿Por qué no prosperó el proyecto de institución Juliana? Los 
datos que constan apuntan sobre todo a dificultades de orden financie-
ro. El 28 de junio de 1480, por ejemplo, mossén Bartomeu de Veri, 
asesor sustituto de Elanes de Berenguer, mandó a los clavarios de la 
Consignación de Mallorca, a instancias de Antoni Palomares procurador 
del ciudadano barcelonés Joan Ros, el embargo de la propiedad (456 
libras) y del interés anual (37 libras 10 sueldos) de un censal que co-
braba Beatriu de Pinos.ÜT 
VIII. MICER MARC RAMÓN Y BEATRIU DE PINOS 
32. El vacio que no el puesto —pues no consta que fuera lulis-
t a— dejado por Mario de Passa lo cubrió un tal micer Marc Ramón. 
¿Quién era? El tratamiento de micer es indicativo de que era jurista 
o de que en Mallorca se le consideró como a tal. Sabemos que se ins-
taló en casa del platero Pere Dotó durante su estancia en Mallorca, 
que fue la señora de Pinos la que le agenció el alojamiento y se com-
prometió a correr con el gasto y que dicha estancia la realizó en dos 
fases. En la primera al llegar a Mallorca procedente de Venecia habitó 
durante siete u ocho meses en casa sua, en la propia casa de Dotó, 
juntamente ab un seu jove, acaso un sirviente, resultando un gasto de 
50 libras dado que, según explicó luego Dotó, li donava a manjar po-
llastres e volatería, com misser Marcho li digués li fes e donas massió 
de rey. 
En la segunda fase, hasta su retorno a Venecia tras el paréntesis 
de una estancia en Barcelona ocupó durante quince meses una habita-
ción en la vivienda que Dotó poseía cerca del mar — en les cases que 
per l os quais tes timon i s trobaren la donado esser pro va da. . . Es necessari si fasse 
deguda instancia una volta los libres qui son en inventari en poder de la cort va-
gen a la Univers i tä t . Lo procès t roba reu en lo caxeS" (AHM, Testaments, 3 ,126, 
Testament de Julia Figueres). 
E l testament de Pere Litrà, síndico de 1484 i n d i c a a su sucesor "que vulla 
d o n a r conclusió al negaci, per cò que la Univers i tä t hage los dits libres". "De tot 
mon temps — añade — nos ha feta cosa alguna per que misser An thon i Sala ad-
vocat de la Universität hi volia alleguar e causant la sua indisposició no sus pugut 
fer.. . Lo procès és en poder del dit Míquel Anthoni Sala" (AHM, Testaments, 
3.126, Testament de Pere Litrà). 
0 7
 Mossèn PONS atribuye la orden de embargo al "loctinent general de Veri" 
y cita un registro —Exßraordtnaris de Lletres comunes, volum sens foliar— que he 
tratado de identificar, dado e) interés del documento, sin conseguirlo. En las ex-
presadas calendas — fines de ¡unió de 1480 —• el lugarteniente general era Blanes 
de Berenguer y su sustituto no era Veri sino Alvaro Unís. Gabriel de Veri, como 
consta en les Lletres Comunes del período era "loctinent de nostre magnifich ase-
sor", es decir, sustituto no del lugarteniente sino del asesor del lugarteniente. 
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té a mar— y por la que compresa la servitut de aparellarli de menjar 
debía pagar un ducado veneciano mensual. La señora de Pinos consig-
nó 50 libras por e] gasto del primer período que Dotó cobró tardía-
mente, cuando bacía dos meses que micer Marc estaba en Barcelona, 
deis censáis que la sentjora rehuí sobre la Sala o Consignado del reg-
ué; mas a fines de mayo de 1486 — la señora de Pinos había fallecido 
en noviembre de 1484— todavía no había percibido los 15 ducados 
venecianos que se le adeudaban por el alojamiento y manutención de 
miccr Marc durante la segunda fase de su estancia en Mallorca. 9 8 
Además Be atrio de Pinos le adeudaba 7 u 8 ducados venecianos 
importe de un manto e una roba o sayo comprados por micer Marc 
a su retorno de Barcelona.9" Pere Dotó tras hospedar como en familia 
durante casi dos años a micer Marc tuvo oportunidad de tratarle y de 
conocer, por lo menos algún tanto, su modo de ser; pero en las declara-
ciones que prestó sobre el particular manifestóse cauteloso, reservado 
y muy circunspecto. 
¿Por qué pagaba la señora de Pinos los gastos de micer Marc? 
¿Era un modo de compensar sus servicios como procurador? ¿Era en 
devolución de dineros que 1c adeudaba? Pere Dotó al interrogarle rei-
tera; No hi sab res. Ignoraba también si micer Marc, que viajaba 
como pasajero a bordo de las galeras venecianas que cubrían la ruta 
de Flandes, se quedó en Mallorca —escala habitual en la expresada 
ruta— a pregáries de la sentjora de Pinos per dar endressa e procurar 
sos negosis; sólo afirmaba constarle, según repite con insistencia, que 
Beatriu tanto cuando micer Marc llegó a Mallorca procedente de Venc-
cia como luego cuando regresó de Barcelona, le pidió que li fes despesa 
e quel tractos hé, que ella pagaría. Mas tampoco sabia si micer Marc 
fue a Barcelona por asuntos de la señora de Pinos y por qué regresa-
ron juntos de Barcelona. 
Las referencias cronológicas que se desprenden de las declaracio-
nes de Dotó son inciertas y ambiguas. Respecto a la primera fase de la 
estancia de micer Marc en Mallorca sólo manifiesta que circa tres anys 
se le adeudaban 50 libras, las cuales le consignó la señora de Pinos 
dos mesos passats havía que misser March era aiuit a Barcelona; y en 
9 8
 ACLTLÓ, Beatriz de Pinos, 2 3 8 . 
9 9
 "La dita senyora — declara Pere Dotó — pregua a ell, testimoni, volgués 
bestreure lo que levaría lo drap de un manto e robba de lo dit misser Marcho; e 
de fet ell fonch content e ana en semps ab miser Marcho en casa de un perayre, 
lo qual stá davant la casa del honorable en Berenguer Piquer e de allí misser Mar-
cho pres drap per un manto e una roba o sayo, lo qual drap leva o puja set o 
vuyt ducats. . . La dita senyora dix a ell que anas a misser Marcho que li tornas 
los set o vuyt ducats car ella li havía donats diners; e ell demanant los diners al 
dit misser Marcho, lo dt misser Marcho mes la má a una borgeta e trague dueats 
venecians deis quals paga reyalment a ell testimoni" (AGUILÓ, Beatriz de Pinas, 
219) . 
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relación a la segunda fase sólo aclara que circa de dos amjs lia que la 
senyora de finos vench de Barcelona en semps ab misser March. Tales 
asertos realizados mediado el año 1486 permiten esbozar el siguiente 
cuadro cronológico: en torno a octubre de 1482, llegada de micer 
Marc a Mallorca; sobre abril de 1483, viaje a Barcelona, donde des-
pués se desplazó también la señora de Pinos; hacia mayo de 1484, re-
greso de ambos a Mallorca. 
33. La información aportada en junio de 1486 por Catalina viuda 
de Jaume Gastó de Binissalem, que permaneció unos seis años al ser-
vicio de la señora de Pinos — desde su llegada a Mallorca a fines de 
1478 hasta su muerte en noviembre de 1484 —, es más precisa que la de 
Dotó aunque tampoco demasiado sustancial. 
Micer Marc que de Venecia viajaba a Flandes se quedó en Ma-
llorca a ruegos de la señora de Pinos, Essent vingut misser Marcho de 
Venecia en la present ylla — afirma Catalina — sen volia anar a Flan-
des ab les galeases de venecians... e la senyora dixli que li fes tanta 
gracia que volgués restar, que ella lo havia mester per a procurar en-
dressarli los affers o negocis seus tant assí com en Barcelona... e li pro-
metía que ella lij paguaria e satisfaría degudament.100 
Por ello la señora de Pinos se preocupó de su alojamiento, solici-
tando de Pere Dotó li donas posada en casa sua, rogándole li fes la 
despesa e qttel tractos bé que ella ho pagaría. Luego micer Marc fue 
a Barcelona, acompañado probablemente por un tal Damián puesto 
acaso a su servicio en Mallorca por la señora de Pinos como mozo de 
enlace entre ambos. 3 0 1 Misión de micer Marc: resolver en Barcelona 
asuntos no precisados de la señora de Pinos, si bien no es aventurado 
relacionarlos con la administración de su patrimonio y las cuestiones 
suscitados en torno al mismo con su hija Joana Estefanía. 
Tales asuntos obligaron a la señora de Pinos a personarse en Bar-
celona, acompañada por Catalina que la asistía como criada. El notario 
Carbonell ya urgía, en efecto, su presencia sin pérdida de tiempo en 
marzo de 1479 para resolver negocios pendientes y aclarar qué bienes 
y rentas eran los afectados por la donación infer vivos de 1478 y cuáles 
quedaban al margen de la misma.1"2 
Creo que durante dicha estancia en Barcelona, sin duda para ali-
viar la tensión con su hija Joana y en respuesta a lo que su conciencia 
íoo Declaraciones — 8, junio, 1486 — de Catalina, viuda de Jaume Gastó 
de Binissalem (ACUILÓ, Beatriz de Pinos, 238-239) . 
loi "Recorda bé ella — declara Catalina — que la senyora de Pinos ne dona 
de comptants an Damiá, lo qual aturaba ab misser Marcho, sinquanta lliures per 
la servitot que aquel! havia feta a la dita senyora e al dit misser Marcho" (ACUILÓ, 
Beatriz de Pinos, 238 ) . 
PQNS, Historia de Mallorca, II , 108. 
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le dictaba, otorgó a su favor donación Ínter vivos de una parte del 
patrimonio, a su juicio mayor de lo que la correspondía.1 0 3 Micer Marc. 
por motivos que no se refieren, deseaba según decía regresar a Vence i a 
y a dicho efecto, per que sen anas en Venecia, Beatriu de Pinos 1c 
entregó cien libras; pero al no encontrar pasaje en Barcelona optó por 
acompañarla cuando retornó a Mallorca, 1 1 ' donde desembarcaron en el 
puerto de Sóller para seguir por tierra hasta la ciudad, en tanto la fusta 
a bordo de la cual efectuaron la travesía seguía ruta hasta el puerto de 
Mallorca. 1 0 5 
Otra vez la señora de Pinos rogó a Pere Dotó que albergara a 
micer Marc. prometiendo pagarle la pensión per un amj e no mes 
avant.Wfí ¿Por qué? Por gratitud, puys ha vía trebaüat tan per ella; por 
los servicios que le había prestado y por considerar que en el trans-
curso de un año tendría oportunidad de regresar a Venecia acaso en 
las galeras que anualmente cubrían la línea Ven eci a-Malí orea-Fl andes-
Mallo rea-Ven eci a. 
IX. TENSIONES SOCIALES Y CULTURALES EN MALLORCA 
34. Una carta de Arnau Deseos alude a las tensiones sociales en-
lazándoles con las pugnas íulistas-antilulistas que sacudían Mallorca 
»°s L L A B R É S , Testamento, 306. 
1 0
* "ítem fonch ella testimoni interrogada — aifrma Catalina — quant mis-
ser Marcho és vingut de Barcelona en companya de qui vingué ne per quina cau-
sa. E dix ella testimoni que lo dit misser Marcho attès que no trobá passatge per 
eli podersen tornar o passar de Barcelona en Venècia, vench e passa assi en la 
présent ylla en companyia de la dita senyora, la quai dix que puys eli havia tre-
ballat tant per ella e per la causa sua era allí e que no li podia tornar allí los dits 
5 inquanta ducats sen vingués a passas en companyia sua que com fossen en Ma-
llorques lo faria star content deis dits sinquanta ducats li havia prestats". 
E n un pasaje anterior Catalina explica el singular sentido del préstamo de los 
ducados. "La dita senyora dona e hura (en Barcelona) al dit misser Marcho pré-
sent ella testimoni cent lliures perqué sen anas en Venècia.. . E après a cap de 
un mes o dos la dita senyora havent mester diners emprà al dit misser Marcho de 
certs diners e recordes ella testimoni que misser Marcho Uiurà e presta de comp-
tants dels que ella li havia donats sinquanta ducats, segons ella testimoni ve e 
ells deyen" (AGUILÓ, Beatriz de Pìnós, 2 3 8 ) . 
1 0 5 "Circa de dos anys que la senyora de Pinós vench en Barcelona en semps 
ab misser Marcho — declara Pere Dotó —, los quais arribaren en Sóller ab una 
fusta e' lexant allí la dita fusta vengueren assi en ciutat.. . E com la dita fusta 
fonch arribada en lo port de la présent ciutat.. ." (AGUILÓ, Beatriz de Pinós, 2 1 9 ) . 
1 ° * "Essent vingut misser Marcho — r e l a t a Cata l ina— en companyia de la 
senyora en la présent yUa, segons ella testimoni ve, pregua mestre Pere Dotó que 
volgués lexar una cambra al dit misser Marcho, que ella li prometía pagarli lo que 
levaría per un any e no mes avant... bé boy com dix que per un any li prometía 
paguar la cambra en només avant" (Acumi. Beatriz de Pinós, 239) . 
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en 1484, ;il retorno de Beatriu de Pinos de Barcelona. Nuestro pueblo 
y de modo especial el populacho — le escribía a fray Bemat Boíl — 
tiende a recargar nuestra nobleza con tributos excesivos; la paz y sal-
vación de nuestro reino ha sido puesta en tan gran riesgo y peligro 
rque si no viene de Dios el celestial socorro temo seriamente llegue 
nuestra ciudad a total destrucción. A su decir se había desencadenado 
una persecución contra los mejores v los más cultos, creciendo un es-
pecial empeño en destruir el arte de nuestro bienaventurado Ramón 
Llull, contra quien en el presente — asevera — se revuelven con saña 
a fin de borrar de la memoria de los hombres el dulce recuerdo del 
inismo.im 
Existía, sin duda, cierto ambiente de desasosiego aunque pienso 
que no alcanzaba los niveles que pudieran deducirse de las expre-
siones de sabor apocalíptico de Deseos, que constituven una prue-
ba más de que entre algunas personas del poblé gros, de los estamen-
tos privilegiados de Mallorca —caballeros y ciudadanos— conservaba 
vigencia una mentalidad social anacrónica aunque operante, casi ancla-
da en los tiempos de apogeo feudal. 
En respuesta a las demandas del pable menut que solicitaba una 
política fiscal equitativa, Miquel de Pachs, jurat en cap, replicó en 
1472 que era designio de Dios que lo poblé menut sia haut en lach de 
les parts inferiors del hume, có és, carnes e peus, per sosten ir la pes 
del cas; e lo príncep sie haut axí rom lo cap del home; e las caballers 
e gents de honor com los brassos e mans per obrar, fudicar e excercitar 
les coses, A su vez era un atentado al orden natural establecido la 
pretensión del poblé menut de fer sasfenir a les mtns e ais brassos lo 
offici de les carnes; v como la pretensión podía acarrear los mayores 
males a la comunidad, los jurats de entonces — 1472 — se apresuraron 
a informar al rey de que valer fer egualtat en els impossits sera des-
fruir vostra ciutat.*'"1 Él bien público — a su juicio-—, requería man-
tener el statu quo: unos a gobernar v a administrar; otros a trabajar y a 
pagar impuestos, a tenor de un sistema fiscal en el que proporcional-
mente contribuían más los que tenían menos. 
En 1484 el campesinado foráneo con el apoyó de sectores menes-
trales de la ciudad, consideraba que en la cuestión que se tramitaba 
entre la Administración v los acreedores censalistas de la Consignación 
— en su mayor parte caballeros y ciudadanos— los jurats, obligados 
por su oficio a defender el bien común, en lugar de ampararlo promo-
vían mediante sus tácticas dilatorias los intereses de los acreedores con 
lo que la universitat per no esser defenssada en la temps passat axí com 
1 0 7
 Juan MUNTANER v BujosA, La primera imprenta mallorquína. En BSAL, 
X X X (1960) , 4 , 
inR Alvaro SANTAMARÍA. Mallorca al advenir Femando el Católico, En "Ma-
yuroa", II. (1969), 22 .23 . 
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deguera —afirmaban— és vinguda a tanta ruana e decaiment. A su 
entender más que gobernar desgobernaban. 
Las tensiones, sin embargo, sin salir de madre tendían a esta-
bilizarse. El 30 de diciembre de 1483 Fernando el Católico en carta 
comunicada al Consell General el 19 de marzo de 14S4 comunicó su 
resolución de intervenir como arbitro para tratar de resolver cuestio-
nes relativas a la Deuda pública del reino, que era lo que más preocu-
paba sobre todo al poblé menut. Y, en efecto, tras negociaciones cele-
bradas en Córdoba los meses de julio y agosto con emisarios de Mallor-
ca, pronunció el 30 de agosto la denominada sentencia Deis referiments, 
aceptada por el Consell General el 5 de noviembre. 
En cuanto a las diferencias con los acreedores catalanes de la 
Consignación de Mallorca, tras un proceso de más de seis años, se 
alcanzó, también con la decisiva mediación del rev, un acuerdo ne-
gociado en Barcelona v confirmado por el Consell General el 5 de no-
viembre, en la misma sesión en la que se ratificó la mentada sentencia 
Deis referiments.™0 
35. Respecto a las tensiones entre lulistas v antilulistas la pos-
tura de los portavoces de los foráneos era de comprensión v apovo a 
Pere Daguí. que desde 1481 impartía la cátedra luliana dotada por 
Agnes de Quint, y a la promoción del lulismo. Los foves inseguinis 
aquesta sonata doctrina e sciencia (de mestre Ramón Ltdl) e imitants 
la bona e virtuosa vida de mestre Pere Daguí —-se afirma en las ins-
trucciones encomendadas por el Consell del Sindicat Forá a Francesc 
Axartell, emisario enviado a Femando el Católico en 1483—. qui es 
persona christianissinia e abonade (lexades las lurs acustumades inso-
lencies, de las quah insurgien moltes occasions e infractes en aquest 
seu regne) fots studien are e anellen virtuts. 
Los líderes foráneos se alineaban contra los dominicos y contra 
el inquisidor Guillcm Casselles que havent ah antiquo per odiosa la 
art de mestre Ramón Lid! — se indica en las expresadas instruccio-
nes —. han tenguda e teñen tof lo studi e art nue poden en molestar 
n anutjar lo rlit mestre Daguí per tant que aquell, lo qual ells saben es 
demanat en altres parts, inquietat ner les coses que ells templen fer 
assí, sen vage e desampare les Scholas (de la art e sciencia del iltuminaf 
mestre Ramón Lull). 
Lo más significativo del contenido de las instrucciones es la pe-
tición de fundar en Mallorca un Studi General per ampliado de la art 
e sciencia de mestre Ramón Lull, al amparo de un privilegio real que 
autorizara su instauración para que los mestres de ditas Scholas qui 
are son e per temps sdevenidors serán puxen, pmcehint deguts exa-
1 0 8
 Datos de un estudio inédito de Alvaro SANTAMARÍA sobre El reina de 
Mallorca en la época de Fernando el Católico. 
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mens, crear baxülers e mestres en arts e en tehologia e que pusquen 
fer e hagen totes altres prerrogatives e coses que pertanijen a Generáis 
Studis.110 Petición que sumada a las que por entonces se elevaron al 
monarca desde otros sectores de Mallorca, cristalizó en el privilegio 
(Córdoba 30 de agosto de 1483) que autorizaba la creación del Estudio 
General Luí i ano. 
X. TESTAMENTO DE BEATRIU DE PINOS 
36. Tal era el ambiente que existía en Mallorca en los medios 
culturales al regresar Beatriu de Pinos de Barcelona. Clima tenso, in-
cluso conflictivo, pero a la par estimulante y esperan zador para cuan-
tos compartían la necesidad de reactivar la promoción del lulismo, 
alentada por el legado de Agnes de Quint que permitió dotar la cáte-
dra a la sazón profesada por Pere Daguí, por el que — como se ha in-
dicado en su momento— tanta admiración sentía Beatriu de Pinos. 
La senyora de Pinos se sentía entristecida por los entorpecimien-
tos que prácticamente habían frustado su provecto proluliano v, ade-
más, como informa una carta de Joana Estefanía, estaba enferma (Des-
líanme la indisposició que ¡lo portador de la Uetra] ha dit costra; placía 
a. nostre seni/or Déu aquella sanitat que vos mateixa desitjau). Por ello 
Joana la apremiaba para que regresara a Barcelona (Nostre senuor... 
us pose en lo cor e as endrés que tornen prest en aqüestes parts),lu No 
hubo ya ocasión de ello. El 11 de noviembre, sintiéndose peor, otorgó 
testamento en el que se disponía: 
a) Instituir heredero universal a Jesucristo y al alma de la testa-
dora (Facimus heredum nostrum universalem dominum nostrum Jesu-
cristum et animan nostram). 
b) Designar albaceas testamentarios a dos jurats (el jurat en cap 
y el primer jurat chitada), al sacerdote Bemat Duran v al ciudadano 
mossén Bemat Cotoner. Los albaceas integrarían una especie de junta 
permanente de patronato encargada de ejecutar las previsiones testa-
mentarias v de administrar el patrimonio de la herencia. La vacante 
de mossén Duran, cuando falleciera, la cubriría el canónigo arcediano 
del cabildo episcopal si T e s i d í a en Mallorca v, en su defecto, alguna d e 
las tres dignidades eclesiásticas que le siguiera en jerarquía; la de 
1 1 0
 Lorenzo P É R E Z , El maestro Daguí y el lulismo, 3 0 1 - 3 0 5 . — S A N T A M A R Í A , 
La instauración de la nueva Inquisición, 1 7 5 - 1 7 6 . 
1 1 1
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mossén Cotoner, a su óbito, el más viejo de los defenedoTS de le mer-
cadería. De este modo constituirían la junta de patronato cuatro miem-
bros; el htrat en cap, el prhner jttrat chitada (cargos de renovación 
anual), el primer defenedcr de la mercadería (renovado anualmente) y 
un alto dignatario del cabildo episcopal. 
c) Fundar un beneficio eclesiástico bajo la invocación de la en-
camación de Cristo y del protomartir San Esteban, caput et patronos 
domas Pinos, dotado con una renta anual de 23 libras barcelonesas a 
ercibir sobre el censo muerto de 39 libras de la misma moneda paga-
ero anualmente por la Consignación de Mallorca el 5 de junio. 
d) El beneficio se vincularía a la capilla de la beata María de 
Montesión en tanto se impartieran las enseñanzas lulianas en las es-
cuelas adjuntas a dicha capilla; o en la capilla de Santa Fe en el caso 
de que el Estudio General se estableciera, cual algunos propugnaban, 
en su entorno; y, en defecto de ambas previsiones, (si in dictas duobus 
locis non tenerentur scolae dicte artís magistri Raimundi Lullii), se 
vincularía a la catedral, in al tari constructi sub invocatione sancti Stefa¬ 
ni protomartir. 
e) El derecho de presentar al obispo o al vicario general el sacer-
dote que debía desempeñar el beneficio creado correspondía a los ju¬ 
rats de Mallorca, en las siguientes condiciones: 
—Al morir la testadora debían presentar a mossén Bemat Duran 
y si no quería o no podía asumirlo, a mossén Pere Daguí o al sacerdote 
que de hecho impartiera las enseñanzas lulianas. 
—La vacante se cubriría presentando al maestro que desempeñara 
las expresadas enseñanzas, si era sacerdote o si se comprometía a orde-
narse como presbítero en el plazo de un año, 
—A falta de maestro podían presentar un estudiante in dicto arte, el 
de Ramón Llull, a ser posible mallorquín, que residiera en Mallorca 
y se obligara a ordenarse sacerdote en el plazo de un año. 
—En defecto de maestros o estudiantes mallorquines o forasteros 
los jurats podían presentar a cualquier sacerdote de buenas costumbres 
— bonae famae et vitae— y honesta conversación, que residiera en 
Mallorca. 
f) Con las rentas de la herencia se sufragarla una avuda de ali-
mentos de 12 dineros diarios para el maestro que ejerciera en las es-
cuelas lulianas, y 12 ayudas de 6 dineros para doce estudiantes de las 
mismas naturales del reino de Mallorca, todos los cuales recibirían ade-
más el pan y el vino que necesitaran. A falta de estudiantes mallorqui-
nes la avuda podía ser otorgada a estudiantes forasteros. 
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g) El sobrante de las rentas o la totalidad de las mismas en el 
supuesto de que no se impartieran en Mallorca enseñanzas lulianas, las 
distribuirían los albaceas a su arbitrio en caridades a pobres vergonzan-
tes (pauperes verecunclantes) o alojados en el Hospital General de Ma-
llorca, en ayudas para maridar doncellas pobres (domicellas mutitandas) 
y en rescatar cautivos mallorquines en tierras de sarracenos. 
h) En el caso de realizarse una cruzada para liberar Jerusalén 
los albaceas debían liquidar la herencia y entregar el importe total re-
sultante de la venta del patrimonio como ayuda a la financiación de la 
empresa, a cuyo efecto se les otorgaba los pertinentes poderes. 
i) Rectificando lo dispuesto en el acta de donación de 23 de sep-
tiembre de 1478 que imponía a la Administración de Mallorca la obli-
gatoriedad de alimentar vitaliciamente a las dos o tres mujeres que 
asistieran a la donante al producirse su óbito, el testamento mandaba 
que se pagara a Catalina Gastona lo que se le adeudara en concepto de 
salario y le entregaran nostra goneüa burella e nostra roba o monjill, 
un mátalas e un trespontí e dues flassades petites; y a Na Petra, quan-
dam tunicam nostram panni albi et quandam retabulum nostram de la 
Pietat. 
j) Rectificando la cláusula que en 1478 ordenaba la inhumación 
de sus despojos mortales en la capilla de los frailes menores, ubi cada-
ver magistri Raimundi hulii requiescit, el testamento deja la elección 
del lugar a criterio de los albaceas (In illa eclesia presentís cívitatis 
Majoricarum. et in illo loco in quibus manumísoris nostris eligerint et 
voluerint nostrum cadáver sepelliri). 
1c) El testamento no menciona el legado de 150 sueldos moneda 
de Mallorca asignado en la donación de 1478 a los frailes menores, pa-
gadero anualmente al cumplirse el aniversario de la muerte de la do-
nante para sufragar cinco series de misas gregorianas (quinqué trenta-
nariis misas pro anima nostra). En su lugar se asignan 40 sueldos de la 
citada moneda para pagar cada año treinta y tres misas en la iglesia 
donde estuviere enterrada la testadora, dichas por sacerdotes elegidos 
por albaceas. 1 1 2 
37. La inscripción funeraria que ilustra el sepulcro de Beatriu 
de Pinos en la capilla municipal de la catedral dedicada ahora al Sa-
grado Corazón de Jesús (antes lo estuvo al Ángel Custodio del reino y 
niego a San Vicens Ferrer), indica la fecha de su fallecimiento (22 de 
noviembre de 1484) y, en cierto modo, resume su vida: Stenrío joven 
1 1 2
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se había casado con Francisco de Pinos, debiendo uno y otro su noble 
linaje a un mismo abuelo. Muerto aquel liga con sagrados votos su no-
ble corazón para unir íntimamente su alnuí a Dios. Estudiosa había fa-
vorecido el arte de Ramón Llull y pura y casta huyó todo género de 
placeres. Con una parte de sus riquezas atendió a nuestros pobres y 
cedió la otra a los estudios lulianos.113 
38. Las variantes que se notan en el testamento en relación a lo 
dispuesto en el acto de donación respecto a la promoción de las ense-
ñanzas Julianas derivan de una parte de la potencial reducción del pa-
trimonio vinculado inicialmente a la donación y, por otra, de la conve-
niencia de adecuar las disposiciones a la situación existente en 1484, 
distinta a la de 1478. 
Es cierto que en el testamento no se menciona la cátedra hdiana 
dotada en 1481 por Agnes de Qnint y ejercida por Pere Daguí, pero 
está claro que el propósito de Beatriu de Pinos no era crear una institu-
ción paralela sino notenciar la expresada cátedra o escuela instituyendo 
un beneficio eclesiástico que asignaba al expresado maestro y a los que 
le sucedieran en el desempeño de la cátedra una gratificación anual de 
23 libras barceloneses v una pensión alimentaria de 12 dineros aparte de 
pan y vino a discreción; y a doce de los estudiantes matriculados en la 
escuela una ayuda diaria de 6 dineros además de pan y vino. 
Por otra parte, aunque en el testamento no se menta la donación 
de 1478, en tanto que tal acto constituyó una transmisión irrevocable 
de dominio otorgada inter vivos, y en tal sentido lo interpretó la admi-
nistración de Mallorca, el acto de donación conservaba vigencia aunque 
naturalmente condicionada a las resultas que pudieran derivarse de 
demandas procesales promovidas por la parte afectada, es decir, Juana 
Estefanía y sus herederos, 
39. El testament, o sea, el memorando redactado por el notario 
Pere Litrá, síndico de la casa de la juraría de Mallorca el año 1484 
— el del fallecimiento de Beatriu de Pinos — para informar a su su-
cesor el notario-sindico Martín Terres sobre el estado de la problemá-
tica del reino en lo tocante a cuestiones de su incumbencia, es sugeri-
dor v realista. 
La Administración apoyaba su derecho a la herencia sobre todo en 
la vigencia del acto de donación de 1478. Recordé com la sentjora de Pi-
nos en los am/s passats feu donació a la present universitat de tots los 
bens ab certes condicions; la qual donació — especifica el testament — 
fon acceptada per misser Jaume de Muntanyans, lavors embasador del 
present regué ab serta manera. 
« 3 PONS, Historia de Mallorca, III, 1 1 6 - 1 1 7 . — L I - A D Ó , Historia del Estudio 
General Luliano, lámina adjunta a la p. 38. 
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En base a tal hecho el testament alude a la primera dificultad ins-
trumental producida. Aprés moría la senyora un veneciá... ha presea 
toles les scriptures de la semjora les quals jan molt per la dita donació 
per que sense aquelles no paria la Universität demanar los bens do-
náis, e per gó ans de festes (de Nadal) li feu un manament de pari del 
semjor loctenent general que deposas les scripturees, sino que seria mes 
en la presó. 
El testament no nombra al veneciano aludido mas es evidente que 
era nvicer Marc Ramón que guardó la documentación que obraba en 
su poder como procurador de facto de la finada; pero, dada la inmi-
nencia de la Pascua navideña la conminación ordenada por el lugarte-
niente quedó en suspenso.1 1 4 ¿Se cumplimentó en 1485? De momento 
nada consta. El testament del síndico Martí Terres, que podía aportar 
información sobre el particular, no obra en el registro pertinente. 
El testament de Francesc Meliá, síndico de 1486, sí que aporta no-
ticias indicativas: E7jiíí altra molt injusta demanda és Stada feta per mi-
cer March Ramón, donzell veneziá, de dos milia lliures, salvo judicial 
tatxació, per los treballs e despeses ha sostenguts per la magnífica se-
nijora de Pinos en los plets diu ha menats en Catalunya deis bens e he¬ 
retat de aquella, les quals per causa sua han prompta execució. 
La Administración no estaba dispuesta a allanarse el pago de la 
minuta de dos mil libras. Meliá resume las razones; primerament que 
la Universität no és hereua ans donatária; item que ell és stat satisfet 
de la dita semjora e ben remunerat; item que algún útil no és entrat a la 
Universität per ocassió o treballs de aquell, e moltes altres (rahons) de-
duhides per lo advocat de la Universität.110 
40. No era el único pleito entablado entre la Administración y, 
por lo que se aprecia, el avispado y quizá aprovechado micer Marc. 
En efecto, diciéndose heredero de Mario de Passa reivindicaba la pro-
piedad sobre sus libros lulianos frente a la Administración de Mallorca 
que también se consideraba propietaria de los libros que, en el entre 
1 1 4
 "Recordé com la senyora de Pinos en los anys passats feu donació a la 
present Universität de tots sos bens ab certes condicions. La quai donació fou 
acceptada per lo magnifie misser Jaume de Muntanyans lavors ambassador del pre-
sent regne ab serta manera. Aprés morta la dita senyora un veneciá... ha preses to-
tes les scriptures de la dita senyora les quals fan molt per la dita donació per que 
sensa aquelles n o poria la Univers i tä t demanar los bens donats e per ç ô ans de festes 
li fiu fer un manament de part del senyor loctinent general que déposas les dites 
scriptures sino que seria mes en la presó. Son sobrevingudes les festes e axi no he 
pugut procehyr, per que hage diligencia — se refiere al sindico de 1485 — quel 
interés de la Univers i t ä t és molt". El Testamento de Marti Torres, que le sucedió 
en 1485 no dice nada sobre el particular (AHM, Testaments, 3126 , Testament de 
Pere Litrá). 
1 1 8
 AHM, Testaments, 3126 , Testament de Francesc Meliá. 
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tanto, seguí na en poder a título de depositario de Pere Dotó, aun t pie 
estaban bajo secuestro judicial instado por la Administración, 
La pretensión de micer Marc — al parecer de noble linaje —, des-
encadenó complejas y confusas alternativas procesales,11" en el curso 
de las cuales Pere Dotó vendió los libros — cuyo secuestro por lo visto 
fue levantado— a un tal mossén Torner, de la casa de mossén Ramón 
Gual; 1 1 7 y como en 1493 seguía sin decidirse la cuestión de la propiedad 
l l u
 El testament de Francese Melia informa del es ta da de la cuestión en 
1486. "E per quant... cercant algunes scripturcs me vin gué al d avant Ìo procès 
deïs libres de mestre Ramon Lull, dels quais és stade feta donació a la Universität 
per mestre Mario de Passa, serons se mostre per testimonis en aquell produhits. . 
Lo quai se mena ab miccr March Ramon ques diu esser hereu del dit mestre Mario, 
volgui prosseguir en aquel! lo quai atrobi esser instruit en lo modo segiieot: ço es, 
que sacrestals ios dits libres e mesos en poder de mestre Pere Dotò a instància d e 
la Univers i tä t , lo dit micer March negant la dita donació esser stada feta, demanà 
10 spectable loctinent que fos mes en possessio de aquells corn de dret lo hereu 
hage esser mes en possessio dels bens, e per esser fêtes poques tornes eli obtiogué 
que donant ydonea caució fos mes en possessio; es ver que lo dit meer March 
après breus d ies sen anà fora el regne no curantse de donar dita caució e pendre 
la dita possessio e per la sua absència, volentse enantar per lo sindich de la Uni-
ve r s i t ä t en dita causa fonch suplicat fos donai curedor ab lo qual se pogués finir 
dita qiiestió e fonch elegit per lo dit loctinent en enreder lo discret en Miquel Mu-
let notari e foren donats testes provant plenament la dita donació. Après emperò 
torna t lo dit micer March toma altra ve gada suplicar Io senyor locht inent que li 
fes liurar los dits libres; sobre la quai suplicació fonch provahit que fos assignat 
al dit sindich inmediat predecessor meu a dir râlions per que les coses suplicades 
fer nos degù essen, lo quai no respós, ere eh yo per ocupació d e al très nego eis 
maiors ne lo dit micer March après havia enantat. Yo vahent los testes e la justicia 
esser per la Univers i tä t removi lo procès e satisfiu a la prop dita suplicació dient 
no esser loch a la dita possessio dels libres car quant se senyoria provehi que li 
fossen liurats donada causió no constava de la dita donació ne de aquella volgile 
usar Io dit micer March. Ara emperò que és provat per los testes après produhits 
a lo procès és en punt que no fratura si no sentenciar no era loch a la dita posses-
sio, mas que fos déclarât en )o fet principal. Acò empero no obstant ultra q u e de 
paraula li fonch repetit provahi que fos mes en possessio donada dita fennansa 
attès que de la voluntat del sindich qui lavors era fonch provahit pus de aço, 
jatsia paregués a mi esser prejuditat nom volgui apellar mas he instat a lo magni-
fici! assessor hi déclaras, nunquc ho pugut obtenir, E feta asignaeió a oir sentèneia 
per lo dermi de sent Julia ab promesa que entre festes ho mirarla, que en veritat 
és cosa que en mige hora scria mirat Io procès e la sentèneia seria feta e nunque 
no sa fet. Es ver lo dit micer March eneara no té la possessio per c e r t embarch 
11 és stat fet per part del dit mestre Doto; per q u e vege lo dit sindich esdevenidor 
ans que lo dit micer March sen vage del présent regne siîs porà baver e faça donar 
la dita sentència per la qual sta lo procès en poder del magnifich assessor (AHM. 
Testaments, 3126 , Testament de Francese Melià). 
1 1 7
 Nada indica el testament del sindìco de 1487 Antoni Mir, falta el testa-
ment de 1488, y no menciona e l proceso el de Antoni Maso de 1489 ni e) de Pere 
Benaiam que le sucedió el mismo ano al falleeer: falta el testament d e 1490, y Ber-
nât Amar sindico de 1491, hace constar: "Més los fas recort que mestre Pere 
Dotò vane certs libres del art de mestre Ramon Lull a un mossèn Torner de casa 
de mossèn Gual e volent sen anar aquell en estudi a hon és ana t , sabent los mag-
nifichs jurats sen volie aner yo fiu empara r los libres e fin aiment fonch procehit 
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la juraría presidida por Ramón de San Martí optó por llegar a un 
acuerdo con Ramón Zaforteza, hereu de la muller de Pere Dotó, quon¬ 
dam, que succeí al dit mestre Pere, en virtud del cual partiendo de la 
base de que la venta realizada por Dotó era nula, la Administración se 
avenía a pagar por los libros 25 libras 3 sueldos y 7 dineros. 1 1 8 
XI. LAS PRIMERAS ALTERNATIVAS PROCESALES 
41. El pleito sobre la propiedad de los libros lulíanos de Mario de 
Passa, indica que la Administración de Mallorca cumplimentando el 
acuerdo de aceptar la donación patrimonial otorgada por Beatriu de 
Pinos adoptado por el Consell General el 8 de enero de 1479, estaba 
pronta a promover las acciones legales pertinentes para entrar en pose-
sión de la herencia, dado qnc la reivindicación de su derecho sobre los 
libros se apoyaba en la consideración de que eran parte de la expresa-
da herencia por haber sido adquiridos — a tenor del muy discutible 
punto de vista de la Administración — con dineros de Beatriu de 
Pinos. 
per lo visrey que fossen donats deu florins dor que lo dit mossèn Torner havía dats 
al dit mestre Pere Dotó; e no res menys que los dits jurats li fessen etiam tornar 
cert censall que per aquesta eosa havia donat o venut, e donáis los dits X florins 
los libres son ara en poder de mossèn Ramón Gual emparats fins tenge eompli-
ment la cosa.. . Eas qüestió per mossèn Fortesa, loch e causa havent de mestre 
Pere Dotó sobre lo censall. Trobareu largua informa ció en lo llíbre del testamen¬ 
tari deis magnffichs jurats en caites 202, placius ferhi bona diligencia (AHM, Tes-
taments, 3126 , Testament de Bernât Amar). 
1 1 8
 Materia del convenio: "certa suma de libres de la art de mestre Ramón 
Lull comprats per fra Mario e mes os en penyora al dit mestre Pere Dotó per certa 
quantitat en la qual li era tingut". 
Postura de la Administración: "los libres pertanyer a la universitat la cual 
suceei en tots los bens de la senyora (Beatriu de Pinos), com aquells fossen stats 
comprats de diners propis de la dita senyora". 
Postura de Ramón Zafortesa: "Dits llibres no esser comprats sino de diner de 
fra Mario". 
Acuerdo: Zafortesa los había vendido por 36 libras, la Administración pagará 
diez florines ya entregados (ver nota anterior) y 14 libras 3 sueldos 7 dineros, re-
nunciando Zafortesa al resto. Los florines se cuentan a razón de 22 sueldos de 
Mallorca por florín (PONS, Cap a la fundado d'Escales lulianes, 118-120) . 
No consta si el convenio llegó a cabo. Faltan 1ns Testaments de Pere Libra 
(sindico de 1495) y de Gaspar Camella (síndico de 1497); el de Arnau Litrá, de 
1498, no dice nada; faltan los testaments de 1499 a 1506; el de 1507 (síndico Joan 
Crespí) no menciona la cuestión y tampoco hay noticias en los posteriores (Gabriel 
Llaneres, 1511; Jordi Net, 1 5 1 3 : J o r d i Metge, 1514; Damiá Mulet, 1515) del rei-
nado de Fernando el Católico. "¿Quina sort toca correr a la magnífica biblioteca 
de fra Mario i de quina manera es resoígué plet tan enfados? Ve-us aquí questions 
que no he pogut esbrinar fins ara —afirma mossèn P o n s — per falta de docu-
ments" (PONS, F r a Mario de Passa, 329) . 
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Sin embargo, de momento no conozco datos acerca de las deman-
das que pudieran emprenderse al amparo de la donación de 1478 y del 
testamento de 1484. Muy luego, ante los rumores circulados en marzo 
de 1502 sobre presiones realizadas cerca del papa tendentes a desdotar 
la cátedra luliana instituida por Agnés de Quint para invertir su renta 
(cien libras anuales) en beneficio de certa dignitat eclesiástica del cabil-
do de Mallorca, 1 1 8 el 22 de noviembre de dicho año los jurats —pre-
vio asenso del Consell General—, dieron plenos poderes al mercader 
Gaspar Calaf para proseguir el proceso ya iniciado por la Administra-
ción contra el doncel Nicolau de Quint sobre la donación inter vivos 
otorgada por Agnes de Quint en 1481 de la expresada renta de cien 
libras, vinculada por la donante a sufragar las enseñanzas lulianas, pro-
mover las acciones encaminadas a defender ante la curia pontificia el 
derecho del reino de Mallorca y a requerir la revocación de la bula o 
provisiones otorgadas sobre el particular, a efectos de reponer la renta 
a su destino fundacional originario. 
Al propio tiempo y en el mismo documento, como de pasada, los 
jurats dieron poderes a Gaspar Calaf para que activara la demanda de 
la herencia de Beatriu de Pinos que, por lo que puede deducirse, se-
guía en vía muerta. Hay que aclarar que le otorgaron poderes para 
activar ambas demandas pero sin comprometerse a financiarlas, pues 
el otorgamiento se efectuó con la condición de que Calaf las promo-
viera sin cobrar salaris ni despeses algunes, y de que se obligara a pa-
gar libremente los gastos resultantes (treballs despeses faedores en Ma-
llorques o jora de Mallorques per dita questió o procés); si bien los ju-
rats contemplaban en principio la eventualidad de que la Administra-
ción, en su caso, pagara el gasto de traure letres o de jer algunes scrip¬ 
tures per obviar a les bules o provisions de desfer lo studi per part de 
mossén Veré Fortesa, germä de messen Quint, impetrades e per lo sem¬ 
blant en qualsevol procehiments jets en los jets de la dona ele Finos, 
aunque subrayando que sólo se trataba de una concesión discrecional, 
sin fuerza obligatoria (No sie entes ab Jo present —se precisa en el 
acta — que ells — los jurats — obliguen a la Universität de pagar cosa 
alguna sino a beneplacit lur). 
¿Cómo podía resarcirse Calaf, que no era ningún potentado, del 
gasto que realizare? Lo especifica el acta: participaría en dos parts 
(¿dos terceras partes?) de lo que se recobrara por iniciativas suyas, de 
resultas de las acciones que promoviere. Son contents (los jurats) —se 
conviene en el acta—• lo dit Calaf haie les dos parís de tot lo que ob-
tendrá de mossén Quint e salaris per aquell deguts al Studi de rnestre 
Ramón Lull.1™ 
AHM, AGC, 18, f. 4 r. - 5 V. 
iso AHM, E U , 23, f. 1 7 6 r. - 177 v. 
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42. La cuestión de la herencia de Beatriu de Pinos la planteó 
frontahnente el jurat Joan Ramiro en la sesión celebrada por el Con-
sell General el 9 de enero de 1504. Su acción es indicativa de que si 
bien el Consell General tuvo conocimiento de la misma en otras oca-
siones (dwerses vegades — afirmó Joan Remiro — és stat proposat en 
aquest Gran e General Comell per kaver potestat de demanar... sobre 
los bens de la semjora de Pinos), nada serio se había emprendido pro-
bablemente, con lo que la herencia obrada en poder —según notificó 
desde Barcelona el procurador real de Mallorca Gregori Burgués —, de 
Joan de Castro, marido de Joana Estefanía, el cual a tenor de las noti-
cias de un tal Johan Calaf parecía propicio a llegar a un compromiso 
sobre la materia. ¿Procedía que los jurats, como albaccas testamenta-
rios, nombraran un emisario para negociar el acuerdo? El Consell Ge-
neral, nemine discrepante, acordó remitir la decisión a los jurats, los 
quals provehesquen com los aparra —dice el acta— donantlos potes-
tat de pactegar, concordar y si mester será trametre home en la cort del 
senyor rey, tan largament com será mester.121 
Al amparo de la concesión los jurats con marcada parsimonia otor-
garon el 31 de mayo —recuérdese que el respaldo del Consell era del 
9 de enero — poderes a Gaspar Calaf para que conviniera una concor-
dia y en su defecto promoviera las pertinentes demandas legales. 1 2 2 
Luego, en fecha 27 de junio, diligenciaron cartas de recomendación 
para Gregori Burgués (vulla consellar en lo mester mossén Calaf, lo 
qual som certs nos partirá de vostra consell)1"3 para Jeroni Albanell, 
regente de la cancillería real (ít placía haver per recomanat mossén 
Calaf... sobre la recuperado deis bens e drets de la dona de Pinos) m 
y para Domingo Bofill, consejero real. 1 2 5 
Una carta de los jurats a Calaf — fechada el 30 de julio — mani-
fiesta que todavía se abrigaba la esperanza de que Burgués y Calaf 
llegaran a un arreglo con Joan de Castro que evitara los gastos de un 
proceso formal (será molt útil al regne exime per concordia o compro-
mis... ab manco de despeses... que ja saheu la necessitat del regne), 
aunque no habían sido designados los que mediarían como terceros; 1 2 9 
pero otra carta del 23 de agosto evidencia que la vía de compromiso 
ya no era viable por lo que Calaf iba a plantear la demanda judicial 
1 2 1
 Apéndice núm. 2. 
« 2 AHM, E U , 24 , f. 16 r. - 17 v. 
1 2 3
 Apéndice núm. 3 . 
1 2 4
 Apéndice núm. 4. 
12<s Apéndice núm. 5. 
1 2 8
 "Del que haveu fet scríu —le indican los jurats — , specialment del 
home que elegireu per part del regne, e axí mateix del tercer, si tercer pendreu" 
(Apéndice núm. 6 ) . 
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llevada por el prestigioso abogado barcelonés micer Domingo Bof i l l ; 1 2 7 
y otra misiva posterior, respuesta de los jurats a la carta remitida por 
Calaf el 16 de septiembre, prueba que no sólo habíanse desvanecido 
las esperanzas de alcanzar un acuerdo sino que de residtas de las dila-
tions que de continuo don Johan (de Castro) trevalla impetrar1'1* las 
previsiones apuntaban un pleito largo. 
Acaso por ello los jurats solicitaron en noviembre el apoyo de Fer-
nando el Católico. Don Johan de Castro —lamentan en las instruccio-
nes encomendadas al notario Pere Contestí para notificarlas al rey—, 
voluntariamente fa questió a pus ver defensa de la demanda que li fa 
Gaspar Calaf... Vuy la causa se aporte davant la Rota... Suplicareu sa 
magestat li placia provehir una letra manan ah jutges de la Rota que 
expedesquen la causa e vullan foragitar los difugis e sustratàrias e dila-
tions de don Johan, lo qual no estudia e mir en altra cosa.129 
Nadie imaginaba entonces que el pleito al eternizarse — más de 
un siglo de diligencias procesales— conllevaría al reino de Mallorca 
cuantiosos gastos a fondo perdido, sin apenas contrapartida positiva. 
43. La apelación a Fernando el Católico no dio el resultado es-
perado. A comienzos de 1506 los jurats de Mallorca notificaban: Dos 
anys son passais fonch tramés per aquest règne mossèn Gaspar Calaf 
per demanar de don Johan de Castro certs hens lexats en aquest regne 
de Mallorques per la dona Beatriu de Pinas, destribuidors part de 
aquells en suhvenció de cert nombre de estudiatis en la doctrina del 
illuminât doctor mestre Ramón Lull e lo restan a donselles maridar e 
catius e rembra;... e la conelusió de la causa no ses puscut atenyer per 
les grans dilations procurados per don Johan de Castro. 
Con la esperanza de promover una intervención más directa del 
monarca los jurats comisionaran a Gaspar Calaf para que personalmen-
te le expusiera las razones que amparaban el derecho de Mallorca. 1 3 0 
Mas ¿qué podía realizar el rey para urgir los trámites procesales? El 
pleito seguía el lento curso establecido por la normativa procesal y era 
natural que Johan de Castro — en defensa de los intereses de su esposa 
e hijos — no sólo interpusiera los recursos legales a su alcance sino que 
1 2 7
 "Certament nos som molt alegrats que per part de acmesta Universität 
— escriben los jurats — sia e intrevengue per advocat lo magnifich miss er Bofill... 
Del salari constituit al dit misser Bofdl som molt contents e trametrem al die Calaff 
diners per lo dit salari e per altres despeses, pregant a vostre mere ho vulla re-
comanar al dit misser Bofill o fer sollicitar lo dit Calaf, que ultra lo salari promès 
a dit misser Bofill, si la causa se obtent a favor de la dita Universität, sera més 
remunerat" (Apéndice niim. 7) . 
128 Apéndice mim. 8. 
129 Apéndice nùm. 9. 
1S
° Apéndice nùm. 10. 
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replicara formulando a su vez las demandas que estimare contra el 
reino de Mallorca. 
Mediado 1509, a seis años vista del comienzo del proceso, aparte 
de la causa principal (demanda de la Administración de Mallorca con-
tra Joan a de Castro por posesión ilegal de la herencia de su madre 
Beatriu de Pinos en la parte patrimonial afectada por la donación), se 
tramitaba en Barcelona otra demanda denominada deis reclams pro-
movida por Joan de Castro contra la Administración de Mallorca sobre 
dos censales (uno de 600 libras y otro de 150 libras), que con la comi-
sión correspondiente a la tesorería real (denominada pena del tere, 
cent de trecents), podía comportar de fallarse en contra de Mallorca 
un gasto de unas 1.200 libras, y el importe global del costo de los pro-
cesos Calaf lo calculaba en más de 10.000 florines." 1 
44. Calaf urgía con reiteración el envío de fondos, pero los ju-
ra ts agobiados por otras necesidades que juzgaban más apremiantes 
no sólo no los remitían sino que impagaban efectos al portador girados 
desde Barcelona. Mossén Veré Gasso, mercader de assí, sosxe de moa-
sen Mollet — protesta Calaf en carta del 9 de enero de 1510 remitida 
a los j u r a t s — m e ha mostrade una letra de son gendre closa a 30 de 
dezemhre proppassat en la qual diu que ha presentada una letra de 
cambi de 20 florins, los quali i¡o de ell havia preses per la expedido de 
la causa... E vostres magnificéncies no haveu volgui acceptar ni pagar 
sino que lo dit Melcior Mollet diu haveu respost que no teniu res del 
meu ni sabeu per que som assí.132 
Calaf estaba al borde de la desesperación pues por añadidura tam-
poco le pagaban las dietas — a su decir, en enero de 1510 la Adminis-
tración de Mallorca le adeudaba por tal concepto 800 libras — , 1 3 3 ni 
tenía dineros para pagar el salario del abogado 1 3 4 y además temía por 
su vida. Sen poria seguir —• indica en la expresada carta — altre com 
1 3 1
 "Us fas cert —afirma Cala f— per a pagar mes cíe den milia florins, 
per que lo sendema que hauria executat los reclams exposals ne darA altre o altres 
fins sia pagada, per que aquestos censáis son CC limes de renda e les pensions 
puyen quatre o sinch milia liures" (Apéndice núm. 11) . 
1 3 2
 Apéndice núm. 11. 
isa " \ j 0 E o r n y D pag a t n i satísfet de mes dietes quem son degudes mes de 
vuytcentes liures dedubides les desposes del plet" (Apéndice núm. 11). 
íat " [ j e q u ¡ avant j e s ¡ a vuyt dies caurá lo salan del advocat qui son X V 
liures catalanes, ya veu que puch fer a la prudencia e s avies a de vosaltres" (Apén-
dice núm. 11). 
"Lo salan del advocat —- escribe Calaf a los jurats el 2 3 de febrero insistien-
do en lo escrito el 9 de enero •—• son X V liures catalanes, es ya caygut, nol puch 
pagar sino ab diners, com és de rahó qui fa lo traball sia satisfet, fía mo dit (lo 
advocat) algunes voltes" (Apéndice núm. 12) , 
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se fa assí de cada día, que vuij en aquest día per mancho ocassió han 
degolats dos horneas, cada un en lur casa.13" 
Desasosegado se entrevistó largamente con Joan Aymerich, lugar-
teniente general de Mallorca a la sazón de paso en Barcelona,13*3 y por 
su mediación se logró que Jaume Martínez de Luna, lugarteniente ge-
neral de Catalunya, otorgara un aplazamiento liasta fines de marzo de 
1510 para dar tiempo a que desde Mallorca enviaran los dineros nece-
sarios para constituir el depósito judicial legalmente requerido, sin el 
cual el proceso no podía tramitarse. 
45. Disgustaba sobremanera a Calaf que los juráis le aplicaran 
la callada por respuesta. Son arrihades ansí dites fustes de aquí (de 
Maüorques) — les recriminaba el 23 de febrero de 1510 — e resposta 
de vostres magnificéncies no he haguda, de que stich malt admereve-
Uat que axí vullau portar aquest negoci: 1 8 7 por ello a veces amenaza-
ba con abandonar el proceso y retomar a Mallorca. 1 8 8 
El 12 de abril los jurats escribieron al síndico de la Consignación 
de Mallorca en Barcelona para rogarle que entregara si le era posible 
a Calaf 100 libras mallorquínas girándoles el cambio pertinente que 
pagarían a su presentación, o para que lo respaldara a efecto de obte-
186 "Ko sé per que voler consentir a tan tiran dampnatge -— comenta Ca-
laf — , tost temps ab suportado parlant de vostres savieses, sino volen proseguir 
la causa e volen se seguesca tan gran dampnatge, lo que yo no poria creure. Ssri-
viume que yo men tomaré ab lo primer que no tinch ganes de posarme pus a tants 
mais, pus tan mal mes près e graj't, sino que trametan quis vu!la" (Apéndice 
núm. 11). 
lse "Yo fuy ahir en casa sua e parlí largament ab sa senyoria recitantli tot 
lo que en vostre temps me ha seguit en gran détriment e dampnatge de aquexa 
universitat per lo plet que assí aporte contra dona Johanna de Castre, axi dema-
nant com defenent, e no haver volgut acceptar ni pagar un cambi de X X florins 
yo hi havia près de pura e inescusable nécessitât per pagar lo salari de la sen-
tencia sobre los reclams per part de dona Johanna dona t s contra dita universitat, 
car es cosa qui stà en gran perfil e yo ab lo advocat de díte causa bavem fet 
obres de poder aportarla; en lo que som stat aconseüat nom mogue fins ave res-
posta de aquí o vostres magnificéncies hay en prohe\ it com mes ter és de diners ab 
ques puga expedir dita causa" (Apéndice núm. 1 2 ) , 
1 3 7
 Calaf ya advertía en su carta del 9 de enero las consecuencias que de 
la desidia podían derivarse: 'Tensen vostres magnificéncies que tost temps que 
aquesta causa vinga devant lo rey nostre senyor, vist tan gran dampnatge volnn-
tariament sa magestat voldrá saher com ni per que en aquesta audiencia se lia se-
guit. Un semblant cars de Saragossa que sen parla de m oit temps" (Apéndice 
núm. 11) . 
1 3 8
 "Si la voluntat mia hagués seguida — notifica a los jurats — yo fore 
aquí ab lo présent navili, per la rahó men ha retret e per lo bé comú yom so 
aforsat de sperar vostra resposta o com no lavors yom spediré de assí, que si fos 
un minyó no fora tractât axí" (Apéndice núm. 11). 
"Yo stave —escribe el 2 3 de febrero— per a tomarmen aquí ab la présent 
barxa en que passe lo senyor lochtenent general don Johan Aymerich" (Apéndice 
núm. 12) . 
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nerlas por otros conductos. ¿Para qué las necesitaba? Per certes senten-
cies se han de donar —explican los jurats— en la real audiencia de 
aquí, com en lo jet del reclam intemptat per la muller de don Johan 
de Castro y encare per pagar una pensió al adoocat. 139 
El fallo de la causa principal debió pronunciarse en torno a sep-
tiembre y como no pareció favorable — p e r no esser qual se crehía—, 
la Administración apeló y en enero de 1511 se calculaba que la apela-
ción podía quedar resuelta en marzo siguiente. 1 4 0 La cuestión había 
sido comunicada al Conseil General en noviembre de 1510, acordán-
dose remitirla a estudio y decisión de los jurats y de la comisión dele-
gada, con el asesoramiento deis magníjichs advocats de la universitat 
y dcdtres juristes sils aparra.1*1 
XII . E L PROCESO A LOS SIETE AÑOS DE SU INICIACIÓN. 
46. A los siete años de iniciarse el proceso los signos de fatiga 
y desaliento eran manifiestos en Mallorca. Alentaba la esperanza de 
que prosperara la apelación formulada en la causa principal y el infor-
me del abogado que llevaba en Barcelona la causa deis reclams, susci-
tada por Joana Estefanía sobre certs censáis pretén li ja (la universitat 
de Mallorques), indicaba que dada la injusticia de la pretensión de la 
demandante era de esperar un fallo favorable. Tingue esperansa — co-
municaron los jurats al Consell General — que haura victoria en aque-
lla, pero que ja temhre molt la rigor de la scriptura de terg — se refie-
ren a la pena de tere-—. la qual no admet sino exceptiá de sohttió. 
Cuando el 8 de enero de 1511 los jurats solicitaron que el Consell 
General decidiera sobre si Calaf debía regresar a Barcelona — cual ur-
gía el abogado — para activar las causas y sobre cómo obtener dineros 
para el pago de las costas procesales y los salarios — que diu preñen 
summa de circha mil lliures —• que se adeudaba a Calaf, no hubo acuer-
do en el Consell. Com concorreguessen diversos vots — explica el ac-
1 3 9
 Apéndice núm. 13. 
1 4 0
 "Finalmente ses dada —informan los jurats ante el Consell General el 
8 de enero de 1511 — una sentencia per la Rota de Barcelona de la qual segons 
vehem per no esser tal qual se crehía si stat apellat y suplicat per part de aquesta 
universitat e vuy penya per apellació o suplicado; es diu dins sis mesos ha esser 
finida e que ja son passats quatre e que sols ne restan dos" (Apéndice núm. 14) . 
1 4 1
 "Sobre la qüestió del bens de la dona de Pinos — dice el acta del 24 
de novembre — és stat conclus y determenat per lo dit Gran y General Consell 
que sia remes ais magnífichs jurats y persones eletes que fassen aquella provisió 
que mester sia, haut consell deis magnífichs advocats de la universitat y daltres 
juristes sils aparra" (AHM, AGC, 2 1 , f. 35 r. 
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t a — nos pogué fer alguna determinado e axi fonch prorrogat lo Con-
sell a lendemá.1*2 
Tampoco se acordó nada al día siguiente por falta de quorum.1*9 
El 21 de enero el jurat Miquel de Ter mens informaba: Nos pogué fer 
conclusiá alguna perqué hi concorregueren dos vots, lo un deis quak 
era que les coses posa-des fossen remeses ais magnífichs jurats y perso-
nes elegidores per cascun estament del Gran ij General Consellcom- és 
acustumat; Udtre era que fos remes tot als jurats ij persones elegidores 
per tot lo Gran i¡ General Consell, e com cascó, deis dits vots no tj ha-
gué nombre sufficient (de vots) per fer determinado juxta forma del 
régimen del present regne no ij hagué conclusión* 
Como las deliberaciones del Consell habían llegado en la tercera 
sesión a un punto muerto, los jurats llamaron a consulta al abogado re-
gente de la cancillería del lugarteniente general, el cual, a su vez, con-
vocó a micer Nicolau de Muntanyans y a micer Joan García, acordán-
dose prorrogar la sesión para el día siguiente. Lo magnífich regent 
— dice el acta—, numá ais consellers que hi fossen (per lendemá) 1/ 
fessen debita determinado juxta lurs consciéncias... E axí se partí el 
Consell e sen ana cascó a sa casa. 
Al final — a la cuarta, la vencida-— en la sesión del 22 de enero el 
Consell General designó por mayoría de votos una comisión delegada 
de ocho miembros (uno del estamento de los caballeros, dos del de los 
ciudadanos, dos del de los mercaderes, uno del de los menestrales v 
los dos síndicos clavarios de la part forana), a la que facultó para re-
solver juntamente con los jurats las cuestiones suscitadas. 
47. La expresada comisión reunida el 28 de enero en lo retret de, 
la sala inferior de la casa de la Universität,1*6 tras deliberaciones al pa-
recer prolongadas v tensas acordó por mayoría de votos: 
1 4 2
 Apéndice núm. 14. 
1 4 3
 "Lo die e any dessús dits —jueves 9 de eenro de 1 1 5 1 1 — se torna 
juntar lo Gran y General Consell en la sala de la casa de la Universität e per 
que noy hagué complinient1 se prorroga per altre die" (AHM., AGC, 2 1 , f. 43 v.) 
1 4 4 AHM, AGC, 2 1 , f. 4 5 . 
1 4 5
 Integraron la comisión: 
— P e r lo stament militar: Rerenguer de Galiana (37 vots). 
— P e r lo stament de ciutedans: Franci Berthomeu (40 vots), Johan García 
(38 vots). 
— P e r lo stament de mercaders: Johan Anglada (38 vots), Johan García (40 
vots). 
— P e r lo stament de manestrals: Gabriel Balaguer, ferrer (40 vots). 
— P e r la part forana: Guillem Vives, sindich clavan de Santany e son com-
panyo (AHM, AGC, 21 , f. 47 v.) 
1 4 8
 Asistieron cinco jurados (Joan Miró, Miquel de Tennens, Joan Sena, 
Pere Andreu y-Miquel Lodrá) y los miembros de la comisión elegida excepto Ga-
briel Balaguer y el síndico compañero de Guillem Vives. 
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—Que Gaspar Calaf fuera como síndico de Mallorca a Barcelona 
para proseguir los procesos sobre la herencia Pinos, 
—Que en el supuesto de no resolverse tales procesos en un plazo 
de tres meses regresara Calaf a Mallorca — salvo otra determinación —, 
con las diligencias y sumarios para revisarlos y determinar lo que cum-
ple al bé t¡ profit de aquesta universitat. 
—Que se 1c entregaran para el pago de las costas cien libras paga-
deras de las 3.400 libras del presupuesto de gastos ordinarios. 
—Que para reponer dichas cien libras y cubrir otras atenciones pe-
cuniarias se recaudara una talla por el total que los jurats señalaran, 
a cuyo efecto debían actualizarse los compartimientos v tasaciones ve-
cinales para comenzar el cobro a partir de Pascua venidera. 1 4 7 
El 8 de febrero se diligenciaron las cartas de presentación y reco-
mendación que Calaf debía entregar a Jaume M. de Luna, lugarte-
niente general de Catalunya,1 4" al regente de su cancillería micer Fran-
cesc Franeh 1 4 1 1 y a mossen Bcrenguer de Agilitar que solía administrar 
en Barcelona los asuntos de la Consignación de Mallorca. 1 5 0 y otra 
para el abogado micer Bomeu Ollers. 
Todas venían a reiterar lo mismo: la larga duración del proceso, 
el importante gasto que comportaba y la esperan/a de que su media-
ción contribuyera a acelerar el fallo según justicia para que Calaf, 
cumplida su misión, pudiera regresar a Mallorca que, en veritat — es-
criben los jurats a Romeu Ollers — ya es terrible cosa haver durat tant 
dits plets.wl 
El 9 de febrero se elaboraron las instrucciones encomendadas a 
Calaf, en las que sustancialmente le indicaban; 
-—En confinent arribat a Barcelona trchallareu (en) expedir la cau-
sa deis reclams u de la suplicado —la apelación promovida contra el 
fallo ya pronunciado en la causa principa]—. entenent sobre tot que 
'en h causa deis rechms sía declarat tota vía e sens que no pas tres 
mesas que tot no sia expedit, 
—Si dins d.it tenue les causes no eren expedides es mester que ha-
yan fots los procesos ques porten e ils porten vos assí perqué sien rego-
neguts per tots los juristes de aquesta ciutat t¡ sobre ells aconsellen lo 
que se haurá fer. 
—Sí abans de dits fres mesos hauríeu avinentsa de algún bon ]>as-
satge y de alguna segura persona a qui poguésseu acomanar los proce-
1 4 T
 Apéndice núm. 15. 
1 4 8
 Apéndice núm. 16. 
, 4 Í I
 Apéndice núm. 17. 
Í90 Apéndice núm. 18. 
Apéndice núm. 19. 
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sos per portarlos a nos assí feuho e trematau memorial de totes les co-
ses que mester sien per clarificado de dits procesos perqué se puxe ha-
ver lo consell que será mester,**2 
48. La tramitación de los pleitos se demoró más de lo que se 
calculaba. Una carta de los jurats de Mallorca a micer Francesc Franch 
indica que Calaf a fines de octubre o comienzos de noviembre de 1511 
fue llamado a Mallorca ver urgent necessitat per certes coses era molt 
necessari vingués assí;153 y el informe rendido por el jurat Pere Salvat 
ante el Consell Genera! el 8 de enero de 1512 sólo sugiere lentos pro-
gresos. El fallo sobre la apelación interpuesta por Mallorca a la senten-
cia definitiva pronunciada en la causa principal seguía sin decidirse; 
y en la causa deis reclams, habíase pronunciado fallo desestimando la 
demanda de Joana Estefanía, pero como apeló en seguida ambas cau-
sas — la principal y la deis reclams — quedaban pendientes de la reso-
lución de las apelaciones. 
La copia de las diligencias procesales enviada a Mallorca por 
Calaf fue revisada por una comisión de juristas, a cuvo juicio, per evi-
tar molts dans que la Universität ne porta reportar era- molt necessari 
proseguir la causa. ¿Qué hacer? El Consell General remitió la determi-
nación a los jurats, sugiriéndoles se asesoraran deis advocáis de la Univer-
sität e altres doctors si a ells aparra se deguen aplicar.™* 
A! amparo de la remisión mentada los jurats decidieron que Calaf 
regresara a Barcelona, cual notificaron el 2 de febrero a micer Romeu 
011ers, 1 5 ! i que desde diciembre último insistía en la necesidad de su re-
torno. La perspectiva de la tramitación procesal parecía confusa. Per la 
causa que la Universität té — se indica en una carta dirigida a Jaume M, 
de Luna— contra donna Johanna Estephanía de Castro, demanant los 
hens e heretat de la. noble donna Beatriu de Pinos, son insurtides altres 
causes a las quah ja és stat per definitivas sentencias declarat, penjant 
algunas de aquelles per apellado e suplicado en aquexa regia audien-
cia, e altres qui stan per a sentenciar.is6 
Las noticias obrantes apuntaban que las sentencias se pronuncia-
rían pronto (Dits procesaos sien ja denunciáis —afirman los jurats en 
carta dirigida al regente Francesc Franch — e no reste sino exir en set-
1 5 2
 Apêndice num. 20 . 
1 5 3
 Apêndice nüm. 22 . 
I 5
* "Sobre la quarte propesici™ si sera proseguida la qiiestió de dona 
Johanna Stephania de Castro -— indica el acta — fonch per tot lo dit consell con-
ciò s, diffinit e determenat que sia reniés als dits magnifiehs jurats, los quais 
procehint consell dels advocats de la Universität e altres doctors si a ells aperra se 
deguen aplicar hi, fassen la provisió e derliberació que per lo b é de la present Uni-
versität los aperra deures fer" (AHM, AGC, 21, f, 69 v, - 70) . 
1 B S
 Apêndice mim. 2 1 . 
I S S
 Apêndice num. 24 . 
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mana), por lo que se abrigaba la esperanza de que los pleitos llegaran 
en breve plazo a conclusió e a terme de lur fi ultimat;157 pero, temiendo 
nuevas dilaciones, los jurats escribieron otra vez al rey para que insis-
tiera cerca de Jaiune M. de Luna, de Francesc Franch y de los oidores 
de la Rota para que administrasen justicia e remoguts tots difugis e di-
laciom expedissen la causa que set antjs ha, té en la regia audiencia 
aquesta universitat. 
Los jurats creían que los que en Barcelona amparaban a Joana 
Estefanía, persona en Catalunt/a molt aparentada, demoraban la reso-
lución de los procesos con el deliberado propósito de que Mallorca fa-
tigada del gasto y desmoralizada abandonara las causas en detrimento 
de la justicia y grave perjuicio para la promoción cultural, el amparo a 
los pobres y la redención de cautivos mallorquines, beneficiarios de la 
herencia de Beatriu de Pinos. 1 8 8 
XIII . E L ATENTADO CONTRA GASPAR CALAF 
49. A mediados o fines de abril de 1512 se cumplieron los pre-
sentimientos que abrigaba hacía tiempo Gaspar Calaf: un desconocido 
atentó contra él al parecer con ánimo de matarle. Calaf envió en segui-
da a Mallorca a un tal Quintana, que presumiblemente le asistía, para 
que relatara detalladamente lo acaecido a los jurats. 
Las circunstancias del atentado resultan un tanto inciertas. La ver-
sión más completa la remitieron los jurats el 7 de mayo a Jaume M. de 
Luna. Dice así; Se son s tenim verídica informado estos proppasats dies 
mossén Caspar Calaf, síndich nostre, exint de la silesia hauria stat en-
vestit per un home no conegut e li serien stats donats molts colps de 
spasa en la sua persona a fi de matarlo, si no que a la magestat divina 
no és stat plassent, ans ha per mes lo dit síndich restar salvo un poch 
nafrat, reputant agd a gran mi ráele, Crehem les pre gañes del illuminat 
doctor mestre Ramón Lull, al studi de la sciéncia del qual los bens tj 
drets de la semjora de Pinos son stat dexats, hoides de la divina ma-
gestat. obtés la lliberaeió del perill en que lo síndich sés trobat.1M 
1 R T Apéndice núm. 22 . 
1 6 8
 "La qual causa per esser la part adversa, sò és dona Johanna de Castro, 
persona de Catalunya molt aparentada —escriben al r e y — , ab sos diffugis procu-
rati fins así ha tenguts o té dita heretat e bens ocupats, proletant e alarmant dita 
causa de manera senyor molt excellent que fins assi de dit pi et no se ha feta con-
clusió, h a vent a tenir per asó continu ament un síndich per la expedí ció de dita 
causa, fent compte que ab sos diffugis nos cansara, de modo que siem forsats 
desemperar dita causa e que la justicia nos faga, lo qual seria grandíssün détri-
ment e intolerable damatge en aquest vostre règne, ultre lo mal exempli que seria 
tenint justicia no poderla aconseguir" (Apéndice núm. 23) . 
15° Apéndice núm. 26 . 
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En otra carta de la misma fecha dirigida a los consellers de Barce-
lona los jurats subrayaron la gravedad del hecho (cosa fascinerosa e de 
mal exemple y tal que en las ciutat y regnes y en qualsevol loch de jus-
ticia no se deu tollerar), al tiempo que instaron la práctica de las per-
tinentes indagaciones dado que, a su vez, lo acontecido podía poner en 
entredicho la propia honra de Barcelona (de la honra de aquexa ciutat. 
se tráete — afirman — e aquella és stada offesa), pues era inadmisible 
que los que solicitaban justicia fueran atropellados y maltratados.113" 
50. ¿Quién o quiénes instigaron el atentado? Las misivas —sin 
duda por no obrar pruebas — no contienen denuncias nominales, pero 
afirman muy a las claras que en Mallorca nadie dudaba en relacionar 
el atentado con la misión de Calaf como síndico en el pleito de la he-
rencia de Pinos. Es stade en oeritat cosa de mal exemple que los adver-
saria, a jui y tráete deis quals tal envestiment és stat jet —le dicen los 
jurats al lugarteniente de Catalunya—, per executarse la justicia hagen 
tengut tal atreviment de executar tal nmldat; e poden pensar que si, lo 
que Déu no vndla, mataven lo síndich, no resteria per cd que altre y 
altres sobrevenints, los drets de aquesta Universität no denumasen. 
Persistía la confianza que inspiraba en Mallorca el regente micer 
Franch 1 S 1 v el lugarteniente de Catalnnva Jaumé M. de Luna, mas a 
raíz del atentado se formulan prevenciones respecto a que la gran 
lentitud notada en la tramitación de los procesos podía resultar no va 
de demoras per difugis de la part adversa sino de la tolerancia de los 
jutges que en mans ho teñen, que diferían la resolución en no poch dan 
— le escriben los jurats a Jaume M. de Luna— de aquesta Universität 
qui no sois no pot aconseguir lo que los drets li donen mas encara sus-
tenta no paques despeses; por lo que insistían para que presionara so-
bre los jutges y consell de la rota perqué h causa sia expedida,162 al 
tiempo que solicitaban la mediación de los consellers de Barcelona 
cerca de los qui teñen la causa en mans, perqué promptament sia ter-
menada e posada en execueió.163 
51. ¿Pretendió matar a Calaf el que atentó contra él? Calaf esta-
ba convencido de ello v la misma convicción manifestaban los jurats, 
a cuvo inicio Calaf salvó la vida por milagro de Dios a súplicas de 
Ramón LIull, del que Calaf —que tenía cierto prestigio como afíciona-
le
* Apéndice tiúm. 25 . 
Apéndice núm. 22 . 
1 B 2
 Apéndice núm. 26. 
1 B 3
 Apéndice üúra. 25 . 
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do al luh'smo-— era muy devoto. 1" Es posible, sin embargo, que se 
tratara más bien de intimidarle, no de matarle, y de provocar en su 
ánimo un estado de ansiedad y terror que le desmoralizara y le im-
pulsara a abandonar la gestión de los procesos. 
Las prácticas intimidatorias prosiguieron tras el atentado. Mos 
inimichs —notificó el 20 de julio a los jurats— crexents en audacia e 
malvolenca contra mi, jan cjttant poden contra mi e aprés de haverme 
volgut fer matar, tenenme desajiat. Aunque cambió de domicilio per 
star prop de mos amichs, explica, apenas se arriesgaba a salir de casa 
y cuando salía le acompañaban guardaespaldes contratados que vivían 
con él y, por supuesto, siempre con las armas a punto. Tinch aportar la 
cuyrassa a lesquena de matí al vespre, e los qui can en mi — comenta — 
pperant de ora en ora mos inimichs; pense cada un de vostres magni-
ficéncies — les dice a los jurats — si voldria esser en ossó. 1 8 5 
La falta de dineros contribuía a aumentar sus apuros y congojas. 
Stich vuy -— notifica el 20 de julio — sens un diner. El traslado de do-
micilio, cuando había pagado según costumbre de Barcelona el alqui 
ler anticipado de un año del que ocupaba antes del atentado, importó 
un gasto de alquiler adicional de S libras barceloneses, incrementado 
por el resultante de la soldada y manutención de los guarda espalda'', 
que le protegían. 1 6 0 
52. En abril, poco antes del atentado, recibió un giro de 100 li-
bras mallorquínas, de las que descontados los gastos del giro —-un 5 
por 100— y las 60 libras que entregó a Romeu Ollers para costos de' 
proceso y que en seguida resultaron insuficientes, le quedaron líquidas 
sólo 35 libras, pocas, demasiado pocas pues Barcelona era ciutat de 
gran despesa, de vida cara. 
Por añadidura seguía sin cobrar las dietas que le adeudaban. No 
entenguen vostres magnificéncies — lamentaba en carta a los jurats — 
que vulla dir quen ajegiau а топ salari tatxat, e que yo us deman per 
acó (per trobarme en tais treballs), res mes avant, que si de топ salan 
nom restava al cap del any un diner ans del те и tj hagués ajegir, yo 
no us demanaria res ni desampararía la cause... sino que dich que de 
топ salari quem socorregau, dexant a vostres magnijicéncies per esseí 
persones de tanta conciencia y virtut si res mes avant volreu jer. 
1 6 4
 "Stavem certs — comunicaron los jurats en carta de 9 de octubre de 
1 5 0 4 — • de vostre bona voluntat teniu circa la dírectió de aquesta negociado, e 
per asó haveu tan sguart al studi del iHuninat mestre Ramón Lull, del qui vos 
sou molt devot segons la experiencia ha mostrat" (Apéndice núrn. 8) . 
1 0 5
 Apéndice núm. 27. 
ros "Misser Ollers me ha dit molt enutjat —escr ibe Calaf a los jurats en !a 
expresada fecha •—-, que en Pere Font de qui prengué lo cambi laltre dia per co-
mistó vostra, que en Mollet li ha scrit que no era pagat; suplic vos lo pageu per la 
honra de tots" (Apéndice núm. 27 ) . 
№ 
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Pese a sus tribulaciones Calar no parecía amedrentado. A su de-
cir, líevado de cristiana resignación y espíritu patriótico estaba dis-
puesto a perder la vida si llegaba el caso. Pus a Déu- és stat plasent 
posarme en tais treballs per la honrra e benefici de aqueixa qui es pa-
tria mia e per la mia mateíxa honrra •—afirma— havia perdre quant 
tench e la vida; car acó (la causa) ¡arnés ho abandonaré sino posantme 
la necessitat, no podent me mantenir tant a mi com ais plets. Aspiraba 
a culminar su tarea y a regresar a Mallorca con la satisfacción del que 
ha cumplido con su deber, para poder repetir, manifiesta aduciendo 
una cita bíblica al uso, lo que diu el salmista: laqueus contritas est et 
nos liberatí sumus.1"7 
53. Lo que urgía más, al finalizar julio de 1512, era que Ma-
llorca remitiera fondos para depositar anticipadamente en la Taula de 
Camvi de Barcelona, en ¡a cuenta de la Generalitat (per fer lo girament 
al General), los derechos correspondientes a los jueces que debían pro-
nunciar el fallo, sin cuyo previo depósito lo procés — informaba Calaf — 
no y exirá en setmana nis donará la sentencia. 
Como obraban noticias de la pronta llegada del Consejo real a 
Barcelona (Molt prest se acabaran les corts, segons tenim avís assí, e 
finides aquelles tornaran assí), 1 0 8 importaba no perder el turno y apro-
vechar la oportunidad para instar en especial la conclusión de la causa 
principal, es decir, de la apelación promovida por Mallorca contra la 
sentencia pronunciada en la cuestión de la herencia de Beatriu de Pi-
nos, considerada perjudicial a su derecho e intereses. 
Romeu apremiaba por ello a los jurats: lie demanat mossén Calaf 
si era pagat lo salari (deis fulges), e dix me que no; per quant no pa-
gantse seria ocasió que dexarien dita causa y passarien en altres, és me-
nester ques don arde que lo salari per los /urges sia jmgat. Y apoyando 
lo que les había escrito Calaf insistía; Tenim avís que las corts stan 
per a venir assí, hi per quant los juristes de la rota serán ganosos de ex-
pedir causes tinch speranca que prest se pora expedir la nostra causa 
de suplicado.169 
Los jurats inmersos en otros problemas que se les antojaban de 
mayor entidad, lejos de aguzar las orejas parecían prestar oídos de mer-
cader. Calaf se sentía al borde de la desesperanza. Sus dos últimas car-
tas (20 de julio y 14 de agosto) obtuvieron la callada por respuesta. 
Habían anubado a Barcelona la nave de Leu y la barca de Pomar, pro-
cedentes de Mallorca, con correspondencia para mallorquines, pero 
sin las cartas ni los créditos que Calaf esperaba con suma ansiedad e 
impaciencia. 
*w Apéndice núin, 27. 
!** Apéndice núm. 27. 
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Para el depósito anticipado de las costas se requerían por lo me-
nos 100 ducados, pues el salario de los jueces importaba 55 libras bar-
celonesas y el derecho de registro o sello 35 libras aparte de otros gas-
tos inherentes a la tramitación. Por fortuna a fines de agosto, en contra 
de lo que se esperaba, el Consejo real no había llegado a Barcelona, 
aunque seguía diciéndose que estaba para llegar. 
En el entre tanto como al parecer las intimidaciones no cesaban 
(Stich — escribe Calaf el 28 de agosto — per oosaUres ab lo arnés en la 
squena e altre ab mi...), el síndico estaba como fuera de si. Donarnos 
lo callar per resposta — recrimina a los jurats — es cosa ridiculosa e 
vitipurosa per a qui ho ha de sufrir... e sembla a fots cosa quasi inhu-
mana.
1
'
10 
54. Hasta el 19 de septiembre no contestaron los jurats a los ur-
gentes requerimientos de Calaf y de Ollers. Trataban de apaciguar a 
Calaf: Per altres ocupaclons havem tengudes de importancia no se ha 
puscut dispondré fins ara... Podeu creare que no resta per nosaltres 
provehir per la honra vostra... No us oblidem de res y vos ho vereu en 
la obra, plasent el senyor. 
También trataba de apaciguar a Romeu Ollers ¡ Perdón nos si havem 
tardat tan en scriureli, que en cert qui stam en moltes ocupacians que 
han vedat se aparell lo que tenim a molta gana. Sólo un breve comen-
tario irónico en torno a la prolijidad de Calaf: No será mester ampliar 
tan la ploma. 
En cuanto a la cuestión principal — l a urgente provisión de fon-
dos— recomendaban a ambos que esperaran con paicencia un poco 
más, ¿Por qué? Necesitaban el asesoramiento de Jaume de Muntanyans, 
indispuesto jora ciutat y no disponían de tiempo para agenciar los di-
neros requeridos; mas tan pronto fuera posible, en el primer pasaje a 
Barcelona, es provehirá de tal sort — prometían — que restaren con-
fenís." 1 
XIV. UN BALANCE DESMORALIZADOR 
55. No consta si Calaf y Ollers recibieron a tiempo los 100 duca-
dos que urgían; sí que consta —y es muy indicativo— que en sep-
tiembre de 1514 el proceso seguía en trámite. La riostra universitat ha 
fe tes y sostengudes (en lo procés contra la donna Johanna de Castro), 
grans e intollerables despeses degudes a mossén Gaspar Calaf qui com 
Apéndice núm. 2 9 . 
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« síndich — informó al Consell General el jurat Joanot Falco el día 12 
del expresado mes y año — ha sus de vutjt o deu anys — ya habían 
perdido la cuenta— qui aporta aquesta causa e ouy en dia som en el 
primer estament. No cabe decir más desalentador: cumplida la década 
de la iniciación del proceso la cuestión seguía en el primer estament, 
como al comenzar. Diez años de tensiones, ilusiones fallidas y enormes 
gastos para nada. 
A más y más los informes provenientes de Barcelona eran pesimis-
tas o, mejor, realistas. Según noticias de mestre Joan de Menorca —in-
quieto sacerdote que apuntaba como promesa del Iulismo—, en Bar-
celona privaba la opinión de que Mallorca era muy difícil alcanzara 
su objetivo, pues aun admitiendo la más óptima de las eventualidades 
— el supuesto de que se ganara el pleito con todos los pronunciamien-
tos favorables—, jamás obtendría de facto la posesión de la herencia 
de Beatriu de Pinos per la potencia gran deis adversaris."2 
56. Ante perspectiva tan desesperanza do ra resulta sorpresiva la 
propuesta que Joanot Falcó comunicó al Consell General: una senyora 
de Catalunya voldria li transfer'tsem los drets \¡ actions que aquesta Uni-
versität té en los bens (de Beatriu de Pinos), donant dita senyora alcana 
cosa. No se dice quién era la señora ni quién trasmitió su oferta. ¿Mes-
tre Joan de Menorca? Podía ser, pues los escasos datos que obran lo 
perfilan como persona de complejo talante, intuitiva, maniobrera y avis-
pada. 
Es comprensible que el Consell General — tras experiencias tan 
desalentadoras — acogiera la propuesta con parsimonia, sin entusiasmos. 
Que los jurats — se acordó — ab consell deis advocats {de la casa de 
la Universität) y del advocat de la part forana examinen si será millor 
acceptar lo partit de la senyora o si será mes espedient fer lo com-
promés ab lo principal. A los diez años de entablado el pleito se re-
tornaba al punto de partida; promover una avenencia de compromiso. 
¿Acaso lo principal se avenía a ello? ¿La presunta propuesta de la 
señora catalana era propuesta real o una maniobra táctica para pre-
sionar sobre lo principal? ¿Y quién era lo principal? Fallecido Joan de 
Castro en 1509, lo principal seguía siendo Joana Estefanía, muy en-
trada en años, sobre los 67 años, pero firme y tesonera en su decisión 
de retener la herencia. 
No consta que se concluyera arreglo alguno ni con la señora ca-
talana ni con Joana Estefanía. 
57. En septiembre de 1526 •—a doce años vista de la presunta 
propuesta de la señora catalana—, el Consell General volvió a ocu-
« 2 AHM, AGC, 22, í. 2 6 v. 
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parse de la cuestión. Mallorca había vivido la dramática y tremenda 
experiencia de la revolución de los agermanados, intento sincero aun-
que desventurado de enderezar por la acción directa, por la violen-
cia, los factores que en la tensa problemática insular entorpecían el 
desarrollo económico, mantenían las finanzas del reino en endémico 
trance de permanentes apuros, lindantes con la quiebra, y perturba-
ban la convivencia social tanto en la ciudad como en los municipios 
foráneos. 
¿Cuál era la situación del pleito a los 22 años del planteamiento 
de la demanda? Mallorca llevaba invertidas sobre unas 20.000 libras 
— canHdad de mucho respeto — y por lo menos se habían pronun-
ciado dos sentencias (las de la causa principal y la denominada deis 
reclams); mas, por lo visto, al amparo de las ambigüedades e inson-
dables sutilezas, increíbles para los profanos, que a veces se obser-
van en los prolijos c inacabables trámites judiciales, a los 48 años 
del otorgamiento del acta de donación de la herencia, la pelota se-
guía en el tejado. 
La Administración de Mallorca parecía inmersa en un mar de 
dudas. ¿Procedía proseguir el pleito? ¿Convenía abandonarlo, deján-
dolo correr, en tácita dejación de su derecho? No era fácil adoptar 
decisiones. Los jurats ante los requerimientos de los abogados que en 
Barcelona llevaban la causa y, en particular, consideradas las grandes 
cantidades ya invertidas, parecían inclinados a proseguirla. Su pos-
tura venía a ser como la de los jugadores que precisamente por llevar 
mucho perdido se empecinan en el juego con la esperanza de desqui-
tarse. 
Los abogados apremiaban el envío a Barcelona de un síndico y 
como permanecía en el recuerdo el tesón y las dramáticas peripecias 
padecidas por Gaspar Calaf unos quince años atrás, los jurats pen-
saron en él. Notificara a vostres magnificèneies —propusieron en la 
sesión celebrada por el Conseil Genera! el 29 de septiembre—, si tin-
dran per bo sia fet sindical al magnifica mossèn Calaf, qui altres vol¬ 
tes no ha duptat posar sa persona a tants perdis de sa vida per lo dit 
adversan — Joana Estefanía y los suyos — \¡ es molt bé informat del 
negoci. 
El Conseil determinó se f al cuitara a mossèn Calaf per portar la 
qiiestió o a altre alcana persona, y que los gastos se pagaran del salari 
de les scoles de mestre Ramón Luí!. 1 2 3 
58. En 1568 el pleito, como cuento de nunca acabar, seguía en 
trámite. Mallorca en fecha que no consta ganó el maratoniano pro-
ceso, mas a fin de cuentas lo que en 1514 advertía mestre Joan de 
"S AHM, AGC, 24, f. 24 v. 
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Menorca y lo que muchos imaginaban se cumplió. Se ganó el pleito 
pero no se logro entrar en posesión de la herencia, con lo que la justa 
sentencia quedó en aguas de borrajas; sobre el derecho se impuso el 
hecho y sobre la legalidad la intimidación y el amedrentamiento, bajo 
la tolerancia de los que por las funciones que ejercían debían ampa-
rar la legalidad. 
En octubre de 1568 los jurats de Mallorca elaboraron un memo-
rando que Antoni Cotoner, stndich elegit per anar en cort de sa ma-
gestat, debía comunicar a Felipe II. La parte relativa a la herencia de 
Beatriu de Pinos es tan expresiva que vale la pena insertarla textual-
mente como colofón. Dice así: 
Mes avant com hage molts anys que per part de la present Uni-
versität se haja obtesa sentencia contra los detenidors deis bens de la 
dona, de Pinos, los quals vuy en dia son persones riques y potens en lo 
principat de Catalunya, y com se hage volgut per part de la dita Uni-
versität procehir a execució de la dita sentencia y per so tramesos 
síndichs en la ciutat de Barcelona, y aquells no soís no hagen puscut 
alcansar dita execució mes encare sien haguts a tornar (a Mallorca) 
per cama de amenases los han jetas per hon vutj no gosaven empendra 
de anar a instar dita execució sens favor de sa magestat. Suplicará 
per so que sa magestat sia servit manar al loctinent de sa nuigestat 
en la ciutat de Barcelona y principat de Catalunya que done loch a 
dita execució y ab efecte exequesca dita sentencia mirant per la segu-
retat de las persones de aquells — de los síndicos de Mallorca —, e 
aquells instaran ly demanaran; com no sia cosa fusta que en térras de 
sa magestat nos pusca alcansar justicia ni execució de sos reals mana-
ments: advertint a sa magestat que lo que dita Universität ha de haver 
deis dits bens de dona Beatriu de Pinos ha de emplear en obres pias 
segons que per ella largament esta ordenat en son darrer testament."4 
XV. CONCLUSIONES 
1. En diciembre de 1477 Beatriu de Pinos otorgó un documento 
privado donando su herencia al reino de Mallorca. El acto fue eleva-
do a instrumento público el 23 de septiembre del mismo año y rati-
ficado en el testamento protocolizado en Mallorca el 11 de noviem-
bre de 1484. 
2. Con la donación Beatriu de Pinos pretendía contribuir a la 
promoción del lulismo aportando un fondo económico vinculado al 
" 4 AHM. AGC, 37, f. 103. 
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mantenimiento de enseñanzas Julianas en Mallorca y subsidiariamen-
te, con el sobrante de las rentas, atender a los pobres y al rescate de 
cautivos mallorquines en tena de infieles. 
3. En la primera fase del proyecto la donante contó con la coo-
peración como gestor principal del fraile veneciano Mario de Passa 
que pensaba mejorar instalaciones existentes en estado ruinoso en el 
puig de Randa, al amparo de la donación otorgada a su favor en mayo 
de 1478 por el ermitaño de San Honorat fray Ramón Pujol y de la 
resolución de Juan II de septiembre de dicho año que le facultaba 
para ampliar y reedificar las construcciones lulianas del expresado puig. 
4. No tiene sentido relacionar el acto de donación con la presun-
ta ejecución de Francesc Galceran de Pinos, esposo de Reatriu, en agos-
to de 1464. No hubo tal ejecución. Francesc Galceran tampoco fue ca-
marlengo del príncipe Carlos de Viana sino mayordomo del condestable 
Pedro de Portugal, rey de los catalanes, por cuyo mandato en agosto 
de 1464 fue detenido y posiblemente torturado — acusado de conspi-
rar—, pero recobró la libertad y la confianza del mentado condestable, 
aunque luego se pasó a Juan II y falleció seguramente de muerte natu-
ral en 1475, a los tres años de finalizada la guerra civil catalana. 
5. El proyecto de restablecer Escuelas Lulianas en Randa no pros-
eró, quizá por dificultades en especial de orden financiero resultantes 
e los recursos interpuestos al acto de donación, A fines de 1479 Mario 
de Passa, desprestigiado v desilusionado, retornó a Vcnccia donde fa-
lleció a comienzos de 1481. Su puesto cerca de Bcatriu de Pinos lo 
ocupó desde mediado 1482 miccr Marc Ramón, otro veneciano, mas no 
como lulista sino como administrador y procurador de sus complejos y 
enrevesados intereses. 
6. Joana Estefanía, hija de Beatriu de Pinos, promovió en octu-
bre de 1478 un recurso de reposición contra la resolución de Juan II 
que autorizaba el acto de donación otorgado por su madre a favor de 
Mallorca. Luego al fallecer (23 de noviembre de 1484) la donante, Joa-
na Estefanía ocupó la herencia ignorando la donación y las disposicio-
nes testamentarias que la ratificaban. 
7. No constan de momento las gestiones que sin duda realizó la 
Administración de Mallorca para reivindicar la donación a la muerte 
de la donante. En 1502 está documentada la designación como síndico 
de Gaspar Calaf, pero la demanda sólo fue interpuesta en 1504, al frus-
tarse los intentos de comj^romiso realizados en Barcelona cerca de 
Joan de Castro, marido en segundas nupcias de Joana Estefanía. 
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8. El pleito tramitado en la Rota o Audiencia real de Barcelona 
se desarrolló a un ritmo desesperante por su lentitud a causa de las 
dilaciones promovidas por Joana Estefanía y también por dificultades 
de financiación por parte de la Administración de Mallorca (Gaspar 
Calaf estaba de continuo desesperado ante la carencia de recursos eco-
nómicos). Además Joana Estefanía replicó a la demanda de Mallorca 
interponiendo otras demandas que motivaron pleitos marginales como 
el denominado deis reclams. 
9. Es posible que el primer fallo sobre la causa principal (la pro-
movida por Mallorca para instar la cumplimentación de la donación 
otorgada en 1478 por Beatriu de Pinos) se pronunciara en torno a sep-
tiembre de 1510, a los seis años de formularse la demanda, y como 
Mallorca no lo consideró satisfactorio se apresuró a apelar. El fallo so-
bre la cuestión deis reclams debió pronunciarse en tomo a septiembre 
de 1511 y como Joana Estefanía tampoco lo consideró satisfactorio ape-
ló, a su vez. A fines de 1511 ambas apelaciones estaban pendientes de 
resolución, 
10. Al no dar resultado las tácticas dilatorias utilizadas por Joana 
Estefanía y los suyos valiéndose no sólo de los resortes legales sino 
— según reiteraban los jurats de Mallorca — movilizando los influyen-
tes apoyos con que contaba en Catalunya (se pretendía que la Admi-
nistración de Mallorca, falta de dineros abandonara la causa fatigada y 
desmoralizada ante los grandes gastos conllevados por la tramitación 
del proceso), se acudió a procedimienots expeditivos para amendrentar 
al sindico Gaspar Calaf, que en abril de 1512 fue atacado al parecer 
con ánimo de matarle, aunque salvó la vida de milagro, por interce-
sión — consideraban piadosamente los jurats de Mallorca — de Ra-
món Llull. 
11. En 1514 el pleito seguía en trámite e informes de Barcelona 
advertían que aún en el supuesto de obtener fallo favorable era difícil 
que se lograra entrar en posesión del patrimonio per la gran poténsia 
deis adversaria. Pese a ello la Administración de Mallorca, convencida 
del derecho que la asistía prosiguió la causa en la que en 1526 — a los 
22 años de la interposición de la demanda y a los 48 años del otorga-
miento del acto de la donación inter o tóos— llevaba invertidas más 
de 20.000 libras, habiéndose pronunciado por lo menos dos sentencias 
(la de la causa principal y la deis reclams). 
12. En fecha no precisada Mallorca obtuvo fallo a su favor, que 
modificaba el otorgado con anterioridad en la causa principal, con lo 
que la Audiencia proclamó su derecho a ocupar el patrimonio donado 
por Beatriu de Pinos. Mas no se logró que la sentencia se cumpliera 
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pues — según denunciaron los jurats en 1568 al rey —, cuantos síndicos 
mallorquines de desplazaron a Barcelona para promover la ejecución 
retornaron intimidados por las amenazas de que fueron objeto. Tal era 
la situación del maratoniano pleito a los 90 años de diligenciarse la do-
nación autorizada por el notario barcelonés Pere Miquel Carbonell. 
APÉNDICE DOCUMENTAL * 
i 
1478, noviembre, 7, ciudad de Mallorca. 
Los jurats ante una carta del rey en la que vistas las razones supli-
cadas por Joana Estefanía de Armendártz y de Pinos contra la dona-
ción otorgada por Beatriu de Pinos el 23 de septiembre de dicho año y 
autorizada por el rey, bloqueaba los efectos de la expresada donación y 
les mandaba remitir a la corte el instrumento de la misma para decidir, 
oídas las partes, lo que procediere, replican que darán respuesta tras 
deliberar y consultar con su abogado. 
AHM, EU, 16 í. 33v-34r. 
Noverlnt universi, e tc . . Anno a nativitate Domìni millesimo qua-
drigentesimo septuagésimo octavo, die vero sabbati mensis novembris 
hora tertiarum, exlstentibus magnificis dominls Petro de Sancto Johan-
ne müite, Petro Spanyol, Perotó dez Cos, civibus, Xrispofore Linas mer-
catore et Biasio Puig pannorum paratore, absenté a presenti civitate 
honorabile Gabriele Rovira, mercatore, anni huius jurati universitatis 
civitatis et regni Maioricarum, intus domus vulgo dictam lo retret do-
mus jurarle predicte universitatis, ad venit et comparevit corani eis 
honorabile Bernardus Morato, civis universitatis Maioricarum, et no-
* Texto catalán (exposición, notas y apéndices documental) revisa-
do por María BÁRCELO, a la que agradezco su importante cooperación. 
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mine infrascripto vocato ac requisito me Johanne Porquera, notarius et 
scriba predici e universi ta Us in presencia et testimonio J a cobi Me r a -
des vergarli et Gabrielis Verger exactoris dictorum dominorum jura-
torum, testium ad hec vocatorum et assumptorum, reverenter eisdem 
dem presentava et per me dictus notarius et scribam legi et ìntimari 
requisunt et fent quandam patentem papiream litteram regiam in dor-
so more curie sigillatami tenoris sequentis; 
Don Johan per la gracia de déu rey de Ar ago, de Navarra, de 
Sicilia, de Valencie, de Mail orques, de Serdenya e de Còrsaga, compta 
de Barchelona, duch de Athènes, de Neopàtrie, compta de Rosselló e 
Serdanya e encara marqués de Oristany e compte de Gociano, als spec-
table e magnífich amats conceller e faell nostre lochtinent general 
e portantveus de nostra general governador, batle, vaguer, Univers i tä t , 
jurats, s índ ichs c l a v a r i s présents e esdevenídors a les quais les présents 
pervendran o presentades seran e les coses infrascritos pertanguen 
o sien vistes perteiryer en qualsevol manera, salut e dilecció. Pervín-
gut es a noticia del procurador de la spectable, nobla, magnífica e a m a -
da nostra dona Johana Stephania Dermendarïç e de Pinós, vezcontesa 
de Ylla e de Canet que la noble dona Beatrìu de Pinós, mare sue, entre 
les altres coses ha novament fet donació a vosaltres dita Univers i tä t , 
vostre síndich acceptant, sots certas condicions e per certa causa pia 
deis censáis e bens que havia en lo dit regne com hareua en cert cas 
que ha hagut loe de mossén Pera Ballester quondam, lo instrument de 
la qual donació és stat rebut sots calendari de X X I I I de setembre prop-
pessat e subsignat per Io amat scriva e tenint les claus de nostre arxiu 
en Pere Miquel Carbone!, notar! de Barchelona; e en aquella ignorant 
totalment lo dret a la dita spectable vezeomtesa e als seus en acò com-
parent és stade interposade nostra autoritat e décret lo primer del in-
fracript mes de octubre, sobre les quais coses es stat a nostra excel-làn-
cia ab gran querela hagut recors per part de la dita spectable donna 
Johanna Stephania exposant reverentment dient e allegant que los 
dits censáis e altres bens del dit quondam mos sèn Pera Ball ester són 
vinclats e pertanyen a ella e als seus après òbit de la dita sa mare, 
pretesa donatrìu de aquells los quais per la dita ra ho es manifest no 
poden esser aliénais com sien subiectes a restitució, atès maiorment 
que la dita nobla dona Beatriu de Pinós res no pot dretraure deis dits 
censáis e bens com tots los drets sien ja stat detrets per los primers he-
reus qui són stats dona Yolant Dorcau e son fili quondam; e axi per 
les dites donació e décret nostre no pot esser preludici al dret e vincle 
prédit, del quai és stade a nos feta occular exhibido per part de la dita 
spectable ve^comtessa dona Johanna Stephania suplicant nos humìl-
ment li volguésem revocar Io dit décret, provehir sobre les dites coses 
a ella e als seus tan preìudicials de saludable e oportu ramey de jus-
ticia, A la qual suplicació com a justa benignament inclinats volents 
sobre acò debitament com se pertany provehir. a b tenor de les présents 
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a vosaltres e a cascia de vos, segons li pertany, dìem e manam expresa-
ment e de certa sciència e de plenitud de nostra potestat, sots incorrì-
ment de nostra ira e indigna ciò e pena de tres milìa fior in s dor que 
attesas les coses prenarrades en cars de luició deis dits censáis qui eran 
segon dit és del dit mossén Pere Ballester, de la propietat de aquells ne 
de qualsevol altres bens que sien stats del dit mossèn Ballester no res-
pongueu ne doneu o liureu per res a qualsevol persona mas provehiau 
o doneu orde e facau ab effecte que aquella sia resmercade en algun 
loch sagur al for rahonable. E no res menys quant la prefata donacìó 
vos sera presentada e exìbida prengau e cobreu aquella a vostres mans 
no restituhint a la part mas remátenla de continent a nostra magestat 
non se vulla que siam, ab vostras certificatorias letras, per tal que nos 
oydes les parts pugam provehir en la revocació del dit nostre decret 
suplicada justicia mitgensant, guardant vos atentament de ier lo con-
trari per alguna via, causa o rahó, car a cautela vos na levam e abdi-
eam tot poder ab decret de nullitat ultra lo incorrìment de les dites 
penes, coni axí deliberadament justicia exhigint ho haiam proheit e 
vullam se faca, tota dificultat, mora, contradictió, excepeìó, consulta e 
altres impediments cessants. Data en Barchelona a XVI dies de octu-
bre en lany de la nativitat de nostre senyor Mili CCCC LXXVIII . Rex 
Joannes. 
Quaquidem littera presentata, lectaque e intimata predicti magni-
fici jurati, tenore audito receptaque illa cum illis quibus decet reveren-
cia et honore prefate regie maiestatis, dixerunt et obtulerunt se quod 
habito colloquio cum honorabile advocato diete universitatis debitam 
f acere ta responcionem. 
II 
1504, enero, 9, Ciudad de Mallorca. 
Oída la proposición leída por Joan Remiro, notario y escribano de 
la Universidad, el Consell General de Mallorca autoriza a los jurats de 
la misma para que en la cuestión de la herencia de la señora de Pinos 
procedan, previos los asesoramientos pertinentes, según estimen, y les 
dan potestad para pactar sobre la materia. 
AHM. ACG. 18, f. 41. 
Quarte proposició: per los bens de la done de Pinos. 
Mes avant notifficam a vostres magnificéncies com diverses vega-
des és stat proposat en aquest Gran e General Consell per haver potes-
tat de demanar, pacte.gar, transigir e comprometre sobre los bens de la 
senyora done de Pinos, la qual en son darrer testament ha lexat sos 
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bens en util de aquesta Universität, e segons tenim avis del magnifici! 
procuredor real los bens de dite done de Pinós son vuy possehits per 
don Joan de Castro, lo qual fa vuy residència en Catalunya e desitja fer 
concordia, segons tenim piena informació per lo honorable en Johan 
Calaff; per que vegen vostres magnifiée ne tes quels par se degua fer, 
ne sis done poder a algune persona per la dita concordia per forma que 
per negligència nostre nos perda lo que per dita senyora és stat lexat 
an aquest regne, majorment que està a càrrech deìs magnifichs jurats 
de aquest regne, los quais són mer m essors per testament, execudors de 
la sua darrera voluntat, com los dits bens se hagen a convertir en al.gu-
nes coses pies e aumentació del studi de la sciència de mestre Ramon, 
per que placius aconsellar lo que us semblarà esser fahedor . 
Sobre la quarte proposició . . . fonch conclus, 
deffinit e determenat nemine discrepante que sia remès als magnifichs 
jurats los quais hagen lur conseil juxta lo quai y provehesquen com los 
aparra , donatlos po tes tat de pacte gar, concordar y si m ester sera t r a -
metre home . . . en la cort del senyor rey, nostre senyor, tan 
largament com mester sera. 
ni 
1504, junio, 27, Ciudad de Mallorca. 
Los jurats de Mallorca solicitan de Gregari Burgués, procurador 
real de Mallorca, a-poye las gestiones de mossèn Gaspar Calai en el 
asunto de la herencia de la señora de Pinós. 
AHM, LM, 686, f. 3v. 
Al molt noble y mes virtuos lo senyor don Gregori Burgués, procu-
rador rey al en Bars a lona. 
Senyor molt noble. Aprés de vostre partida havem fet veure e exa-
minar los actes de la heredat de nostre dona de Pinós e signantment 
una donació que feu al regne, e segons som aconsellats la Universität 
té Justicia e per so havem dellberat de trametre lo donador de la pre¬ 
sent aqui per aquest negoci, e per directió e expedìcìó ferem special 
recort e memorial a vostra mercè e are a la present ley recomanam, e que 
vulla aconsellar e ajudicar en lo mester mossèn Calaff, lo qual som 
certs nos partirà de vostre congeli. E guart nostre Déu vostre virtuosa 
persona a la ordinacìó de la qual nos offerim promptes. Dada en Ma-
llorques a X X V I I de juny 1504. 
Prest a la complacencia e ordinacìó de vostre mercè los jurats de 
la ciutat y regne de Mallorques. 
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IV 
1504, junio, 10, Ciudad de Mallorca. 
Recomendación de los jurais de Mallorca a Jeroni Albaneil, regen-
te de la cancillería real, vara que facilite las diligencias de Gaspar 
Calaf en demanda de la herencia de la señora de Pmós. 
AHM, IM. 686, f. 4. 
Al molt spectable senyor y de molta providencia lo senyor mìssèr 
Jheronim Albaneil, doctor en cascun dret, conseller e regent la cance-
lleria del senyor rey, 
Molt spectable y de molta providencia. Per quant som certs lo bé 
e utilitat desige e ha desigat per lo passât vostra senyoria per aquest 
regne, havem délibérât fer la présent an aquella pregantle tan afecta-
dament com podem li placía per sa acustumade benignitat haver per 
recomanat mossèn Gaspar Calaff, donador de la présent, lo qual tra¬ 
matem aqui per execució de una determinació del Gran y General Con-
seil feta aquest mes de janer proppassat sobre la recuperació deis bens 
e drets de la dona de Pinos pertanyents en aquesta Universität per 
disposició testamentària feta per aquella et inter vivos, e li plâcia di-
rigir aquell en tot lo master per expedido del negoci, e axí ho speram 
e confiam de vostre senyoria, a la ordinació de la qual nos offerim 
promptes. E sia nostre senyor Déu en vostra protectió. De Mallorques 
a X de juny 1504. 
A la complacencia e ordinació de vostre senyoria promptes los ju¬ 
rats de la ciutat y regne de Mallorques. 
V 
1504, junio, 10, Ciudad de Mallorca. 
Los juráis de Mallorca notifican a micer Bofill, consejero real, la 
cuestión de la herencia de la señora de Pinas y le piden que oriente 
las actuaciones de Gaspar Calaf. 
AHM, LM, 686, f. 4. 
Al molt magnifici! senyor y de molta providencia lo senyor misser 
Domingo Boffill, doctor en cascun dret e conselíer del rey nostre se-
nyor. Senyor molt spectable y de molta providencia. Per quant som 
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certs lo bé e utilitat desige e ha desigat per lo passât costra senyoria 
per aquest regne, havem délibérât íer la présent an aquella pregantla 
tan afectadament com podem li placía per sa acustumade benignitat 
haver per recomanat mossèn Gaspar Calaf, donador de la présent, lo 
qual tramatem aquí per execució de una determinació del Gran y Ge-
neral Conseil íeta aquest mes de jener proppassat sobre la recuperado 
deis bens e drets de la dona de Pinos, pertanyents en aquesta Univer-
sität per dispos I C I O testamentaria feta per aquella et Ínter vivos, e I I 
piada dirigir aquell en tot lo mester per expedido del negoci, e axi ho 
speram e confiam de vostra senyoria, a la ordinació de la qual nos 
oíferim promptes, E sla nostra senyor Déu en vostra pro te e ti ó. De Ma-
llorques a X de juny 1 5 0 4 . 
A la complacencia e ordinatió de vostre senyoria promptes los ju -
rais de la ciutat e regne de Mallorques. 
V R 
1504, julio, 30, Ciudad de Mallorca. 
Los jurats de Mallorca manifiestan que, a ser posible, Gaspar Ca-
laf resuelva la cuestión de la herencia de la señora de Pinos por vía 
de compromiso y le encomiendan practique gestiones respecto a las 
demandas formuladas contra la Administración de Mallorca por Jaume 
Riera, 
AHM, LM, 686, f. 17. 
Al molt honrat e virtuós mossén Gaspar Calaff en Barsalona. 
Molt honrat e virtuós. Vostra letra havem reebuda de la junta ab 
salvament e altra a XV del présent contanent lo que fins aquel día h a -
veu fet e mogut sobra los bens de la dona de Pinos ab don JOhan de 
Castre. E segons veem es bé négociât e comensat de negociar. Tot sía 
remès a vos ab conseil empero del senyor procurador reyal. Molt será 
expédient e útill al règne axir ne per concordia e compromis dassó em-
pero ab manco de despesas que pugau, que ja sabeu la nécessitât del 
regne. Del que haveu fet scriviu specialment del home que elegireu per 
part del règne, e axi mateix del tercer, si tercer pendreu, per que pugan 
proveir en scriu relis e fer lo que sia ni aster per millor directió del dit 
negoci. 
J a sabeu la questió den Jaume Riera contra los morbes, ab quanta 
Injusticia vol vexar los morbers: és mester per defenció que sapiau en 
certas maneras quinas robas passa per lo victigal e general per a 
carregar ab lo galio seu e una fusta quant vench assi en l'any 1502, e 
sapiau quant foren stimades e trametreu nos ne de continent una 
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atestació auténtica e qui fassa fe. E ara per lo primer no ocorra mes. 
Sia Jesús ab tots. 
De Mallorcas a X X de juliol Mil D y quatre. 
Prests los jurats de la ciutat y règne de Mallorquas. 
VII 
1504, agosto, 23, Ciudad de Mallorca. 
Los jurats de Mallorca, celebran que micer Bofill haya aceptado la 
defensa como abogado de los intereses de Mallorca en el pleito de la 
herencia de la señora de Pinos, aprueban el salario convenido y prome-
ten una gratificación caso de fallo favorable. En Mallorca se efectúan 
procesiones de rogativa por la curación de los reyes que proseguirán 
hasta su restablecimiento total. 
AHM, LM, 686, í. 12. 
Senyor mol noble. Vostra letra de XVII del present havem ahut a la 
qual sera la present resposta, racomanant tot lo negoci de messen Bla-
nes, que tinguem racort de dar hi compliment, segons lo mamorial 
vos havem donat. 
Entes havem en dita letra e per letra den Calati lo negoci de la 
dona de Pinos ab don Johan de Castro, e certament nos som molt 
alegráis que per part de aquesta Universität sia e antravenga per advo-
cat lo magníffich misser Bofill, lo qual som certs ho haurà per racoma-
nat tant per esser causa de aquesta Universität, a la qual eli té aíecció 
e amor com encara volrà correspondre al que tenim offert, car una le-
tra hi havem feta de la qual és donador lo dit Calati; per altre 11 scriu-
rem hale per racomanat la dita causa. 
Del salari constituit al dit misser Boffill son molt contents, e 
tramatrem al dit Calaff diners per lo dit salari e per altres despesas, 
pregant a vostra mercè ho vulla racomanar al dit misser Bofill e fer 
sollicitar lo dit Calaff que ultra lo salari promès a dit misser Bofill 
si la causa se obten en favor de la Universität sera mes ramunerat. 
Finalment regraciam a vostra mercè lo avis e noticia nos ha dat 
de la convalescéncia deis senyors rey e reyna, e ans de haver rabut dita 
letra ja havlam provahit da fer pregarías a nostre senyor Déu per la 
sanitat llur e processos dins la seu, e are las fem per la ciutat ab tanta 
devoció com podem, e ultra las ditas processons se fan altres oracions 
e pregarlas las quals continuarem fins sapiam la llur cumplida sanitat. 
E no ocorre mes sino que som promptes a la ordinació de vostra mercè. 
De Mallorcas a X X I I I de agost any 1504. 
A la complacencia e ordinació de vostra mercè los jurats de la ciu-
tat e regne de Mallorcas. 
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VIII 
1504, octubre 9, Ciutat de Mallorca. 
Los juráis de Mallorca reiteran a Calaf la confianza que su gestión 
les merece, se congratulan de su diligencia en la causa Pinos, manifies-
tan que han pagado el giro de mosséji Aguilar y precisan que de an-
temano estaban seguros de su celo dada su probada devoción por Ra-
món Llull. 
AHM, LM, 686, I. 18. 
Al molt honrat e virtuos mossèn Gaspar Calaff en Barchelona. 
Mossèn Gaspar magnifich e tc . . Una letra de XVI de setembre pro¬ 
passat havem rebuda ab la qual haviem viste vostra ne.gociació esser 
stada ab diligencia feta en donar fi de la causa deis bens pertanyents 
a la Universität de aquest regne com hereva de la noble dona Beatriu de 
Pinos, e com treballau en abreviar las dilacions que de continuo don 
Johan treballa impetrar; a bé que per vostra letra havem specifica-
ment avis de totas cosas per vos ab diligencia, com dit és, procurades, 
empero ans de la vostra partida Ja Stavern certs de vostra bona volun-
tat teniu circa la directió de aquesta negociació, e per açô haveu tant 
sguart al studi del illuminât mestre Ramón Lull, del quai vos sou molt 
devot segons la experiencia ha mostrat. E per so no curam mes encarre-
gar vos dit negoei per quan son certs seria cosa demesiada sino que tota 
la dita negociació e diligencia sia a vos remesa. 
Los X X V ducats vos ha donats mossèn Aguillar son stats per nosal-
tres comp Ildamen t... Del fet den Jaume Riera speram de vos resposta 
del que après se sera seguit. E no havent mes a dir sino que lo sant 
sperlt sia en continua protectió vostra. De Mallorcas a I X de octubra 
Mil D y quatre. Prests los jurats de la ciutat y regne de Mallorcas. 
I X 
1504, noviembre, Ciudad de Mallorca. 
Instrucciones de los jurats de Mallorca al síndico Pere Contesti 
para que solicite una carta del rey con miras a agilizar la tramitación 
del pleito pendiente entre la Universidad de Mallorca y don Joan de 
Castro por la herencia de la señora de Pinos. 
AHM, AC G, 19, f. 10. 
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Instruccions fetes per los manífichs jurats del any 1504 al discret 
en Pere Contestí, notari, elegit en sindich per anar a sa magestat reyal. 
Mes avant suplicara e expresara a sa reyal magestat com 
aquesta Univers i tä t ha remes mossén Gaspar Calaí en Barsalona per 
un negoci de molta importancia tocant al in teres er de aquesta Univer-
sität per haver certs bens la dona de Pinos ha lexats a nostra Universi-
tät e los quals vuy son detinguts per don Joan de Castro, r e s ident en 
Barsalona, lo qual v o l u n t a r i a m e n t e molt injusta fa qüestió o pus ver 
defensa de la demanda que dit Gaspar 11 fa en nom de la Universität, 
e vuy la causa se aporta devant la rhota e per esser causa de aquesta 
Univers i tä t e lo dit sindich star a d i sposat s del regne, s u p l i c a r e u sa m a -
gestat reyal li placía p r o v e h i r una letra manant ais jutges de la dita 
rota que e x p e d e s c a n la dita causa e lo dit sindich, e que vulla reservar 
e foragitar los defugis e sustratdrias e d i lac ions de don Johan, lo qual 
segons tenim informado no se studla e mir en al tra cosa. Expedida la 
dita letra aquella trametra al dit Calaf e fara de donarnos ne avis. 
X 
1506, agosto, 1, Ciudad de Mallorca. 
Los jurats de Mallorca al rey, en solicitud de apoyo para urgir la 
tramitación de la causa pendiente ante la Rota de Barcelona sobre la 
herencia de la señora de Pinos, a efectos de remover las demoras opues-
tas por don Joan de Castro. 
AHM, LM, 686, f. 62. 
Molt alt y molt poderos rey y senyor. 
Dos anys son passats fonch trames per aquest regna mossén Gas-
par Calaff per demanar e recobrar de don Johan de Castro certs bens 
lexats en aquest vostre regne de Mallorques per la dona Beatriu de Pi-
nos, distribuydos part de aquells en adiutori e subvenció de cert nombre 
de studiants en la doctrina del illuminat doctor mestra Ramón Lull, e 
lo restant a ponsellas a maridar e catius a rembra; e per quant lo fi e 
conclusió de la dita causa, la qual continuadament és stada prossegulda 
per lo dit mossén Calaf en la rota de Barsalona no sés puscut atenyer 
per las grans dilacions per lo dit don Johan de Castro en la dita causa 
procurades, per tant bessant les mans e peus de vostre altesa suplican 
aquella quant mes poden li plácia per relevar aquest seu regne de des-
peses e per deguda administrado de justicia en dit negoci e causa, de 
la qual será suplicada per lo dit mossén Calaf, per modo que la disposi-
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ciò de la dita seriyora sia executada e aquest seu regna sia relevât de 
supèrfluas despesas. E la sanctissima Trinìtat vostra vida e reyal stat 
conserva e augmente. De la vostra ciutat de Mallorcas al primer die de 
agost any Mil D y sis. 
D. V. R. M. humìls vassals qui les mans e peus de aquella bessen, 
jurats: Pera Dezcallar, Johan Berard, Vicens de Campfullós, Matheu 
Riera, Guabriel Axertell, Guaspar Roig. 
X I 
1510, enero, 9, Barcelona. 
Gaspar Cala} comunica a los jurats de Mallorca su desconcierto por 
el impago de una letra de cambio de 20 florines — que parcialmente le 
había anticipado mossén Melchor Mollet—, presentada al cobro en Ma-
llorca por Pere Gasso, comerciante y suegro de Mollet; cantidad necesa-
ria para pagar los costos de la causa deis "reclams" (un "reclam" de 
150 libras y otro de 600 libras catalanas) promovida por doña Joana de 
Castro, que cotí la "pena de tere" correspondiente al rey (de 300 libras 
100 libras) ascendería a unas 1.200 libras. Afirma que los jurats del año 
anterior le habían autorizado para recibir en Barcelona a crédito los 
dineros necesarios para tramitar el proceso. Relaciona los perjuicios que 
sin sus gestiones —realizadas con peligro de que le mataran — habría 
padecido el reino de Mallorca, dice que le tratan como sí fuera un me-
nor y les manifiesta su admiración por la ignorancia que alegaban al 
decir que no sabían por qué estaba en Barcelona, lo que implicaba des-
autorizar su mandato. Lamenta además el impago de sus dietas (se 
le adeudaba más de S00 libras, deducidos los gastos del pleito) y les 
advierte que sí prosperaban las demandas interpuestas, el reino de Ma-
llorca tendría que pagar más de 10.000 florines. Les suplica paguen el 
cambio de 24 florines que les presentaría Bernat Mercer, mercader de 
Barcelona, y les notifica que se adeudan al abogado que llevaba el pro-
ceso, por salarios vencidos, 15 libras catalanas. 
AHM. LM. 687, f. 9-1 Ir. 
Ais molt magnííichs senyors y de gran providencia los senyors 
Jurats de la ciutat y regne de Mallorques. Rebuda a X I I I de febrer any 
MDX. 
Jesús cum vlrgine. 
Molt magnííichs senyors e de gran providencia: Mossén Pere Gassó 
mercader de assí sogre de mossén Mollet vuy me h a monstrade una letra 
de son gendre closa a X X X de dezembre prop passat en la qual li ha 
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fet un capítol me ha iet legir en que Ii diu que h a presentada una letra 
de cambi de X X florins, lo quai yo de ell havîa près, e asso per que 
no podía fer ni estrenyer la expeditió de aquesta causa per la quai soin 
stat tramés ab la matexa potestat e sindicat que tenia per los magni-
îichs predecessors vostres, ratificant lo primer, axi com han pugut, car 
a lur offici sesguardave e es conferida tal potestat procurar e guardar 
la Universität e regne de tant dampnatge com era seguidor si tal provi-
sió no aguessen feta, per quant ya pasa ven dos mesos que dona J o -
han a de Castre havia exposât un reclam de DC lliures contra aquexa 
U N I V E R S I T Ä T o per ella a don Jordi Aymerich e a mossèn Berenguer 
Aguilar, sindichs de dita U N I V E R S I T Ä T , e ja abans ne havia exposât altre 
de CL lliures moneda catalane, que ab la pene de tere son mil e docen-
tes liures, de hon no sabent res en la causa los que assí feyen la defen-
ció de dita causa los parech devien enviar algú com axí en lur letres ho 
demanasen los dits syndichs, fuy pregat per lurs magnificèneies yo 
tornas assi, e a bé que ios gran dan de ma casa de hon havie stat sinch 
anys abeent ab M O L T destent de la persona mia, ab una barqueta yo 
desliberi passar assí ab sinch ducats tensolament, dient me com fos 
assí prengués a cambi lo quem parie master per expedició de aquesta 
cosa, axi com he fet provehint al que és necessari e tenint ja la causa e 
reclam e assignatió de haver sentencia, bavent a pagar salaris, scriptu¬ 
res e actes que he hagut mester, estant la rota per a partir ja dissapte 
primer vinent ab lo senyor visrey per a Vich e a Girona, haventla de 
seguir per forsa. Vostres magnificèneies, segons lo dit Mollet scriu, no 
haveu volgut acceptar ni pagar sino que diu lo dit Melcior Mollet haveu 
respost que no teniu res del meu ni sabeu per que som assí; estich molt 
maravellat de vostres magnificèneies axi ho hayen fet posar per vostra 
propie confessió que yo no tench tal poder, com si yo fos assí per mi 
matex, de hon se seguexen dos grans inconvénients: lo primer que si 
axí és hauríeu dexat pasar lo primer samestre qui passa a VII del pré-
sent, e axi seria la causa ja deserta per la quai deserció no poríeu de-
mena r lo que en la sentencia rey al és reservat ab aquesta instancia al 
regne; laltre que confessaríeu los dits reclams esser stats ben déme-
nais per la part adversa, per hon tendría parada execució e poria lo 
sendemà pendre e penyorar tots los bens de mallorquins que trobarie 
assí, e no haventni trametreus aquí comissari ab salari de un ducat 
tot die e pendre de aquell a qui voldrà executar e vendre tanta roba 
fins sia pagat, que axí es la rigor deis clams e la pena del terç, qui és 
del rey, de CCC ne hauria cent; laltre dempnatge quin saguirie és de 
la persona mia que no vol dir altre sino que maten a mi assi, car si 
yo no tinch poder de demenar ni vostres magnificèneies no saben per 
que som assí poria sen seguir altre com se fa assí de cade dia, que vuy 
en aquest día per manco ocasió han degolats dos homens cade hu en 
lur casa. No sé per que voler consentir a tan s grans dampnatges, tost 
temps ab suportado parlant de vostres magnificèneies, sino volen pro-
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seguir la causa e volen se seguesca tengran dampnatge, lo que yo no 
porta creure. Scriviume que yo men tomaré ab lo primer que no tinch 
ganes de posarme pus a tants mais, pus tan mal mes près e grayt sino 
que trametan quis vulla, E lo de que stich molt contrastât és que vos-
tres magnificències dien que no teniu res del meu; no teniu del meu 
que sitch assi absent de ma casa per assô posât mes treballs ab tan 
gran s perills de ma persona e ultra assô (no) som y o pagat ni satisfet de 
mes diètes quem son degudes mes de vuyt centes liures dedubides les 
despeses del plet, yo confie de Déu ha tant vostres magnificències ne vo-
len oprimir fent be ferme tanta vergonya; ell noy mancara e no ho vu-
lla Deu que tal delliberació no agués feta lo gran e general conseil per 
sinistres in for mac ion s, no sabent la cosa com esta, que us ía cert per a 
pagar mes de deu milia ílorins, per que lo sendemà que hauria exécutât 
los reclams exposais ne darà altre e altres fins sia pagada, per que aques-
tos censáis son CC liures de renda e les pensions punyen quatre o sinch 
milia liures; per descàrrech meu pus assi som per assô vos ne volguts 
donar larga rahó, per que Déu sia a mi testimoni e los qui sabrán; pen¬ 
sen vostres magnificències que tostemps que aquesta causa vinga de-
vant lo rey nostre senyor vist tan gran dampnatge voluntar i ament sa 
magestat voldra saber com ni per qué en aquesta audiencia sen se ha 
seguit. Un semblant cars de la ciutat de Saragossa que sen parla del 
molt temps; per que per a mi yo faré lo flci meu tant com sera pos-
sible que Déu o quis vulla pora veure los fets de cade hu, que si 
la voluntat mia hagués seguida yo fore aqui ab lo présent navili, per la 
rahó men ha retret e per lo bé cornu yom so sforsat de sperar vostra 
resposta e com no, levors yom spediré de assi, que si fos un minyó no 
fora tractât axi. 
Del cambi de mossèn Gassó yo no havia rebut sino una part, lo que 
per aquella hora havia manester, que per no tenir assi sotescrita de 
home de assí ho haviem axi apuntat yo rebia pagat fos aqui; e per que 
après de haver près dit cambi los magnífichs jurats ab letra lur closa 
a XXIT de noembre scriuren assi a mossèn Berenguer Aguilar me feyen 
crédit de X X liures moneda catalana les quais reduhides a florins dor 
son X X I U I florins que he presos per tornar al dit Gasso lo que tenia 
rebut de ell ab sotescrita del dit mossèn Agullar. Lo donador assí és 
stat mossèn Jaume Brunet, mercader, van a rebre aquí a Bernât Mer¬ 
cer, mercader de assí. Deman vos de gracia sia pagat e no tornas en 
derrer per la honra de vostres magnificències qui per lo offici son aquells 
matexos passais qui lo crédit han fet, e per la honra de mossèn Aguilar, 
que de la mia sé que non farien cars, car altrament se recambiaría aquí 
e hoyrien ho los sorts. La rota se partirá de assi dissapte e per no tenir 
per podermen anar ab ella la causa está ab gran perill; no sé que mes 
pogués fer hauria fet prevenint tant com hauria pogut en tots casos. 
De qui avant de si a vuyt dies caurà lo salari del advocat qui son XV 
liures catalanes, ya veu que puch fer a la prudencia e saviesa de vosal-
tres. 
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Lo eapbreu del s censals de que los magnifichs jurats man donat 
avis ne havien tramés no le rebut; sapie jo sots plech de qui lan en-
viât e faré tot lo que fer sera posible, axi coni ne han dit dels diners de 
mossèn Torres del compte me han tramés han près acort me faran res-
posta, han me dit que volen compossar, no si pert una hora, del que sera 
lurs magnificències ne seran havisades. No h a vent altre a dir sino 
prech a nostre senyor per larch temps vulla conservar la vida e stat lur. 
E sia la santissima Trinitat en lur custodi. De Barchelona a VIIII de 
janer MDX. 
Senyors, del qui és prest a quant ordenen, Gas par Calaff, sindich. 
X I I 
1510, febrero, 23, Barcelona. 
Gaspar Calaf insistiendo en las lamentaciones de su carta del 8 
de enero reitera su extrañeza por el impago de la letra de 20 florines 
y les recuerda que se deudan 15 libras catalanas por el salario del abo-
gado. Pide que ratifiquen su mandato como síndico de Mallorca en Bar-
celona confirmando el que le otorgaron los jurados de 1509, Reafirma 
su ánimo de regresar a Mallorca y advierte que ya hubiera regresado 
de no habérselo desaconsejado el lugarteniente Joan Aymerich, ante el 
perjuicio que el abandono de las gestiones que realizaba, desamparando 
los procesos en trámite, podía acarrear al reino de Mallorca. Suplica a 
los jurats que le notifiquen su propósito y les informa de las diligencias 
realizadas en el asunto de Jeroni Torres, difunto, al que la Administra¬ 
ción de Mallorca reclamaba 110 libras desde 1503. 
AHM, LM, 687, llv.-12v. 
Als molt magnifichs senyors y de gran providencia los senyors 
Jurats de la ciutat y regne de Mallorques en Mallorques. Rebuda a 
XVIII de febrer any MDX. 
Jesus cum virgìne. 
Molt magnifichs senyors e de gran providencia: 
A Vi l i de janer propassat largament scrivi a vostres magnificències 
de tot lo que per aquella hora era necessari sots letres de móssen Johan 
Cabaspre ab la calanera den Fontredona, apres de la qual són arr i -
bades assi dues fustes de aquí e resposta de vostres magnificències no 
he haguda de que stich molt admerevellat que axi vullau portar aquest 
negoci, per lo qual som stat trames assi en què va tant per aquexa Uni-
versität que ni scriurem ni respondre a les letras mias vostres magni-
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ficencies no volen; yo stave per atornarmen aquí ab la présent barxa 
en que pase lo senyor lochtenet general don Johan Aymerich sino que yo 
íuy ahir en casa sua e parlí largament ab sa senyoria recitantlí tot lo 
que en vostre temps me ha seguit en gran détriment e dempnatge de 
aquexa U N I V E R S I T Ä T per lo plet que assi aporte contra dona Johana de 
Castre axí demanant com defenent e no haver vol.gut acceptar N I pa-
gar un cambi de X X florins yo havia près de pura e inescusable néces-
sitât per pagar lo salari de la sentencia sobre los reclams per part de 
dona Johana donats contra dita Universität, car es cosa qui sta en gran 
perill e yo ab lo advocat de dita causa havem fet hobres de poder por-
tarla, en lo que som stat aconsellat nom mogue fins ave resposta de aquí 
o vostres ma gn i ficen ci es hay en proveyt com mes ter és de diners ab 
ques puga expedir dita causa. Lo senyor visrey vos dira, si vostres mag-
nificencias ne volran a ell conferir, lo senyor visrey de assi don Jaume 
de Luna e lo conseil real han prorrogat fins a X de marc siam a hon la 
rota será e per cö vostres magnificències vullen mirar en lo que per 
altres e haré ab lo présent los scrich com a persones que son sàvies, per 
que tan gran dampnatge non vingués en aquest regne per quant axí bé 
en lo que som defenents aquesta causa nos pot aturar. De assô en la 
letra mia de VIII del passât largament ne doni havís a vostres magni-
ficències, a la quai me report. 
Lo salari del advocat son X V liures catalanes, es ya caygut, nol 
puch pagar sino ab diners, com es de rahó qui fa lo treball que sia 
satisfet, ha mo dit algunes voltes; j a veu de la manera que van aqües-
tes coses, yo que puch fer; yo aporte assi dos processos la hu de la causa 
principal, laltre del reclam, poden pensar vostres magnificències no 
provehintme de diners ni acceptant lo que yo prench assi qui ha de 
pagar assô; e per cô vostres magnificències provehiscant me quen 
puga pagar e qu evolen que fasse e yo faré segons me serraran. 
Los magnifichs jurats me trameteren assi una procura e una sen-
tencia donade per los comptadors de aquí del any 1503 condempnant 
mossèn Jeronim Torres, quondam, en C X liures VII sous X I diners 
de resta de serts diners Ii foren tramesos per pagar sert forment se 
aturaren aquí del rey nostre senyor. Assi yo he feta la diligencia en 
haver dits diners e per moites vegades som stat ab los curadors de la 
heretat de dit Torres, finalment ab lo libre del dit mossèn Torres h a -
vem feta comprobació de les partides axí de les dates com de les rebu-
des, vahen justament ab son libre, si no que lo dit Torres se fa creditor 
el en contra de cent y deu liures diu a pagades a mossèn Pranci F e -
rrer assi per letra de cambi tramesa per los magnifichs jurats de aquí a 
X X X de agost de 1503. 
Y o per trobar la veritat som stat a mossèn Franci Ferrer que 
miras en son compte si tais diners havie rebuts donantli lo cancelar 
de die e any; han dit que tal Ferrer no atorgue haverne rahó. Ha sinch 
dies me son venguts que han trobade la partida en la Taula de la Ciu-
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tat que a XVIII de setembre de 1503 li giraren al dit Ferrer los dits 
diners, e per que la Taula de aquest aciutat no monstraria la partida a 
mi ne la poria verificar pus noy som anomenat, ells dit a dits curadors 
que yo procehiré per justicia pus no verifican aquella; de lo qu eserà 
vostres magnificències seran avisades. La mare del dit mossèn Torres 
és sogre del senyor visrey de aquí, yo lin parli ahir e dixme que lin par-
laría e asso he fet per justificado mia. 
Magnifichs senyors yo fiu una lletra a los predecessors de vostres 
magnificències a tota requesta lur, lo effecte del quai és que ells me 
tramatien assi per proseguir aquesta causa e que lo salari men con-
tave fins lo die de lur exida, si donchs ja per vostres magnificències 
aquell matex fos confirmât, lo que per esser cosa tant rahonable que 
vostres magnificències no han de voler sino lo que és de tanta justi-
cia donarme, lo que en temps de ells e de lurs predecessors me ten i en 
pactat a promés; yols fiu dita letra e asso per estar ells dubtosos en la 
prosecució de aquesta causa e deis reclams exposais per la part adver-
sa contra aquexa Universität per lo gran perfil en què stave, que si no 
fos vingut se seguiría tant gran dempnatge essent yo molt cert que 
vostres magnificències no serien de altre parer, so és estant yo assi per 
dita cosa e per lo bé comú havìen de confirmar dit salari meu com sì 
doctrina de Jesucrist dient operarius dignus est mercede sua, maiorment 
en haver sostenguts tants treballs e passade la mar per asso e fins al 
dia de vuy may una hora se ha perduda en asso axi coni per actes se 
monstre; e si altre parer, lo qui no crech, vostres magnificències te-
nien scriguenme que yom expediré de assi, car acte de tanta liberalìtat 
non deu tornar contra mi, asso més ho valrie mostrar que dirho que 
seguir aquí. No havent per are més a dir sino quem recoman a vostres 
magnificències pregant nostre senyor per larch temps vulla conser-
var la vida, estât e sia la san età Trinitat en lur curtòdia. De Barche-
Iona a XXin de fabrer any MDX. 
Senyors, de qui és prest a quant ordenen, Gaspar Calaf, sind ich. 
X I I I 
1510, abril, 12, ciudad de Mallorca. 
Los jurats de Mallorca notifican a un destinatario no citado (pro-
bablemente el síndico que pagaba en Barcelona las pensiones a los acre-
edores catalanes censalistas de la Consignación del reino de Mallorca), 
que entregue a Gaspar Calaf cien libras de Mallorca y les gire un cam-
bio por el expresado total asegurándole que lo cumplimentarán. 
AHM, LM, 687, 25 v. 
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Molt magnífich y virtuos: 
Mossèn Gaspar Calai qui és aquí com a sindich de aquesta Univer-
sität nos ha demanats diners per certes sentencies diu se han donar 
axí en Real Audiencia de aquí, com en lo íet del reclam in te m p tat 
per la muller de don Johan de Castro y encare per pagar una pensió 
al advocat. E axí ses délibérât per nos li sien dad e s cent 1 ru res mallor-
quines, per que us pregara molt que vos aqui les hi doneu e fasseu 
letres de cambi dressades a nos e encontinent sera complit. 
E si no les hi volieu dar e lo dit Calati per altra via les haurà que 
vos li fessau crédit o sotescrita que en cert per nos sera comprit lo cambi 
de dites cent líures mallorquines, e no haureu algún dan. E no mes sino 
que la inmensa Trínitat salve vostra virtuosa persona com desitgau. 
De Mallorques a XLT de abril any MDX. 
Los jurats de la ciutat y regne de Mallorques a tota ordina ció vos-
t r a promptes. 
X T V 
1511, enero, 8, Ciutat de Mallorca, 
Los jurats notifican al General Consetl que habían apelado con-
tra la sentencia pronunciada en el proceso de la herencia Pinos y que 
probablemente la apelación se resolvería en el término de dos meses. So-
licitan la opinión del General Consell sobre si Gaspar Calaf debe regre-
sar a Barcelona y acerca de la forma de pagarle los salarios que se le 
adeudan por importe, a su decir, de unas mil libras. Ante los diversos pa-
receres concurrentes se acuerdan prorrogar la reunión para el día si-
guiente 
AHM, AGC, 21, f. 42r-43r. 
(Proposta sobre la questíó de la dona de Pinos) 
í tem no Ignoren vostres savieses com per una questio que la pre¬ 
sent Un ivers i tä t té en Barchelona deis bens de la dona de Pinos lo 
honorable en Gaspar de Calaff f o n c h trames a Ili per sindich a hon ha 
stat per molt temps e finalment ses dada una sentencia per la Rota 
de Barcelona de la qual segons vehem per no esser tal qual se crehia si 
stat apellat y suplicat per part de aquesta Univers i tä t , y vuy penya per 
apellado o suplicado, es diu dins sis mesos h a esser f in ida e que j a son 
passats quatre e que sois ne resten dos, e mes diu que penya u n a al-
t r a causa deis reclams que la part contraria ha intemptats contra 
aquesta Univers i tä t sobre certs censáis que pretén li fa, la qual causa a 
bé lo a d v o c a t de aquesta Univers i tä t en Barchelona aperegué iniusta y 
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t i n g u é speransa que haurà victoria de aquella, perö que f a tembre molt 
la rigor de la scriptura de terç, la quai no admet sino exceptio de so-
lució. E axi aparria al dit a d v o c a t de Barchelona que lo dit Calaff de-
gué tornar allí per expeditio de dites causes, per la quai cosa lo Conseil 
derrerament célébrât qui de assô fonch consultât determenà que si fes 
aquella provisió que mellor fos, haut conseil deis advocats de a q u e s t a 
Un ivers i tä t y de altres juristes sils aparria, de que per no h a v e r s e hauda 
comoditat y oportunitat per a l t r e s negocis e impediments no ses po-
guda fer alguna conclusió de dita questió per que es molt mester que 
vostres magnificències y savieses consellen y determenen ques deu fer de 
dita questió ni sis tornara trametre dit Calaff en Barchelona ni de 
hon se p a g a r a n los s a l a ris que p retén Ii son deguts fins vuy que 
diu preñen summa de circa mil Hures ni encare les altres despeses 
ques faran sis dellibere que aquell hi hage tornar 
Sobre les quais proposicions axi fêtes com sobre aquelles concorre-
guessen diversos vots nos pogué fer alguna determinació e axi fonch 
prorrogat lo dit conseil a lendemà, présents per testimonis en Jacme 
Avellà y Johan Bonet verguers dels dits magnifiehs jurats. 
X V 
1511, enero, 28, Ciudad de Mallorca. 
Los jurats reunidos con los miembros de la comisión elegida por 
el General Consell en la sesión del 22 de enero corriente, determinan 
por mayoría de votos que Gaspar Calaf vaya a Barcelona para proseguir 
la tramitación de las causas Pinos, que se le anticipen 100 libras y que, 
en principio — a salvo de otra determinación ulterior — regrese a Ma-
llorca con las diligencias procesales en el caso de que en el termino de 
tres meses no se pronunciara sentencia. También se acuerda autorizar 
a los jurats para compartir una talla por la cantidad que consideren y 
recaudarla a partir de Pascua venidera. 
AHM, AGC, 21, f. 48. 
Die martis X X V I I I mensls januarii anuo a nativitate Domini mi-
les simo quincuagésimo undécimo. 
Los die e any dessús dits los magnifichs mossén Johan Miró c a -
valler, mossén MIquel de Termens, mossén Johan Serra, mossén Pere 
Andreu y mossn Miquel Lodrá, sindichs dels magnifichs jurats de la 
universitat de la ciutat y regne de Mallorques, e mossén Berenguer de 
Galiana caveller, mossén Fransi Berthomeu, misser Johan Garcia ciu-
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tedans, los honorables en Johan Anglada, Johan Garcia mercaders, 
Guillem Vives sindich y clavari de la p a r t forana, persones eletes per 
lo Gran y General Conseil del présent regne stants congregats en lo re¬ 
tret de la sala infer ior de la c a s a de la dita Un ivers i tä t per traetar de 
les coses en lo dit Gran y General Conseil ultimadament célébrât pro¬ 
posades, les quais con stades aïs dits magnifichs jurats y persones ele-
tes remeses y assenyaladament sobre lo que és stat proposât de la ques-
tio dels bens de dona de Pinôs ques portes en la ciutat de Barchelona, 
és s tat conclus y determenat per los d i t s magnifichs jurats y persones 
eletes o pus ver per la maior part de aquelles que sia tramés lo honora-
ble en Gaspar Calaff en la dita ciutat de Barcelona qui fins assi ha 
porta da dita que s tiö e que li sien bestretes al menys C liures; e traballe 
expedir la causa de la suplicaciô y del reclam, e si dins t r è s mesos no 
sera expedit que sen vin gué e port los processos per que vists aquells se 
puxe determenar lo que cumple al bé y profit de aquesta Univers i tä t ; 
en axi empero que si per letres del dit Calaff o en altra manera aparra 
ab an s dels dits très mesos dege venir o mes dels dits très mesos dege 
star se puxe fer aquella conclusié y determinaciô que aparra; e que 
les C liures se hayen de les i n milia CCCC liures ordinàries en axi que 
del tall ques farà tantost se tornen dites C liures a les dites III milia 
CCCC liuras o a les coses que de aquelles se han pagar. 
Dequi avant sobre les pecûnies que reaiment son mester per sa-
tisfer a les coses que son stades en lo dit conseil ultimadament célébrât 
proposades o ahudes per proposades, és stat per los dits magnifichs 
jurats y persones eletes determenat, définit y conclös que sia fet tall de 
aquella quantitat que a ells aparra après, e que per cô tan tost sien fets 
los libres y les tatxes se fassen e se expedesquen per assi a Pascho pri-
mer vinent y de alli avant la extractio de aquell corregue. Les quais 
coses axi fêtes determenades aquelles for en lestes y public ades per mi 
Matheu Moranta notari y scrivà de la dita Universität, présents per tes-
timonis los magniîichs misser Anthoni Sala e misser Johan Andreu. 
XVI 
1511, febrero, 8, Ciudad de Mallorca. 
Los juráis de Mallorca lamentan los grandes gastos que conlleva 
la prolongada tramitación ante la Real Audiencia del pleito con los 
herederos de don Joha.n de Castro y solicitan de don Jaime de Luna, 
lugarteniente general de Cataluña, la pronta resolución del mismo. 
AHM. LM, 687. f. 31v. 
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Al loctinent general de Catalunya. 
Molt noble y spectable senyor. 
Per la causa de suplicado que és en la Real Audiencia entre mossén 
Gaspar Calaff com a sind ich de la Universität de aquesta ciutat y regne 
de una part y los hereus de don Johan de Castro de la part altra, 
torna aquí lo dit síndich per haver conclusió de dita causa; suplicam 
a vostra spectable senyoria que Ii pläcia haver per recomanat aqueil 
en sa justicia e manarlo expadír lo mes prest sia posible, haut maior-
ment respecte al tant lonch temps que dura dita causa, la qual fora 
rehó j a ha temps fos expadida, puls maiorment aquella sa aporta ha 
tant grans despesas de aquesta Universität, per haver tan ir continua-
dament un síndich ací aquexa ciutat, lo qual no pot star sens grans 
despeses. E fahent se axí ultra lora lo que vostra spectable senyoria 
té a íer per lo carreen de son offici y per la bona administrado de la 
justicia, no resmeys nosaltres y tot aquest regna ley reputará a singu-
lar gracia y mersé. E la inmensa Trinitat salve y prospera la vida y 
stat de vostra senyoria spectable, com aquella desitge. De Mallorques 
a VIII del mes de fabrer any Mil D X I . 
A. V. N. S. molt afectáis e promptes a tota ordinació de aquella, los ju¬ 
rats de la ciutat e regne de Mallorques. 
XVII 
1511, febrero, 8, Ciudad de Mallorca. 
Los juráis de Mallorca a micer Francesch Franch, regente de la 
cancillería, informándole de que Calaf regresa a Barcelona para promo-
ver la conclusión de las causas Pinos, y suplicándole facilite la resolu-
ción final de las mismas. 
AHM, LM, 687, f. 32. 
Al regent de Barchinona misser Franch. 
Molt magnifich y virtuos y de gran providencia. 
Les causes ques porten aquí en la Real Audiencia entre mossén 
Gaspar Calaff com a síndich de aquesta Universität de una part y los 
areus den Johan de Castro della part altre, sés delliberat tornar aquí 
lo dit sindich per obtenìr una volte la fi y conclusió de dites causes. 
Suplicant per so a vostre magnificencia que 11 plasle haver aquel per 
molt recomanat, expedlntlo tant promptarnent com sia posible, puys 
haya tant que dita cause dura, per les grans despeses que hi fa aques-
ta Universität per haver hi tanir continuadement un sindich, y en hasò 
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és de reo vostre magnificencia haye gran respecta; e bé sìem certs que 
haquella axi ho farà per la sua acustumada justicia e integritat, no 
resmeyns no sal tres ley reputar em ha se y al at e gran y ha recordable be-
nefici. E la inmensa Trinitat salve y prospera la vida y stat de vos-
tre gran magnificencia, com aquella desitga. De Mallorques a Vi l i de 
febrer any Mil D XI . 
Senyor, dells qui són promptes a tota vostra hordinació, los jurats 
della ciutat y regne de Mallorques. 
XVIII 
1511, febrero, 8, Ciudad de Mallorca. 
Los jurats de Mallorca a Joan Berenguer Aguilar, rogandole apoye a 
Calaf e influya en la diligent eexpedición de las causas Pinós, en es-
pecial de la "deis reclams", 
AHM, LM, 687, f. 32v. 
A mossén Johan Barenguer Aguillar, 
Molt magnifich y m e s virtuós. Per les causes de la dona de Pinós 
y asayaladament per les causes deis reclams intemptats per la part altre 
adversa, ses deslibe rat torn aquí mossén Calaf f. Demanam de gracia a 
vostra mersè que en tot lo que lo puxeu afavorir a regir y endresar 
queu fassa que molt ley stimarem, per qué una volta se obtingués le 
fi y conclusió de dites causes. E som certs que afavorint vostra magnifi-
cencia lo dit mossén Calaff com tenim speransa faza per sa acustumade 
virtut, aquelles poder esser promptament expedides de haquí. E no m e s 
sino que la inmense Trinitat salva y prospera la vide e stat de vostra 
magnificencia, com aquella desitge. De Mallorques a VIH de fabrer any 
MDXI. 
Los jurats de la ciutat y regne de Mallorques a vostra ordinació 
promptes. 
X I X 
1511, febrero, 8, Ciudad de Mallorca. 
Los jurats de Mallorca notifican a micer Rorneu Ollers que, aten-
diendo su consejo, Calaf regresa a Barcelona para proseguir la trami-
tación de las causas Pinós. 
AHM, LM, 587, f. 32v. 
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A misser Romeu Olles, 
Molt magnífich y virtuos senyor. Seguint nosaltres vostra consell 
que havem vist don au en vostre letre fereu a nostres antessessors 
ses desliberat torna aquí mossén Calaff, portador de la present, per ob-
tanir la conclusió de las causas aquí y assenyaladament deis reclams, 
pregant vos molt que Iii doneu aquella direcció y favor que de vos spe-
ram, de modo que promptament lo dit Calaff een pugue tornar assi 
que, en verltat, ya és terrible cose haver durar tant dits plets. E equí 
avant puys lo dit mossén Calaff va aquí, no curam mes sino quens 
re coman am molt a vos, restams promptes en tot lo que voldra de nos 
y de esta Universität ordenar. E la inmense Trínitat vos salve e prospera 
com desigau. De Mallorques a VIII de fabrer, any Mil D X I . 
Los jurats de la ciutat y regne de Mallorques a vostra ordinació 
promptes. 
X X 
1511, febrero, 9, ciudad de Mallorca. 
Instrucciones de los jurats al síndico Gaspar Calaf. 
AHM, EU, 26, 153v-154r. 
Instruccions e memorial fet per los magnífichs jurats de la U N I ­
versität de la ciutat e regne de Mallorques e persones eletes per lo gran 
y general consell del dit regne el honorable en Gaspar Calaff, sindich 
de la dita Univers i tä t per anar a la ciutat de Barchelona per la causa 
deis bens de la dona de Pinos que allí se tráete. 
Primerament quant Deu vulle siau en Barchelona doneu les letres 
que us ne portau axí per lo spectable loehtenent general de Catalunya 
e son magnífich regent com per lo advocat e comanareu nos molt a 
a quell. 
I tem en continent arribat en dita ciutat trebellareu expedir la causa 
deis reclams y de la suplicado entenent sobre tot que en la causa deis 
reclams sia declarat tota via e sen que no pas tres mesos que tot no sia 
expedit. 
í t e m sí dit terme dit, dites causes no eren expedides és mester que 
vos hayau tots los procesos ques porten de dites causes hlls porteu vos 
assí. perqué és determenat aquells sien vists y re.goneguts per tots los 
iuristes de aquesta ciutat y sobre ells aconsellen lo que se haura fer 
de dites causes. 
í tem si se reu a Barchelona abans que los dits tres mesos passen 
vos havieu avinentesa de algún bon passatge y de alguna segura per­
sona aquí poguésseu acomanar los dits processos e actes produhits per 
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portar los a nos assi, feu ho e tremateu memorial de totes coses que 
mester sien per clarifìcació de dits processus perqué ab aquells y ab la 
informado que tramateu se puxe haver lo conseil que sera mester, 
però aten en que del que trameteu no resi original en B a r eh e ion a per 
que si res se perdra, lo que Déu no vulle, se puxe haver y recorrer el 
dit original. 
Expedite huiusmodì instructiones die Vil l i mensis febroariì anno a 
navitate domini MDXI. 
X X I 
1512, febrero, 5, Ciudad de Mallorca. 
Los jurais de Mallorca a micer Remeu Ollers, manifestandole que 
Gaspar Calaf lleva poderes para proseguir la causa contra Joana Estefa-
nía de Castro, con vistas a lograr cuanto antes sentencia definitiva. 
AHM, LM, 687, í. 54. 
Molt magnífich e mes virtuos e de gran providencia. Per los mag-
nifici! s jurais predecessors nos tres és stat fet memorial e dexat en tes-
tament entre moites altres coses la causa e plet que per aquesta cintai e 
regne fins así haveu patrocìnat com advocat nostre contra dona J o a n a 
Stephania de Castre, sobre los bens e heietat del noble don Ramón Gal-
çaran de Pinós, pare de la noble dona Beatriu de Pinós a la qual aquesta 
Universität succeheix: e per quant ha poch que nosaltres som en dit 
offici no havem pogut més promptament provehir en dit negoci e asò 
per que de dites coses e altres se havia de fer proposició en lo Gran 
e General Conseil, en lo qual se ha feta determinació de dites coses; per 
cò ten prest que fer ses pugut havem expedit mossèn Gaspar Calaff, 
síndich de aquesta cìutat e regne, lo qual va aqui ab molt plena potestat 
de proseguir en ditas causes, axi de la causa de supplieacio com de 
hoposició e en la causa de reclams, de manera que de dit plet se a t -
tengua lo seu ultimat fi e per sentencia deffinitiva sia déclarât. Sabem 
per letres vostres e per relació sua que en la causa de reclams la part 
adversa és stada condemnada en despesas, no obstant haja apeliat e 
suplicat; comfiam que axi per la molta diligencia e savìesa vostra, axi 
com per lo dit sindìch som estats in formats, com encare per la justi-
cia nostre, dita sentencia sera confirmada, recomenant vos molt ditas 
causas, axi com stam confiats. Vostra magnificencia fassa per manera 
que molt prest la huna cause e altre sìan prest expedides. De les altres 
coses nos remetem a la reletió de mossèn Calaff, qui per anar aqui nos 
ne reportam a hell, fent cert a vostre magnificencia no faltarem en tot 
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lo que per lìnteres vostre se esguardarà, ab molt compllment e honre 
sua, pregarti a nostre senyor Déu li conserva la vida e stat, recomenant 
ho a eli, promptes a la honor sua. De Mallorques a V de febrer M D XII . 
Al molt magnifich e més virtuós e de gran providència misser Romeu 
Holes, doctor en cascun dret, en B ars alone. 
Los jurats de la ciutat e regne de Mallorques a vostra honor prests. 
X X 
1512, febrero, 5, Ciudad de Mallorca. 
Los jurats de Mallorca suplican a micer Francese Franca, regente 
de la cancillería, la mayor diligencia en la tramitación de las causas 
Pinos y pronunciación de las seni encías definitivas. 
AHM, I.M. 687, f. 54v. 
Molt magnifich y més virtuós senyor. 
L a causa de nostre scríure, après de degudes recomendacions, será 
per dar avis a sa magnificencia com per los magnifichs jurats prede-
cesso rs nos tre s fonch se rit aquí a mosse n Gaspar Calaff, sindich de 
aquesta ciutat e règne lo quai com vostre magnificencia sap per molt 
temps ha stat aquí per la causa e plet que aquesta ciutat e règne té 
contre done Joana de Castre per la heretat e bens de la noble done 
Beatriu de Pinós, mare sua, dienti! que per hurgent nécessitât per cer-
tes coses era molt necessari vingués así, lo quai ha stat absent de aqui 
per spay de tres mesos, com dit és desús no podentse scusar la presen-
cia sua así; e per quant la causa de sa vinguda té son recapte, ten 
promptament com ses pugut fer lo havem expedit tornarlo enviar aqui 
per donar conclusió e aportar lo dit plet e processus que aquí fins así 
ha portats, ha terma de lur fi hultimat, com axi stat determenat per 
lo derrer Gran e General Conseil que así sés tìngut. E per quant senyor 
tenim relatió axi del dit mossèn Cadaff com encare de nostres magni-
fichs predecessors, qui en dìes passats a vostra magnificencia scrigueren 
que per la virtut sua sempre tingues la dita causa per recomanada, e 
tal és la fama sua que per sa virtut fins asi ho ha fet e fera, per CO 
desigosos de fer semblants coses e per la honor sua, axi per sa magni-
ficencia eom per coses sues, havem desliberat scrìure a vostra senyoria 
pregantlo tant afectuosament com podem vulla tenir dites causes per 
recomanades en nostra justicia e al dit sindich, expedint tan prest com 
se porà aquelles, e asó per que és causa de universitat qui no és pot 
t r a c t a r sino ab grans despeses, majorment que dits processos sien ja 
denunciáis e no reste sino aquells exir en semmana, e a bé que vostre 
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magnificencia de acò fase grandissim servici a nostre senyor Déu e per 
lo semblant complaura a la magestat del rey nostre senyor qui per 
moites letres reyals a vostre magnificencia e a son reyal conseil aque-
lla ha recomanada, encare tots nosaltres ne resterem en grandissima 
hoblìgació, oferint nos per sa magnificencia fer semblants e majors 
coses, remetent nos de les altres coses a la relatió de dit mossèn Calaff, 
recomenant nos a sa magnificencia. Nostre Senyor per larch temps con-
serva la vida sua e stat. De Mallorques a V de fabrer M D XII . 
Al molt magnifich e mes virtuós senyor, lo senyor Francesch Franch 
regent la cansalleria, doctor en cascun dret, en lo principat de Cata -
lunya. Los jurats de la ciutat e règne de Mallorques ha vostre honor 
prests. 
X X I I I 
1512. febrero, 5, Ciudad de Mallorca. 
Los jurats de Mallorca al rey. Tras siete años de pleito, a causa 
de las dilaciones opuestas por doña Joana de Castro al amparo de sus 
influencias en Cataluña, no se ha pronunciado sentencia definitiva en 
la causa Pinos. Le suplican insista cerca del lugarteniente general de 
Cataluña y del regente y doctores de la Rota, y les mande resolverla 
según justicia. 
AHM, LM, 687, f. 55v, 
Molt alt e molt poderos rey y senyor. 
Per vostra gran excelléncia y per suplicació de nostres predecessors 
jurats de aquesta vostra ciutat y regne de Mallorques, en dies passats 
fonch scrit al loctenent general de Catalunya don Jayme de Luna e al 
regent e doctors de la rota manan e encarregant los sa magestat ad-
mlnistransen justicia, e remoguts tots de diffugis e dilations expedissen 
una causa que set anys ha aquesta Universität en dita regia audiéntia 
ha Dortada demanant los bens e heretat de la noble done Eeatriu de 
Pinos, dexats e donats ha certes coses pies: la qual causa, per esser la 
part adversa, ce- és dona J o a n a de Castre, filia sua, persona en Catalu-
nya molt aparentada, ab sos diffugis procurats fins así ha tenguts e 
té dita heretat e bens hocuppats, proletant e alergant dita causa de m a -
nera senyor molt excelíent que fins asi de dit plet no se ha feta con-
clusió, havent a teñir per acó continuament hun síndich per la expe-
dició de dita causa, fent compte que al; sos diffugis nos cansara, de 
modo que siam forsats desemperar dita cansa e que la justicia nos ve-
ga, lo que seria grandissim detriment e intolerable demnatge en aquest 
vostre regne, hultre lo mal exempla que seria tenint justicia no poderla 
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aconseguir; e per quant, senyor molt excellent e justissim, a vostre 
magestat se sguarda e a sa rey al excellé nei a convé mirar per lo bé uni-
versal de les eomunitats de sos règnes com a pare, refugi y senyor dels 
pobres e persones horfens, an els quais los dits bens son ordenats a de-
xats , ço és, en fer hun collegi de certs studìants e a ponselles pobres 
casar e catíus crestians a rembre, per co îiumilment suplican a la cel-
situd e magestat sua li plácia per letres de sa reyal excellència scriure 
a son loctenent general de Bercalona vulla remoguts tots diffugis ex-
pedir dita causa de manera que la justicia sia administrada, e per lo 
semblant una altre letra dirigida ais doctors e regent de la dita rota, 
encarregant e manant en aquells sia feta la justicia, E a bé senyor molt 
excellent que ditas cosas sien molt justes tots nosaltres e aquest vostre 
règne ho reputará a molta gratia e mercè. Besant les mans de sa altesa, 
postrats per terra, pregam a nostre senyor Déu per a sempre tingua 
en custòdia la vida e reyal persona sua. De la vostra ciutat de Mallor-
ques a V de fabre any Mil D XLT. 
D. V. R. M., humìls e faels vasalls qui los peus e mans de aquella 
bessen, los jurats de la ciutat e regne de Mallorques. 
XXIV 
1512 febrero, 5, Ciudad de Mallorca. 
Los jurais de Mallorca informan a don Jaume de Luna, lugarte-
nientegeneral de Cataluña, que Gaspar Calaf regresa a Barcelona para 
proseguir la tramitación de las cusas pendientes en el pleito de la he-
rencia de doña Beatríu de Pinos, y le suplican que considerada la natu-
raleza benéfica de la misma y las circunstancias concurrentes en el 
reino de Mallorca, procure expedirla a la mayor brevedad. 
AHM, UM, 687, f. 56. 
Molt spectable e noble senyor. 
Per los magnifies jurats de aquesta ciutat e regne predecessors 
nostres, axi com vostra spectable senyoria no ignora, fonch tremés aquí 
en dies passais mossèn Gaspar Calaff, sindich de aquesta ciutat e regne 
per demanar e proseguir un plet que dita Universität té contra dona 
Johanna Stephan i a de Castro, dem an an t los bens e heretat de la noble 
dona Beatríu de Pinos, per la quai causa son insurtides altres causes a 
las quais ja és stat per deffínitives sentencies déclarât, penjant algunes 
de aquelles per apellatió e suplicado en aquexa regia audiencia altres 
qui stan per a sentenciar; e per quant molt noble senyor per certa né-
cessitât dit sindich clrcha de tres m esos fa h a gué dexar ditas causas 
e passa así per coses de molta importancia, e no podentse excusar la 
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vinguda sua, hare expedìt de aquelles, per lo Gran e General Conseil ses 
desliberat sen torn aquí per proseguir dites causes e fer conciusió de 
aquelles. Per sò senyor nos ha paregut scriure a vostra spectable se-
nyoria, com aquells qui som desigosos en tot lo que nostres forses poriem 
fer semblants coses per sa spectable senyorìa, suplicantlo que lo dit 
sindich e causas que aquesta ciutat e règne aquí aporta, per sa acus-
tumada vìrtut, vulla tenir per recomanades e ten prest com se pugue 
vulla donar loch que dites causas se expedisquen per esser aquellas de 
cosas pías e universals, les quais nos poden t r a c t a r sino ab grans t r a -
ta ails e despeses, per esser circuits asi de la mar e aquest règne segregai 
e apartat de la terra ferma, e per esser asó cosas que vostra nobla 
senyoria, e axi ho té acustumat de fer e per tal és tengut e reputat 
axi per fer com per la fama, ha bé quen farà gran servici h a nostre 
senyor Déu e al rey nostre senyor, tot aquest regne li resterà en gran 
hobligatió, Recomant nos ha sa spectable senyoria, pregam a nostre 
Senyor per donch temps li conserva la vida e stat. De Mallorques a V de 
fabrer any Mil D XII . 
Al molt noble y spectable lo senyor don Jaume de Luna, loctenent 
general del principat de Catalunya, conseller e camarlench del rey nostre 
senyor en Barsalona. 
Senyor, los jurats de la ciutat e regne de Mallorques. 
X X V 
1512, mayo, 7, Ciudad de Mallorca. 
t o s jurats de Mallorca comunican a los consellers de Barcelona su 
estupor por el intolerable atentado contra Gaspar Calaf, síndico de los 
intereses de Mallorca en el pleito de la herencia Pinos, hecho que a su 
ver compromete el honor de Barcelona, y les piden le amparen y medien 
para que cuanto antes se pronuncie sentencia justa y definitiva. 
AHM, LM, 687, f. 64v. - 65v. 
Ais molt magnifichs y de gran providencia los senyors consellers 
de la cíutat de Barchilona. 
Molt magnifichs y savis senyors. 
Vostres prestáncies no ignoran com en aquexa vostra ciutat és mos-
sén Gaspar Calaff, sindich de aquest regne, demanant justicia deis drets 
y bens de la noble senyora Beatriu de Pinos, he h a tant de temps que 
la dita causa se tráete e ab tant destent y despeses del dit regne se ven-
tila y della la fi nos pot veura. En la veritat, la justicia, a bé que a negú 
no dega esser denegada ni deferida, molt menys se deu denegar y de-
ferir a les universitats y menys aquesta qui ha sguart y termena al ser-
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vey de nostra senyor Déu y a la sustentació del studi del Illuminât doc¬ 
tor nostre mestre Ramon Lu 11. 
E stam per cert ab molta perplexitat e anuìg de la protelatió de 
dita causa, e j a lo dit anuig près augment y no poch quant havem sebut 
que lo dit sindich és stat envestit y naifrat per eli demanar y 1er la part 
nostra y demanar justicia, cosa fecinerosa y de mal exemple y tal que 
en les ciutat y règnes y en qualsevol loch de justicia nos deu tollerar; 
e crehem nosaltres que vostres magnificèncles ho hauran près molest y 
axi es la rehó. E per çô encara que per la virtut de vostres prestàncies 
lo dit mossèn Calaff vos sia stat recomanat, ja molt mes se deven moure 
per lo de s astre en eli segui t y encendres les magnificèncles vostres en 
tenirlo per niés recomenat y affavorit en tot y per tot, axi com fariem 
nosaltres si en aquest règne algû de part vostra se trobava; deven vos-
tres prestàncies fer part en aço, car de la honra de aquexa ciutat se 
tracte y aquella és stada ofesa, que los demanants justicia sien mal-
trectats aços deu molt enquérir, segons crehem ho feran les senyories 
vostres a les quais quant millor podem y devem pregam y demanam de 
gràtia que ab tots aquells médis que aperrà, les magnificèncles vostres 
vullen treballar ab los consellers qui tenen la dita causa en mans, e fer 
que promptament e expedida dita causa sia termenada e posada en 
conclusìó, de manera que la justicia sia donada al qui la tendra y aquest 
règne sia fora de aquestos dans y destents que reporta e nosaltres del 
dit perpleix, feran vostres prestàncies lo que incumbeix a lur offici y 
nosaltres restarem obligats en fer per ells con semblants y majors cose s 
quant lo cars ho exhegirà. 
Mes avant en dies passais rebem una carta de vostres prestàncies so-
bre lo tali de mossèn Melchior Molet e deuen saber les magnificències 
vostres que nosaltres no demanam ni volem que lo dit Mollet sia collec-
tât ni ta txa t per los bens que posseheix en aquexa ciutat e principat de 
Catalunya, mes sols en virtut de un privilegi que tenim del rey don Joan 
de memòria inmortai, lo ta txam a eli y als al très que son fore de aquest 
règne domieiliats per los bens que asi tenen en aquest règne que son 
stats aficlts y obligats als càrrechs universals, y per qò no fem injusti¬ 
cia al dit Mollet sols per aquells té açï aficits als dits câreehs tatxarlo, 
e de açô nos deu querelar no sols per virtut de la dita franquesa mas 
encara per quant en los anys passats per lo execudor de la casa nostra, 
jutge ordinari dels talls y drets universals, ês stat déclarât lo dit Mel-
chior Mollet deure y esser tingut pagar per los bens que té en Mallor-
ques, y aquesta declaració ha passât en cosa judicada. E no havent 
mes a dir per lo présent nos recomenam en gràtia y mercè de vostres 
grans magnificències les quais nostre senyor Déu vulla preservar de tot 
mal. 
De Mallorques a VU de maig any Mil D XII . A la ordinacló de vos-
tres magnificències promptes, los jurats de la ciutat y règne de Mallor-
ques. 
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X X V I 
1512, mayo, 7, Ciudad de Mallorca. 
Los jurats de Mallorca al lugarteniente general de Catalunya,notifi-
cándole el atentado realizado contra Calaf, que salvó la vida acaso por 
mediación de Ramón Llull, y suplicándole su intervención cerca de los 
jueces y consejo de la Rota, para que despachen con diligencia la causa 
Pinos. 
A H M , L M , 687, 65v. - 66. 
Al molt spectable y noble senyor don Jaume Martínez de Luna, c a -
marlench e lochten en t general del rey nostre senyor en lo principat de 
Catalunya. Molt spectable y noble senyor. 
Pot saber la spectable senyoria vostra com en aquexa ciutat de B a r -
chelona son alguns anys tenim com a sindich de aquest regne mossèn 
Calati ciutadà de nostra ciutat, lo qual demana certs drets los quals en 
son derrer testament dexà al dit nostre regne la noble senyora Beatriu 
de Pinós y per diffugis de la part o per los jutges qui en mans ho te-
ñen, no voler declarar la dita causa, fins ací protelada y diferida en no 
poch dan y prejul de aquesta Universität qui no sois no pot aconseguir 
lo que los drets li donen mas encara sustenta despeses no poques, e lo 
que pijor és senyor molt spectable que en estos propassats dies, segons 
tenim verídica informació, dit mossèn Gaspar Calaf, sindich nostre, 
exint de la sglésia seria stat envestìt per un home no cone.gut e li serien 
stats donants molts colps de spassa en la sua persona a fi de matarlo, 
sino que a la magestat divina no és stat plasens ens ha permès lo dit 
sindich restar salvo un poch nafrat, reputant acó a un gran miracle, cre -
hem les pregarles del illuminat doctor mestre Ramón Llull, al studi de 
la sciéncia del qual los bens y drets de la dita senyora de Pinós son 
stats dexats, hoide de la divina magestat, obtès la llíberació del perill en 
que lo dit sindich ses trobat. 
Es stada cosa en veritat mal presa e de mal exemple que los ad-
versaris a jui y tracto deis quals tal envestiment és stat fet, per dema-
narse la justicia hagen tengut lo atreviment de executar tal maldat, e 
podent pensar que si lo que Déu no vulla mataven lo dit sindich no res¬ 
teria que per cò que altre y altres sobrevenints los drets de aquesta Uni-
versität no demanasen, E per cò la spectable senyoria vostra per lo que 
tem nostre senyor Déu y ama la justicia deu acó molt inquirir e no 
sois ab los medis y reméis oportuns provehir en lo dit cas, mas encara 
per aquest regne qui loy reputara a singular gracia y mercè, fer ab los 
jutges y consell de la rota aquesta causa sia expedida, y axí senyor 
vos ne suplicam quant millor podem y devem, offerintnos senyor a vos-
t r a spectable senyoria en tot lo que manar y ordenar volrrà. E la sanctís-
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sima Trinitat tinga en sa continua protecció vostra noble y virtuosa per-
sona. De Mallorques a V I I de maig M D XII . 
Promptament en quant voira vostra spectable senyoria, los jurats 
del règne de Mallorques. 
X X V I I 
1512, julio, 20, Barcelona. 
De Gaspar Calaf a los jurais de Mallorca. Manifiesta su desilusión 
por su prolongado silencio, en particular tras el atentado sufrido y las 
amenazas recibidas, que le han obligado a mudar de domicilio y a vivir 
protegido por guardaespaldas. Solicita el urgente envió de fondos para 
vagar gastos del proceso, lamenta el impago en Mallorca de un cam-
bio y del salario que le adeudan, propone gestionar en la corte el apoyo 
del rey y afirma su propósito de proseguir la causa aún a costa de su 
vida. 
AHM, LM, 687 75V-78. 
Ais molts magnífichs senyors de gran providencia los magnífichs 
senyors jurats de la ciutat y regne de Mallorques, 
Jesús eum virgine. 
Molt magnífichs senyors y de gran providencia. 
En lo mes propassat e j a abans per diverses vegades tinch scrit a 
vostres magnificències e donat avis de totes coses molt complidament 
tant de la causa com del que tinch nécessitât del que vostres providencies 
no ignoren, e james e cobrada resposta e tinch avis de mossèn Cabaspre 
dites letres son stades donades per ell a vostres savieses; stich molt 
maravellat vostres magnificències se vullen regir axí en mi que en coses 
tan ardues com questes, e una de les quals he a càrrech de vostres savie-
ses dexada e que en tal nécessitât com yo stich e dita causa, solament 
nons vullau respondre a mes que des que fo açi, que corre ja lo sisé mes, 
noy he rebuda sino una letra de vostres m a gn i ficen cien, que rebí per en 
Quintana, que yo trametí per lo meu cars; per cert açô assenyala fer 
poch cas de mi e de la causa, parlant tots temps ab bona soportació e 
dguda reverencia de vostres magnificències, e és dar loch que mos ini-
míchs crexends audacia e mal volença contra mi e descreditar la causa, 
qui és vostra e no propia mia, car fent açi mos lnimichs quant poden con-
tra mi, après de haverme volgut fer matar , teñirme desafiat e que aquí 
yo no tinga qui sols me vulla scriure, quin puch yo star ques vulla sia per 
dar bona rahó a Déu e a vostres magnificències e a tots los de aquí, con-
fiant de Déu qui sap la intenció mia e de tots, yo he tollerat fins ací ab 
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sobern esfiorç les eneontres que tinch de mos adversaris e de aqui, com 
sia doctrina que esser danyat de allá a hon spereu la íavor e ajuda 
és mes intollerable damnatge que la offensa e malicia del adverssari, 
per que del adverssari no sespera altre e del amic lo contrari, que no 
pot faltar a la nécessitât per que seria manear assimateix, lo que no 
puch creure, per esser persones de tanta virtut, per protecció de les 
quais creen aquexa ciutat e regne se reformará pus tost que reportar 
damnatge; c a r si yo tinch a dexar la causa per no poderme sostenir, 
sera fer lo que la part adversa volrria fer la causa indefensa, ho de 
aquí hauríeu de enviar altre e en acó se deu molt mirar. 
Com dit he desús ab les tantes letres mies, vostres magnificèneies 
son stades tant avisades que poch me resta dir sino que molt prest les 
corts se acabaran, segons tenlm avis açi; finides aquelles tornaran ací; 
Tornant que sia lo conseil tenim delliberat missèr Ollers e yo instar la 
causa principal, qui és de suplicació, sia treta en semmana e demanar 
sentencia per que ja és denunciada. 
Así es forsat per observancia de les constitucions que lo qui deme-
n a sentencia, ans que lo procès isqua en semmana, deposar lo salari a 
la taula de la ciutat e fer lo girament al general, altrament noy exiria 
en semmana nis daria la sentencia; per çà és menester vostres magni-
ficèneies me provehesquen de diners ab lo primer, per que totes coses 
stan per nosaltres apuntades de dit procès e tôt lo que tenim de repro-
duyr en aquell fet; açô de haver pagar lo salari starà a càrrech dels 
jut.ges, altrament quantes letres el rey poria fer en favor nostra se 
feyen no seria res sens acó, per que aço ha de preceyr en la expedicíó 
de qualsevol causa e sentencia; e per ço us suplich ab lo primer no haia 
falla que yo desig molt veure lo día de la expedicíó de aquesta causa 
e poderme tornar aquí e dir lo que diu lo salmiste: laqueus contritas 
est et nos liberatï sumus. 
Es per lo semblant menester que vostres magnificèneies me socor-
reguen per a mi, per que dels diners que yo pach per la causa nom 
puch ajudar; y o stich com sabeu vuy desafiat e com nos fos no poria 
anar manco del que vaig, per guardarme de traydors yo stich en ma 
casa e mi guart, an els quais do soldada e la despesa en aquesta ciutat 
per hun qui sta per lo que stich és gran e soberga cosa per que és ciu-
tat de gran despesa, e ultra acó tinch aquí ma casa a la quai no puch 
faltar. Açô vostres saviesses poden bé mirar ab lur discreció e pruden-
cia, e no dich res dels treballs de la persona mia, qui tinch aportar la 
cuyrassa a lasquena de mati al vespre, e los qui van ab mi, sperant de 
ora en ora mos enemichs; pense cada hu de vostres magnificèneies si 
volrria esser en açô. Sens voler yo he haguda a dexar la casa tenia 
llogada per un any e sta per mi, he haguda de haver altre per star prop 
de mos amichs, e maior he hagut a pagar lo lloguer, com açi se acus-
tuma, e pachne vuyt lliures moneda de açi; açô dich per dar rahó que 
dels diners que yo he presos los pochs qui son entrais en mi son j a 
despesos, e per les enquestes e altres coses. 
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E no entenguen vostres magniti céneles lo que dich ho diga per tra-
barme en tais treballs vulla dir quem afegian a mon salari tatxat , e 
que yo us deman per acó res més avant, que si de mon salari nom 
restava al cap del any un dìner, ans del meu y hagués afegir, per axò 
yo no us demanaria ni desampararía la causa, pus a Déu és stat pla-
sent posarme en tais treballs que per la honrra e benifici de aqueixe 
ciutat qui és pàtria mia e per la mia mateixa ha via perdre quant tinch 
e la vida; per acò jamés ho dexaré sino forsantme la necessitai de no 
poder teñir lo costai a la mà manquantme vostres magnìficències, lo 
que yo no crech fassan; e tot lo que he dit en mies letres no vull dir 
altri, sino acò que de mon salari degut me socorregau, no dich que no 
vulla mon salari mas dich que de mon salari quem socorregau, dexant 
lo restant a vostres magnifìcències per esser persones de tanta cons-
cìència e virtut si res més avant volrran ter. 
Y o stich vuy sens un diner, per no faltar a la causa e a la honrra 
de tots, e he manllevats de amichs meus, que tinch a tornar, e per cò 
us suplich no mo diferiau; e si vostres magnifìcències volen dir tenir 
altres coses a fer yo no tinch culpa de axò, qui pase ací los treballs e 
de tan alta sort. e si cars era que vostres magnìficències no voiguessen 
mirar axí com desús he dit axi per expedició de la causa com per mi, 
sino que donassen lo callar per resposta com fins ací haven fet, ab 
aquella suportació quis pertany y honor vos dich que per excusació mia 
yo us denuncia lo perill de las causes, tant de la causa principal com 
de la causa de reclam com de la causa de oposició, que ner aquelles 
trameten quis vulla e y o men tornaré aquí com dit he desús, com ha 
forsat, no podent me sosten ir, tant a mi com a dits plets. E a?ò és quant 
lo que ses guarda adites causes. 
Segons un altre letra he haguda de mossèn Johan Cab aspre, lo mag-
nifici! mossèn Ramon de Sanct Martí, jurat en cap, és passat en la 
cort e mossèn Johanot Riera de ací, yo els scriuré segons me ha dit 
mossèn Cabaspre lo que aparra a missèr Ollers e a mi. Sobre la expe-
dició de la causa fer se ha tot ques pora ací per directìó de la causa; 
vostres magnìficències aquí per lo semblant los deuen scriure que mo-
guen tot lo que poran en favor del dit negoci axí en lo civil com en lo 
criminal; no havent per ara més a dir quem coman a llur magnifìcèn-
cies, pregant a nostre senyor per lonch temps los vulla conservar la 
vida e stat. E sia la sanctissima Trinitat en lur custòdia. De Barche -
Iona a X X de juliol M D XII , 
Y o tramet una altra desclosa qui va al magnifich mossèn Ramon 
de Sanct Marti a la cort; trametla desclosa per que vostres magnìfi-
cències vegen que conté e sàpien lo parer de missèr Ollers e meu en 
a<;ò; ferie cloure aquí sils aparra dega anar axí com vostre letre porè 
anar. Y o trametré per lo semblant la còpia de la de ací per terra, per 
que per una via o per laltre sia avisat. 
Missèr Ollers me ha dit molt enujat que en Pere Font de qui pren-
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gué lo cambi laltre dia per omissió vostra, que en Mollet li ha scrìt no 
era pagat; suplic vos lo pagueu per la honrra de tots. 
Senyor, del qui és presta a quant manareu, Gaspar Calaf, sindich 
de Mallorques. 
XXVIII 
1512. agosto, 25, Barcelona. 
Micer Ollers da cuenta a los jurats de Mallorca de la urgencia de 
enviar fondos para depositar el pago anticipado del salario de los jue-
ces de la Rota, sin cuyo pago no se pronunciarán ni siquiera conside-
rarán el recurso de súplica formulado. 
AHM, LM, 687, 77v. 
Ais molt magnifichs senyors y de gran providencia los jurats de la 
ciutat y regne de Mallorques. 
Jesús. 
Molt magnifichs y savis senyors y de gran providencia. 
Segons per altra vos tinch escrit tenim avís que les corts stan per 
a cloure e per venir agí; hi per quant los juristes de la rota serán ga-
nosos de expedir causes tinch speranca que prest se pora expedir la 
nostra causa de suplicació. He demanat mossén Calaf si era pagat lo 
salari, dix me que no; per quant no pagantse seria ocasió que dexarien 
dita causa y passarien en altres, será menester que don orde que lo 
salari per los jutges sia pagat, per có per nostre descárrech fas la pre¬ 
sent per dirlos ma intenció... Restant tostemps molt prompte al que 
de mi volrran manar. 
De Barchelona a X X V de agost MD XII . 
Senyors, del qui servirá vostres magnificéncies, Romeu d'OUers. 
X X I X 
1512, agosto, 26, Barcelona. 
Calaf desesperado por el silencio y el desinterés de los jurats de 
Mallorca, que califica de vituperable e inhumano, les notifica que si 
no remiten un crédito de cien ducados, no podrá realizarse el depósito 
del salario de los jueces y la Rota no se ocupará de los procesos pen-
dientes. 
AHM. LM, 687, f. 82. 
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Als molt magnifichs senyors y de gran providencia los senyors ju¬ 
rats de la ciutat y regne de Mallorques en Mallorques. 
lesus cum virglne. 
Molt magnifichs senyors y de gran providencia. 
Per moites tinch scrit a vostres magnificències, çô és a X X de juliol 
e moites altres ataans, ultimadament vos tinch scrit a XIILT de aquest 
mes présent de agost, ab lo navili den Leu, sots lo quai plech per lo 
semblant vos s cri vi missèr Romeu Hollers, donant avis de totes coses 
molt complidament e del que era necessari. 
Apres és arribada açi la barqueta den Pomar, ab la quai ses co-
brada resposta per diverses persones de les letres que ab lo dit navili 
den Leu son añades; de vostres magnificències ni lo dit missèr Hollers 
ni yo no tenim resposta, Certament, magnifichs senyors, és cosa a mi 
de molta maravella e nom par si no que contreu burla de mi e del ne-
goci..., per que scrivint vos nosaltres de la causa per que maveu tramés, 
e lo dit missèr Hollers scrivint vos de la cosa per quel teniu stipendiât 
e donar nos lo callar per resposta és cosa ridiculosa e vitiperosa per a 
qui ho ha de patir, e maiorment a mi de la manera que stich aportant 
per vosaltres lo arnés en la squena, e altre ab mi e que no mireu en 
cosa alguna per a mi ni per a la causa sembla a tots cosa quasi inhu-
mana; e per çô tant com he pugut fins açi he comportât mes que no 
dévia, posant me a les en con tres de aquesta causa qui a vostres sa vie-
ses sguarda per lo off ici que teniu. 
Ara no podent y mes fer ni sostenirme açi me convindrà tornar -
men aqui pus a mi e a la causa totalment haveu abandonada, que en 
cas de tanta nécessitât de mon salari, tant degut, nom voleu socorrer, 
car yo ni los qui tinch per ma custodia no podem star sens menjar ni 
puch ya pagar la soldada a ells ab paraules. 
E si voleu dir que me haveu fet crédit de cent lliures de aquexa 
moneda, sab eu que he dades L X lliures a missèr Holle rs, que pagat lo 
interés del cambi no men ha entrât en mi X X X V lliures, e corre fa 
quatre mesos; açô nou ignoren vostres providencies lo que en m a par-
tida m e donaren aqui per expedido mia e necessitats les me daren per 
lo que a m i era degut de temps de vostres predecessors. 
Y a ha fet set mesos so açi ab tres processos que porte par vos, sa 
ha de mirar per mi la Universität de Barchelona o aquexa de la quai 
vosaltres, que maveu tramés, sou protectors e ministres, e per çô a mi 
convindrà anarmen de ad . Quant Déu vulla sia aquí conexereu lo que 
yo he fet a d e en quant períll posau aqüestes coses per tractar açô 
del modo que portau, e quant damnatge poria esser en aquesta Uni-
versität, e per açô no se scusarà yo no sia pagat de tot lo que a mi és 
degut de mos treballs, que ab preu de sanch he guanyat, e veureu que 
axi ho manará el rey n o s t r e senyor, e si dan ne reporta la dita Univer -
sität íorsa volrrà veure, c o m Déu per haiuda h i vulla provehir axi com 
s a p és menester. 
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Micer Hollers sots la present torna altra vegada scriure del que a 
X I I I I del dit vos scrivim e yo per lo semblant, çô és, que la rota sera 
açi molt prest, que de dia en dia sen spera; fassen en tot cars del 
mon en trametre açi diners per lo salari de la causa de suplicado la 
quai és ja denunciada e per nosaltres fet lo que era menester, no res-
t a si no pagar lo salari qui son LV lliures moneda cathalana; ultra 
açô son X X X V lliures per lo sagell e registre e altres despeses de la 
cort és menester fer açi crédit de cent ducats. Si açô no volrran fer 
vostres magnificències may dita causa exirà en semmana, per que és 
una constitució de aquesta rota que aban s que les causes isquen en 
semmana ni sentencien sia pagat lo salari; e per çô si lo rey feya mil 
letres se expedís tot seria no res si açô no y era, e per çô vos he ser it 
tantes vegades e missèr Hollers per lo semblant, tot sia per avis. 
Una letra rebí a XIIII de aquest mes de mossén Johanot Riera; 
de lo qui anava a vostres magnificències ja la us trametí sots letras de 
mossén Cabaspre ab navili den Leu, yo crech la haureu rebutía. E sia 
la sanctíssima Trlnitat en custodia de vostres magnificències, pre gant 
a nostre senyor Déu per molt temps los conserva la vida y stat. De B a r -
ehelona a X X V I de agost MD XII . 
Senyors, del que és prest a quant ordenen, Gaspar Calaf. 
X X X 
1512, septiembre, 17, Ciudad de Mallorca, 
Los jurais de Mallorca acusan recibo de las últimas cartas de Ca-
laf y le indican que por indisposición de micer Montanyans y por ne-
cesidades concurrentes no pueden agenciar el crédito de cien ducados 
precisos para los gastos del proceso, pero que los remitirán a la prime-
ra oportunidad. 
AHM. LM, 687, 77V-78. 
A mossén Calaf. 
Magnífich y virtuós. 
Dos vostres tenim rebudes, la una de X X de juliol, laltre de X X V I 
de agost, a les quals per altres ocupacions havem tengudes de impor-
tancia no se ha puscut dispondre fins ara . En la primera tenim vist 
lo contengut de aquella, specialment lo avis teniu com lo conseil a c a -
bades les corts será molt prest aquí, e que essent aquí lo magnífich 
missèr Ollers e vos teniu delliberat instar la causa principal, que és 
de suplicado, sia treta en semmana e de manar sentencia, per que ya 
és denunciada, e per que per observancia de les constitucions de aquí, 
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ans que lo procès isqua en semmana d e p o s a r lo salari en la tau la de 
la ciutat e fer lo girament al general; e en dita letra no feu mencio 
quant és mester per fer dit depòsit s ino que pas sau en altres cose s que 
no curam per al présent replicar; y après en la altra letra diheu en 
summa lo mateix, veritat és que scriviu quanta quantitat hi ha mes-
ter que creheu en summa per tot és mester fer crédit de cent ducats. 
Nosaltres per lo présent passatge no tenim temps de fer fer lo crédit, 
per altres negocis, maiorment que missèr Montanyans està indispost e 
no podem axi negociar lo que volem, per que ab conseil de aqueO del-
liberam fer totes coses. Per amor nostra pendreu hun poch de pacièn-
cia que per lo primer altre passatge se provehirà de tal sort que vos 
resta reu content y no sera m en es ter ampliar tant la ploma, que en 
cert podeu creure que no resta per nosaltres provehìr e complir per la 
honrra vostra, sino per les moites ocupacìons tenim, e encara com vos 
sabeu aquesta Univers i tä t en quanta nécessitât sta; nou dihem per que 
no acudigam al mester, pero per dar vos raó al que vos diheu del poch 
recort que creheu tenim de vos e de vostres coses; no us oblidam de 
res y y^-hq,_yereu «n-la.-obra,; ç^lasent nostre senyor. Nosaltres scrivim 
al magnifich missèr Ollers breu, per altre li se rivi rem més larch y de 
modo que vos y eil restareu contents. 
E la sanctissima Trinitat vos tinga en sa continua protecció e 
guarda. 
De Mallorques a XVII de septembre MDXII. 
X X X I 
1512, septiembre, 17, Ciudad de Mallorca. 
Los jurats de Mallorca a micer Ollers. Dicen que perdone la tar-
danza de su respuesta. Le aseguran que en el primer pasaje enviarán 
el crédito para depositar el salario de los jueces. 
AHM, LM, 687, f. 78v. 
Al magnifich y virtuós senyor missèr Romeu d'Olle rs en B arche-
lona. 
Molt magnifich y virtuós senyor. 
Una de vostre mercè tenim rebuda de X X V del passat en la qual 
la magnificencia vostra nos dona avís que té avís que la rota e les 
corts serán molt prest aquí, per quant les corts stan per cloure, e que 
ha demanat a mossèn Calaff si era pagat lo salari per que té dellibe-
rat posar la causa en semmana, per que los doctors vendrán ganosos de 
expedir causes, e que li havìa dit que no havia deposat lo salari. 
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Mosseli Calaff nos scriu per semblant de tot lo negoci ab una letra 
de X X de juliol e nons diu quanta quantitat era mester per dit salari; 
après a X X V I de agost scrtu nos de lo mateix negoci y ab aquella res-
tam avisats de la quantitat és mester e per esser lo passatge tan promp-
te no havem puscut provehir en lo que és mester, e encara per esser 
lo magni fich misse r J a urne de Mon tan y ans fora la ciutat. Plasent a 
nostre senyor n osai très prepara rem les e ose s que per lo primer passatge 
que vaja aqui tot haja bon compliment. E vostra mercè sia servida e 
perdon nos si havem tardât tant en scrìureli, que en cert açi stem en 
moites ocupacions que han vedat se aparell lo que tenim a molta gana, 
Y restam per fer tot lo que de nosaltres vohrà ordenar y manar. 
E la sanetissima Trinitat lo tinga en sa continua protecció e guar-
da. De Mallorques a XVII de septembre M D X I I , 
A la ordinació de vostra magnificèneia apellats, los jurats de la 
ciutat y règne de Mallorques. 
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